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NOTAS PALACIEGAS 
LA MAÑANA EN PALACIO.-^EL 
CORONEL SEELY CONFEREN-
CIA CON EL REY.—LOS MINIS-
TROS ESPAÑOLES DE ESTADO 
Y DE LA GUERRA LE ACOMPA-
ÑAN.—¿HACIA LA TRIPLE EN-
TENTE? 
Madrid 4.—10 p. m. 
El ministro de la Guerra inglés, 
coronel Seely estuvo esta mañana en 
Palacio, como ayer anunciamos. 
Su. entrevista, con el Rey celebróse 
ante la presencia del ministro de la 
Guerra español, general Luque, y del 
de F,stado, señor Navarro Reverter. 
Y, contra lo que se esperaba., no 
acoirpañaron también al coronel See 
tiende que en ninguna parte mejor 
que en el Parlamento ha de reflejar-
se de manera fidedigna la verdadera 
situación. 
Romanónos parece ser que ofreció 
la reapertura de las Cortes para los 
primeros días del próximo Abril, 
SEELY EN EL PALACIO DE LA 
INFANTA EULALIA.—VISITAN-
DO A LA PRINCESA BEATRIZ. 
SEELY SE DESPIDE, 
Madrid 4,—11 p, m. 
El ministro de la Guerra inglés, co-
ronel Seely, estuvo esta tarde en el 
palacio que en la calle de Quintana, 
posee la infanta Doña Eulalia de 
Borbón, casa donde actualmente re-
siden el hijo de ésta, Don Alfonso, y 
su esposa la princesa Beatriz de Co-
burgo, 
Seely, que pasó la tarde con el in 
6201 
irá el actual ministro de Fomento, se-
ñor Vülanueva. 
Y él de Estado, señor Navarro Re-
verter, a la Embajada de París. 
Tal combinación ha de efectuarse, 
según se asegura, en los primeros días 
de la semana próxima. 
Esto es, como venimos anunciando 
desde hace algunas semanas, en cuan-
to se celebren las elecciones provin-
ciales—señaladas para el domingo— 
y antes de la reapertura de las Cortes, 
que se quiere efectuar en los comien-
zos de Abril. 
IRREVERENCIAS ANTE LA CO-
RONA.—UN ARTICULO DE CA-
NALS. — ¿LO DESAUTORIZARA 
DON ANTONIO MAURA. 
Madrid 4.—11 p. m. 
Coméntase acaloradamente entre 
los diversos elementos monárquicos, y 
muy especialmente entre los conser-
vadores, un artículo que del ilustre 
periodista y diputado a Cortes don 
Salvador Canals se ha publicado -en 
"Le Correspondant" de París. 
El artículo del antiguo redactor je-
fe de "La Epoca" es una apasiona-
da defensa de los últimos actos polí-
ticos de don Antonio Maura, y, para 
hacer aquella/incurre el articulista en 
agudas irreverencias contra el Rey 
Don Alfonso. 
Supónese que el señor Maura des-
autorizará las afirmaciones del señor 
Canals que sean irreverentes para la 
Corona, 
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LOS CAMBIOS 
Madrid 4.—11 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27-28. 
Los francos, a 8-15. 
P R O V I N C I A S 
BARCELONA 
LOS CATALANISTAS Y LAS MAN-
COMUNIDADES. — EJERCIEN-
DO PRESION. 
Barcelona 4,—11 p, m. 
Ante los telegramas que de Madrid 
se reciben anunciando la reaipertura 
de las Cortes para los primaros días 
de Abril, los elementos catalanistas 
redoblan su presión sobre el Gobier-
no para que se dé preferencia a la dis-
cusión del proyecto de ley sobre las 
Mancomunidades, 
a a s e * : 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
NOTICIAS DIVERSAS 
ly ni el Embajador de Ins-laterra en Don Alfonso, no quiso marchar- v o í t a v í t t a t w W P J v f n m a WL,™ A* S se de Madrid sin cumplimentar a la f LA ESTANCIA DE SEELY EN MA Madrid, Sir Maurice de Bunsen, ni, 
lo que fué más comentado, el Presi-
dente del Consejo de Ministros, Con-
de de Romanónos. 
La conferencia de los antes alu-
didos personajes con el Rey duró más 
de una hora, y fué reservadísima. 
Tanto el general Luque como el se-
ñor Navarro Reverter encerráronse 
en el más absoluto mutismo al ser in-
terrogados sobre lo tratado en la en-
trevista. 
En los círculos políticos ha intri-
gado ésta en grado sumo, y todo son 
conjeturas, sin que nada en concreto 
pueda afirmarse. 
Los que presumen de mejor infor-
ipli t  
princesa Beatriz. 
En el palacio de SS. AA. fué delica-
damente obsequiado el ministro con 
un té. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
OTRA VEZ LA CRISIS.—¿AL FIN? 
LOS ANUNCIOS DE ULTIMA 
HORA. — INFORMACIONES QUE 
SE CONFIRMAN. 
Madrid 4.—11 p. m. 
Con motivo de la. entrevista cele-
CADIZ 
CONTR A EL GOBERNADOR DE GI-
BRALTAR.—COMISION A LON-
DRES. 
Cádiz 4.—11 p. m. 
Telegrafían de Algeciras que se ha 
efectuado en aquella población una 
imponente manifestación de despedi-
da a la comisión de Gibraltar que mar-
cha a Londres para exponer sus que-
jas contra el Gobernador inglés de 
aquella plâ a, que ha iniuriado a los 
habitantes de su jurisdicción, entre 
les aue se encuentran numerosos es-
pañoles, consintiendo que estos sean 
atronellados por li guardia civil de 
La Línea... 
DRID.—EN LA ARMERIA Y EN 
EL MUSEO—VOLANDO SOBRE 
MADRID.—SU REGRESO A IN-
GLATERRA. 
Madrid 4.—10 p. m. 
Eli coronel Seely dedicó las prime-
ras horas de la tarde a visitar la Real 
Armería y el Museo de Pinturas. 
Después estuvo en el Aeródromo 
militar de Cuatro Vientos, donde fué 
recibido por el infante Don Alfonso 
de Orleans, por el general Marina, y 
por el coronel Vives 
Los- oficiales de Ingenieros efectua-
brada hoy por el jefe del Gobierno i ron ante el ministro inglés diversos 
GRANADA 
LOS AZUCAREROS DE MOTRIL Y 
SU CRISIS. 
Granada 4.—11 p. m. 
En Motril se han reunido los azu-
careros, en asamblea magna, para pe-
dir al Gobierno que remedie su ac-
tual crisis, alterando los aranceles en 
cuanto con la imnortación se relacio-
ne. 
mados aseguran que hoy quedó, en con el Rey, y ante los explícitos de- vuelos. 
principio, acordada la aproximación 
de España a la Triple ent-ente: esto 
es, a Inglaterra, Francia y Rusia. 
ROMANONES ANTE SU MAJES-
TAD,—DON ALFONSO TIENE 
PRISA DE SABER A QUE ATE-
NERSE.—LA REAPERTURA DE 
LAS CORTES. 
Madrid 4.—11 p. m. 
Después de la visita del coronel 
Seeley a Palacio, llegó a la regia cá-
seos de Su Majestad, que constituyen ¡ Por último, el propio ministro vo-
la comidilla de la noohe en los círcu-j ió en un biplano "Brístol", pilotéa-
los políticos, tiénese ya por segura la do por el caroitán Barrón 
Los ánimos están muy excitados. 
TETUAN 
EN PLENA TRANQUILIDAD 
Madrid 4.—11 p. m. 
LA TOMA DE POSESION 
OE W00DR0W WILSON 
PIN DE LA CEREMONIA.—PALA-
BRAS Y DESPEDIDA DE WIL-
LIAM TAiFT. 
Washington, Marzo 4. 
Al terminar Woodrow Wilson su 
oración inaugural con este pensamien-
to:—"No es éste un día de triunfo: 
es un día de dedicación. Aquí se mues-
tran, no las fuerzas de un partido, si-
no las fuerzas de la humanidad. 
"Los corazones de los hombres nos 
! acompañan; las vidas de los hombres 
I penden en la balanza; las esperanzas 
, de los hombres vienen a nosotros pa-
I ra decirnos lo que debemos hacer. 
¿Quién vivirá en conformidad con la 
| gran verdad? ¿Quién se atreverá a 
j no lanzarse a la prueba? Hago un 
j llamamiento, para que vengun a mi 
i lado, a todos los hombres honrados, a 
los hombres patriotas y de ideas avan-
zadas. AyuíHndome Dios, no los de-
fandaré yo, si ellos ine aconsejan y 
me sostienen."—Mr. Taft levantán-
dose de su asiento estredhó la diestra 
del nuevo Presidente y le dijo:— 
"Deseo a usted el mayor éxito en su 
Administración y p ara llevar a cabo 
su programa todos estaremos detrás 
de usted." Mr. Wilson después estre-
chó la mano de William J. Bryan. 
Terminada la ceremonia y de regre-
co a la Casa Blanca Mr. William Taft 
sonriente siempre, se despidió de sus 
amigos, dirigiéndose a la estación, 
donde entre vivas y frases cariñosas 
recibió el último "adiós" del pueblo 
de Washington. 
Mr. Taft se dirig-e a Georgia donde 
piensa pasar tres semanas como hués-
per de honor de la ciudad Augusta, y 
terminado el descanso saldrá para 
?í>le^í*^^en!™L^*,Lde™! New Haven, a dar comienzo a sus de-
beres profesionales como catedrático 
de la Universidad de Yale. 
anticipación de la reapertura de las 
Cortes, y. por lo ta.nto, la proximi-
dad de la inevitabla modificación del 
Ministerio. 
Esta modificación, que el conde 
quiere hacer lo más reducida posible, 
parece ser que se ha de limitar a los 
ministerios de Estado y de Fomento. 
El coronel Seely mostróse complaci-
dísimo de su vuelo. 
Felicitó efusivamente a todo? los 
aviadores, y de manera especial al 
infante Don Alfonso, que es ya un ex-
celente piloto. 
Desde el aerodrotno dirigióse el co-
ronel Seely a la Embajada inírlesa, 
Para el de Estado, se indica ahora el | desde donde, poco después, salió pa-
marqués de Villasinda; ministro de | ra la Estación del Norte, en viaje de 
mará el jefe del Gobierno, Conde de i España en Marruecos, que desde ayer, regreso a Inglaterra. 
Romanones, para despachar con Su 
Majestad. 
La entrevista del Rey con el conde 
fué breve, pero, según se dice, sustan-
ciosa. 
El monarca repitió al Presidente 
su deseo de que, cuanto antes, se efec-
túe la reapertura, de las Cortes, pues I 
como es sabido, se encuentra en Ma-! Fué despedido por el Embajador y 
drid. por otras distinguidas personalidades 
Y para el de Fomento, insístese en españolas, entre las que figuraban el 
que será nombrado una vez más don infante Don Alfonso, en nombre del 
Rafael Gasset, ya convencido, por lo Rey, y el ministro de la Guerra, en 
visto, de que aun no le llegó la hora renresentación del Gobierno, 
de ser Presidente del Congreso, El coronel Seely manifestó espon-
El "Trust" habrá de conformarse, táneamente que se marchaba en can 
Tetuán al Gobierno que nc hay, a su 
juicio, motivo alguno para temer las | 
posibles complicaciones que, por la 
sospechosa actitud de El Raisuli, se 
suponen, siendo absoluta la tranquili-
dad en toda la zona española 
Su Majestad quiere saber a qué ate- ¡ pues, con una cartera. ; tado de su tan breve visita a Madrid, 
nerse en cuanto con el estado de la 1 A la Presidencia del Congreso, de' No tardarán en conocerse las conse-
opinión pública se relaciona, y en-, no venirse abajo esta combinación, cuencias de esa visita. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
"Diario de la M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor Pre-
sidente, cito por este medio a los seño-
res accionistas del D i a r i o d e l a M a r i -
n a , para la Junta G-eneral reglamen-
taria que como continuación de la ce-
lebrada el día 26 del actual ha de te; 
nel lugar el día 8 del próximo mes de 
Marzo, a las cuatro de la tarde. 




El Ejército de la Inauguración, for. 
mado por treinta mil hombres, balan-
ceándose con paso mesurado al com-
pás de una brigada de bandas milita-
res, marchó en revista esta tarde des-
de el Capitolio a la Casa Blanca, como 
hermoso homenaje de bienvenida a la 
administración de Woodrow Wilson. 
La histórica Avenida de Pennsyl-
vania, la vía por donde han pasado 
otros ejércitos de paz y guerra, se 
asemejaba a un valle entre colinas en 
una gloria de colorido. El verde y 
blanco de la naturaleza dominando el 
color del adorno a lo largo de la línea 
de marcha, el deslumbramiento de los 
uniformes, el brillo de los fusiles, sa-
bles, charreteras y botones dorados, 
el confuso estruendo de las bandas, 
cornetas, el rodar de la artillería y el 
ruido de las pisadas, añadieron vive-
za y animada actividad al prillante es-
pectáculo. A ambos lados de la Ave-
nida sus hermosos edificios y tabla-
dos levantados para la revista estaban 
atestados de público colocado en api-
ñada masa que llenaba aceras, balco-
nes, ventabas y hasta los techos de las 
casas. 
A la cabeza de la procesión iba el 
coche presidencial con Wilson y Taft, 
escoltados por la caballería Essex, da 
New Jersey; detrás el coche del Vice-
presidete Marshall seguido de la 
Black Horse Troop de la Academia 
Militar de Culver, Luego el General 
Leonard Wood, Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército y Gran Mariscal de la 
Revista; los cadetes de V/est-Point; el 
primer batallón del Cuerpo de Inge-
nieros ; el batallón de línea número 17 
con la banda de Fort Me Pherson; un 
regimiento de artillería de costa; los 
cadetes de la Escuela Naval de Anna-
polis; un regimiento de "chaquetas 
azules," un escuadrón del 15 de caba-
llería; un batallón del tercio de arti-
llería de Montaña, un destacamento 
del cuerpo de Señales; toda esta tro-
pa formaba la Primera División de la 
Revista, mandada por Mayor General 
W. Wotherspoon. 
La Segunda División a cargo del 
General Albert L. Mills, estaba com-
puesta de milicianos de Delaware, 
New Jersey, Pennsylvania, Massechu-
setts, Maryland, Georgia, Connecti-
cut, Virginia, North Carolina, Rhode 
Island Maine, Michigan, Ohio, y otros 
Estados. Los cadetes de la Escuela de 
Carlisle, del Instituto militar de Vir-
ginia y de la Academia de Culver. 
La Tercera División mandada por 
el general James E. Stuart, estaba 
compuesta de Veteranos y otras or-
ganizaciones patrióticas. 
La cuarta y última División cona-
puesta del elemento civil, dirigida por 
Mr. Mobert N. Harper, estaba forma-
da por doscientos Cow Boys (aque-
ro„) e indios de Arizona; mil qui-
nientos miembros de la institución po-
lítica Tammany Hall, con sombrero 
de copa blanca y paraguas con los co-
lores rojo, blanco y azul; los miem-
bros del olub Woodrow Wilson de 
Trenton; tres mil estudiantes de dis-
tintos colegios y Universidades; el 
club de Duckwulth, ds Cincinnati; el 
de Jefferson de Piladelfia; el de Iri-
quois, de San Francisco; el Mese 
Green Club de Louisville; el Berks 
Country Club de Pennsylvania; el In-
diana Club de Indianapolis y varios 
otros. 
Al llegar la cabeza de la columna a 
la Avenida de Pensylvania, hizo alto 
para dar tiempo a que el nuevo Pre-
sidente y su séquito ocuparan sus 
puestos en la Gran Glcrieta prepara-
da al efecto. Al pasar frente al nuevo 
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afecciones pulmonares 
«síán inmediatamente aiiV/sdas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas fon prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el Dr. J. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 añoe de éxito. 
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(Presidente todas las oî g-anizacionea 
nnlitare hicieron el saludo de orde. 
nanza. disolviéndose poco después la 
Gran Parada en la Plaza de Washing-
ton. 
LAS VICTIMAS DEL CEREMO-
NIAL—EL GABINETE—EL SE 
NABO —EL ASUNTO MAS INTE-
RESANTE. 
A consecuencia de los apretones y 
carreras que ha dado el público para 
ver mejor las ceremonias celebradas 
hoy, han resultado unas cuatrocientas 
¡personas heridas, la mayor parte, li-
geramente. 
El Presidente Wilson celebrará ma-
ñana a primera hora una sesión ex-
tra-oficial con sus Secretarios, 
El nuevo Senado del Congreso se-, 
xag-ésimo tercero se reunirá mañana 
y es probable que Mr. Wilson envíe a 
ese Alto Cuerpo los nombres de los se-
ñores que formarán su Gabinete, 
En los círculos oficiales se habla es-
ta noche de los nombramientos diplo-
máticos que hará el nuevo Presidente, 
pero sólo se sabe, de fuente autoriza-
da, que Tr£r, W. P. Me Oombs irá a 
Francia. 
l o s s u c 1 s o [ d í « e j í g o 
EN .LA FRONTERA.—AMERICA-
NOS Y .MEJICANOS SE TIRO-
TEAN SIN NOVEDAD. 
Doug-laa, Arizona, Marzo 4. 
Un grupo de cincuenta mejicanos 
abrió fuego esta tarde contra un pe-
lotón de soldados americanos que re-
corrían la frontera. 
Tan pronto sonó el primer disparo 
dos escuadrones de caballería de loa 
Estados Unidos con sus oorreí̂ pon-
dientes ametralladoras, a galope ten-
dido, salieron en persecución de los 
mejicanos, haciéndoles descargas ce-
rradas. 
El combate se generalizó por am-
bas partes con mucho ardor, retirán-
dose por último los mejicanos hacia 
sus trincheras, cesando el fuego. 
Ignórase si los mejicanos sufrieron 
alguna baja; los americanos por «u 
parte no tuvieron ni un solo berilo. 
PLAN FRUSTRADO. — MEJICO 
PENSABA PEDIR LA EXTRADI-
CION DE LOS SEÑORES MA-
DERO, 
Ciudad de Méjico, Marzo 4. 
La salida de los Madero de la ciu-
dad de la Habana y su marcha para 
los Estados Unidos ha frustrado los 
propósitos del gobierno mejicano que 
pensaba pedir al gobierno cubano la 
entrega de estos señores- como supues-
tos conspiradores. Créese que Huerta 
no se atreverá a psdir a los Estados 
Unidos la extradición de los señores 
Madero. 
EL TUERTO MORALES SE PRE-
SENTA CON 600 HOMBRES. 
HUERTA LO NOMBRA CORONEL 
El "Tuerto Moralee.'* uno de los 
más famosos cabecillas de Zapata ha 
puesto su partida compuesta de seis-1 
cientos hombres a disposición del go., 
bierno federal. 
El general Huerta ha alistado a las | 
huestes del ' Tuerto" como tropas 
irregulares nombrando a su jefe co-
ronel. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d[v., 5 francos l'Vz céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 9D.Z\S. 
Centrífugas polarización 96t en pla-
za, 3.54 cent. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.3jl6 cts. 
c y f. 
Mascabado, polarización 89i en pla-
za, 3.04 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
2.79 cent. 
Hoy se han vendido en esta plaza 
130,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.55 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres. Marzo 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
Od. 
Mascabado, 9s. 41̂ >d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, Os. W & L 
Consolidados, ex-interés, 74. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
ftarriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£91, 
Paría, Marzo 4. 
Renta francesa, ors-interés, 89 fran-
cos, 25 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nuefva York, Marzo 4. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 273,427 aocio-
nes y 2.038,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo b 
Aíúoares.—El precio de la remola-
cha en Londres no acusa variación, ri-
giendo el mercado firme. 
En Nueva York se vendieron 132 
mil sacoF de azúcar a los precios coti-
zados. 
En las plazas de esta isla, permane-
cen retraidos los tenedores y a la es-
peüctativa los exportadores por cuyas 
causas se dificultan las operaciones. 
Oambioe.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios. 
Cotizamos: 
Cora •rclo B&nciuoroj 
B A S E B A L L 
(SERViCIO ESPECIAL DEL "DiARiO DE LA MARINA") 
E L JUEGO DE HOY.—AMERICA-
NOS 8 CARRERAS, -̂ OUIBANOS 
6 — j O A L V O C O L O S A L . —ACOSTA 
DESGRACIADO. 
Oharlotteville, Virginia, Marzo 4. 
Los playera del '4 Washington" 
formaron hoy dos teams para el jue-
go de práctica, saliendo derrotado el 
club de Calvo y Acosta. i&te último 
jugó mal en su esceso de deseo de ha-
cerlo bien; pero Calvo hízolo admira-
blemente bien, aunque el campo des-
lució su hermosa labor. El notable ju-
gador cubano estuvo colosal al bate 
quedando el primero entre sus com-
pañeros y contrarios. Pegó con tanto 
acuerto que dió dos "two base hits," 
dos "hit" y un 'home rum." Todos 
los golpes fueron de línea al "risrht 
field." 
El "score" personal de los cuba-
nos fué el siguiente: 
Calvo, 4 veces al bat, 2 carreras, 3 
hits, 2 buenas jugadas, 0 asistencias y 
0 errores. 
Acosta, 4 buenas jugadas, 0 carre-
ras, 0 hits. 2 buenas jugadas, 1 asis-
tencia y 1 error. 




Londres, ?5div_ 19.̂  20. P . 
60dlv "iSM 18.5* P 
Parí», Sdiv 5. Vé 5 # P. 
Hamburíro, Sdiv „ 4.>á P . 
Estados Unidos, 3 d{v 8.% 9.H P . 
Espafia.s. plaza ycan-
tidad. 8 drv 2.̂  2. Vé D. 
Dcto, napel comercial S á 10 p-S anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se o i . i l -
zan hov, comogigue; 
Círeenbncks _._ 9. B*V P . 
Platn eroañola _ 99. S9.̂  P . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A8 CASAS DE CAMBIO 
Ha-bana, Marzo 4 de 1913. 
A las 5 de la tardo 
Plata española 99̂  99% 
Oro americano contra 
oro español 108% 109̂  
Oro americano contra 
plata española 9 
Centenee a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises. . a 4-24 en 
Id. ea cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-09 
p¡0 P . 






V a l o r _ O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem. Ídem. id. . 







Promedio de la zafra 
Primera quincena . 




4.05.2 rs. @ 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. @ 
Febrero 
3.77.9 rs. @ 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La dp tf-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18. 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeai 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda 41 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cks, a 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta <ie ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 71A a 8 centavo». 
Vacuno, de 4.1|2 a 5 centavos. 
Lanar, de 31/̂  a 4 centavos. 
V a l o r e s á e i r a v e s l a 
SE ESPERAN 
Marzo. 
„ 5—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 5—'Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 5—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 8—'Maartensdijk. Rotterdam, escalas. 
„ 9—A. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 9—Santa Clara. New York. 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Cbalmette. New Orleans. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 13—Californle. Havre y escalas. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y a.-ioalafl. 
,, 17 México, New York. 
„ 17—Antonio López. Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 19—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 24—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 6—Montevideo. Colón y esc*las. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York. -
,, 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
„ 13—Californie. New Orleans. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
,, 15—Cbalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—K. Cecllie. Coruña y es-íalaa. 
,. 18—Antonio López. Veracruz. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alara II. de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, pam Sagna 
y Caiba. Iéu, regresando los s&bados por 
ta mañana.—Se despacha & bordo —Vi» 
da de Zulú ata. 
Cosme Herrera, da la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para te 
(ua y Caibarien. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
• CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés, 101%. 
Bono4 Je ios Estados Unidos, a 
100%/ 
Deséuento papel comerckl, de 5 a 
SVi por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv., 
banqueros. $4.S3.60. 
Cambios sobre Londresi a la vista 
banqueros, $4.S7;80. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 4 
Entradas del dia 3: 
A A. Balcarda, de Oüines, 4 machos | 
ra cunos. 
A Isidoro Ruiz, de idem, 15 macbos 
vacunos, 
A Lucio Betancourt. de varios lu-
gares, fió machos y 27 hembras vacu-
nas. 
A Juan Areneibia. de Bauta, 8 ma-
chos y 4 hembras vacunas. 
A Adolfo Ruiz, de Campo Florido, 
12 machos vacunos. 
A Cayetano Verde, de iidem. 1 ma-
cho y 5 hembras vacunas. 
Salidas del dia 3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y I 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 3S6 machos y | 
32 hembras vacunas. 
Para otros lugares ¡ 
Para San José de las Lajas, a Luís [ 
Castillo. 6 hembras vacunas. 
Para idem. a Antonio Diaz. 15 ma-
chos vacunos. 
Matadero Indurtrlaí 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 237 
Idem de cerda 94 
Idem limar 15 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
MANIFLESTOS 
1193 
Vapor cubano "Paloma," ppoced«nt« de 
Mobila, consignado a L. V. Placó. 
Para la Habana 
Hnarte y Otero: 750 sacos avena y 1,000 
kL maíz. 
J. Roselló: 20 toneladas hierro. 
GuJtián, Ecbevaarla y Ca.: 20 Id. Id. 
J. A. Bancos y Ca.: 260 sacos harina de 
maíz. 
Zabaleta. Sierra y Ca.: 252 cajas velas 
y 6¡3 Jamones. 
Tauler y Gultián: 750 sacos maíz. 
Quercjeta y Ca.: 250 id. id. 
Corslno y Fernández: 500 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 id. Id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. y 250 id. 
afrecho. 
Garbonell, Dalmau y Ca.: 250 id. maíz, 
5 3 Jamones y 25 id. manteca. 
C. Lorenzo: 250 sacos maíz. 
R. Arana: 250 id. id. 
M> Beraza: 250 id. Id. 
. E. Portilla: 5,114 tubos. 
López, Pereda y Ca.: 200 sacos papas. 
S. Ortega: 250 id. avena. 
B. Fernández M.: 500 id. id. 
Argudín, González y Ca.: 43 bultos efec-
tos. 
Galbán y Ca.: 750 sacos harina. 
Crusella's, Hno. y Ca.: 200 3 sebo. 
W. B. Fair: 3 cajas salchicha y 60 id. 
salchichón. 
Alvarez. Estévanez y Ca.: 513 jamones. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 5 id. Id, 
Fernández. García y Ca.: 5 id. Id. 
Yen Sancheón: 6 Id. Id. 
González y Suárez: 6 W. id. ' 
Luengas y Barros: 5 Id. id. 
Echevarri. Lezama y Ca.: 5 id. Id. 
Menéndez y Ca.: 6 id. Id. 
A. Ramos: 6 id. id. 
Milanés y Alfonso: 5 id. id. 
Muñíz y Ca.: 5 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 6 id. Id, 
Menéndez y Arrojo: 6 id. Id. 
F. Pita: 6 Id. id. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
R. Torregrosa: 4 Id. id. 
Harvey y Harvey: 100 cajas aguarrás. 
Dardet y Ca.: 6 ruedaa. 
Fernández y Ca.: 5 cajas cuadros. 
F. Taquechel: 1 id. drogas. 
M. Johnson: 7 id. Id. 
M. Torres: 7 id. efectos. 
J. Aguilera y Ca.: 12 Id. Id. 
Perklns, Campbell y Ca.: 17 bultos Id. 
G. Leal: 1 id. Id. 
Majó y Colomer: 1 id. drogas. 
Barceló, Camps y Ca. : -250 cajas velas. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 500 sacos ha-
rina. 
F. Dieckerhoff: 6 cajas efectos. 
Kent y Kingshviri:: 270 sacos afrecho. 
Llzama, Díaz y Ca,: 1 caja efectos. 
Migoya y Ca.: 1,170 tubos. 
Queeada y Ca.: 36 3 manteca. 
Purdy y Henderaon: 3,463 tubos. 
M. Kohn: 2,669 Id. 
Armour y Ca.: 45 cajas puerco, 180|3 } 
90 qajas manteca y 5'3 sebo. 
M. Rodríguez López: 10 bulto» efectos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 Id. Id. 
Palacio y García: 2 id. Id. 
F. Bowman: 60 barriles resina. 
A. Armand: 60 cajas huevos. 
A. Queeada: 2,494 piezas madera. 
J. Costa: 1,054 id. id. 
Vázquez y Fernández: 5 bultos efectos 
y 1,580 tubos. 
Taboada y Rodríguez: 4,080 .d. 
Toca y González: 2,685 Id. 
J. Fernández: 1,145 Id. 
J. Castellano: 84 cajas huevos. 
Snare T. y Ca.: 783 pieza* madera. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 200 sacos 
harina. 
Pons y Ca.: 3,120 tubos. 
Orden: 322 cajas huevos. 
Para Puerto Padre 
Rodríguez, Llanera y Ca.: 50 sacos ha-
rina. 
Para Sagua 
Ruiz, Alfert y Ca.: 250 sacos avena. 
A. Morón: 110 saco» trigo. 
Para Cárdenas 
B. Barrió: 50 sacos harina. 
Orden: 
Para Nueva Gerona 
5 cajas efecto». 
1194 
Vaipor noruego "Mercator," procedente 
de Galveston, consignado a Lykes y Hno. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja maquinaria y 24 
multa. 
Fritot y Bacarisse: 260 sacos harina y 
50 S manteca. 
C. S. Buy: 4 cajas efectos. 
P. D. de Pool: 442 rollos papel. 
R. Kohly y Ca.: 1 atado sacos y 2,100 
sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 250 Id. Id. 
J. Bellsoley y Ca.: 250 Id. id. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 750 Id. Id. 
Galbán y Ca.: 1,000 Id. Id. 
Huarte y Otero: 1,100 id. afrecho. 
Loidi, Ervlti y Ca.: 400 Id. Id. 
Molina y Hno.: 7 cajas efectos. 
B. Gil: 1 bulto Id. y 160 pacas millo. 
M. Porto V.: 148 Id. Id-
R. Paniol: 4,881 piezas madera. 
Vidaurrázaga, Rodríguez y Ca.: 1,688 id. 
A. González y Ca.: 3,027 id. id. 
Bovrers S. D. y Ca.: 3 Id. hierro y 10 
tubos. 
E. P. de la Riva: 10 sacos arroz de ae-
milla. 
Dooley, Smith y Ca.: 26'3 manteca. 
Llamas y Ruiz: 5 Id Id. 
M. Pérez Iñíguez: 50 saoos harina. 
J. Tuero: 100 muías. 
R. Aristl y Ca.: 60 id. 
Weng On y Ca.: 9 cajas eefotos. 
Arredondo y Barquín: 8 Id. Id. 
Orden: 4 id. Id. 
1195 
Vapor español "Manuel Calvo," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
a M. Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Quesada y Ca.: 150 sacos frijoles. 
J. García: 2 caballos y 2 vacas. 
DE PUERTO MEXICO 
R. Torregrosa: 25 cajas conservas. 
J. M. Bérriz e hijo: 154 id. Id. 
1196» 
Vapor alemán "Tpiranga," procedente 
de Tampico y escalas, consignado a Hell-
but y Raech. 
DE TAMPICO 
Santamaría, Saenz y Ca.: 200 saco» fri-
joles. 
DE VERACRUZ 
Orden: 1 motor. 
1197 
Vapor americano "México," prooeednte 
de Veracruz y escalas, consignado a W. 
H. Smith. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
I. López: 2 bultos plantas. 
Suárez y Menéndez: 3 cajas cepillos. 
Fuente, Presa y Ca.: 4 I<L id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 125 sacos fri-
joles. 
Antonio García: 160 id. Id. 
J. González Covián: 300 W. Id. 
Para Clenruegos 
M. Fernández y Ca.: 50 sacos garban-
zos. 
119S 
Bergantín inglés "Ether Clarke," proce-
dente de Paecagoula, consignado a J. Cos-
ta. 
Orden: 12,857 piezas madera. 
1199 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a O. 
Lawton Childa y Ca. 
J. Perpifián: 500 sacos avena. 
J. N. Alleyn: 300 Id. harina. 
Galbán y Ca.: 250}3 manteca. 
Armour y Ca.: 60;3 y 330 cajas id., 225 
id. salchichón y 105 id. puerco. 
Stelnberg y Hno.: 1 caja tejidos. 
J. M. Gómez: 43 bultos efectos. 
1200 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
1201 
Vapor americano "Morro Castle", pdoce-
dente de New York, consignado a w. H. 
Smith. 
Fleischmann y Ca.: 20 cajas levadura-
Hijos de Prieto: 120 sacos papas. 
López. Pereda y Ca.: 512 Id. M. 
Marrero y Felipe: 2 barriles ostras y 
45 bultos efectos. 
D. Lorenzo: 67 id. id. y 13 atados que-
sos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 11 atados id. 1 
barril ostras. 35 bultos frutas, 900 cajas 
conservas, 25 id. arenques, 3 id. bacalaoo. 
4 id. goma y 1 id. yema. 
M. García: 50 bultos frutas. 
Constantino Suárez: 60 cajas manza-
nas. 
J. González Covián: 250 cajas bacalao. 
Cárdenas y Jiménez: 50 bultos frutas. 
F. Bowman: 500 cajas fideos. 
Gwínn y Gowell: 25 bultos frutas. 
Southaern Express y Ca.: 34 Id. efectos. 
Cuban And Pan American Express y 
Ca.: 35 id. id. 
Cuban Am. Sugar y Ca.: 2 id. id. 
Porto-RIcan Express y Ca.: 30 Id. id. 
O. B. Cintas: 1 Id. Id. 
M. Humara: 17 id. id. 
O. Alsina: 7 id. id. 
Galbán y Ca.: 1,000 sacos harina, 10Í3 
i jamones, 105 3 y 60 cufietes manteca, 
Ródenas y Várela: 3 atado* quesos, 25 
bultos frutas 1 id. apio, 1 barril ostras y 
6 barriles jamones. 
Orden: 150 cajas bacalao y 20 atados 
quesos. 





Londres. 3 d!v 20 19̂  P 0 P. 
Londres, 6C djv 18% 18% p¡0 P. 
Parts, 3 d'v 5% 5% POP. 
Parts, 80 d|v .... PlOP-
Alemania. 3 d¡v. . . . 4% 3% pOP. 
Alemania. 60 djv. . . . 2% pOP. 
E. Unidos. 3 d̂ . . . . 9% 8% p;0 P. 
Estados Unidos, SO djv. 
España 3 d!. si. plaza y 
cantidad 2% 2% p|0 P. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 piO P. 
AZUCARES 
Azflcar centrífuga, de guar-po, polar)-
laelón S6. en almacén, i precio de 9m-
b&rque, a 3 15 16 rs. arroba. 
Azúcar oe mié!, polarizcición 89, en al» 
macón a precio de embarque, a 2 11|16 rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de tamo durante la 
presente semnna: 
Pa.a Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 4 de 1913. 
Joaquín GumS y Forran, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALOBES 
O F I C I A L 
BUlotei del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 2 a 4Í4 
Plata española contra oro español 
99 a 9914 
GreenbackF contra oro español 





Bmpréstito de la República 
de Cuba 111 114 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. , . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
ObligacioneB segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Villr.-
olara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id, Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía, de Gas y Flec 
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. fen 
circulación) 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía Eléctrica de 
Alur brado y Tr-ccI6n de 
Santiogo 102 109 
Obligaciones Generales Con-
Koliiadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
H. Idem Centraí azucarero 
"Covadonga" H 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . 79 85 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97H 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 
Banco NacionaJ de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
jompifiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id Id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comarcio ê la 
Habana (preferidas)... N 
Id. Id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. Id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti. 
Spíritus., 
Ouban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Le Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 16 
Cárdenas City Water Works 
•Company 90 
Id. Fábrica de Marianao. . 69 




















Habana. Marzo 4 de 1913. 
El Secretario. 
Franc'sco J. Sánchez. 
MUNICIPIO DE IA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE iMPüESTOS 
Asociación de Industriales 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74, 76 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se cita a lo8 
industriales, por los conceptos que se ©j. 
presan a continuación, y en los días y bo-
ras que se indican, a fin de verificar la 
Junta que estatuye el artículo 76 de la ci-
tada Ley en la casa de la Administrâ , 
ción. 
Y se advierte a los contribuyentes qua 
podrán hacerse representar en la Junta 
por otro contribuyente del mismo Grupo, 
inscripto por lo menos, con tres meses dé 
antelación a la fecha de la Junta. Dichas 
representaciones se otorgarán por escrt 
to, y. caso de dudas con respecto a al. 
guna, será sometida en el acto, como 
cuestión previa, a la resolución de los 
concurrentes, sin ulterior resolución, 9 
que a la carta de autorización, debe acom-
paf.ar el recibo del segundo trimestre del 
ejercicio en curso. 
Asimismo, los concurrentes acreditarán 
ser Industriales del Grupo, presentandí 
el úhimo recibo que hayan abonado. 
RELACION QUE SE INDICA 
DIA 2 DE MARZO.—Por la mañana 
De 10 a 10 y media, Almacén de tejidos. 
De 10 y media a 1L Almacén de Sede-
ría y Quincalla. 
De 11 a 11 y medía. Almacén de víveres 
sin limitación. 
De 11 y media a 12, Almacén de ferrete 
ría. 
DIA 3.—Por la mañana 
De 8 a 8 y media. Almacén de víveres 
con limitación. 
De 8 y media a 9, Almacén che víveres 
finos. 
De 9 a 9 y media. Almacén de frutos del 
país. 
De 9 y media a 10, Almacén de relojes. 
De 10 a 10 y media. Almacén de papelea 
y efectos de escritorio. 
De 10 y media a 11, Almacén de mué-
bles. 
De 11 a 11 y media. Almacén de pelet* 
ría. 
De 11 y media a 12, Almacén de pianos. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Almacén de vinos. 
De 8 y media a 9, Almacén de lámparas. 
De 9 a 9 y media. Almacén de tabaco ej) 
rama. 
De 9 y media a 10, Panaderías. 
DIA 4.—Por la mañana 
De 8 a 8 y media. Camisería de lujo. 
' De 8 y media a 9, Confiterías. 
De 9 a 9 y media, Farmacia sin apa-
ratos. 
De 9 y media a 10, Contratista de obras. 
De 10 a 10 y media, Casa de cambio. 
De 10 y media a. 11, Consignaiarlos de 
buques de traver'a. 
De 11 y media a 12, Tratante en made-
ras del país. 
Por la neche 
De 8 a 8 y media. Tienda de Instrumen-
tos matemáticos. 
De 8 y media a 9, Tienda de sombreros. 
De 9 a 9 y media. Bodegones. 
De 9 y media a 10, Tienda de sombreros 
para señoras y niños. 
DIA 5.—Por la mañana 
De 8 a 9 y media. Café cantina. 
De 9 y media a 10, Tienda de talabarte-
ría. 
De 10 a 10 y media, Tienda de papel y 
efectos de escritorio. 
De 10 y media a 11, Tienda peletería. 
De 11 y media a 12, Tienda de libros 
nuevos. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Sastre con géneros. 
De 8 y media a 9, Almacén de abanicos. 
De 9 a 9 y media, Tienda de materiales 
de edifica ión. 
De 9 y media a 10, Café confitería. 
DIA 6.—Por la mañana 
a 9 y media, Tienda tejidos coa y media a 10, Tienda de víveres 







De 10 y media a 11. Tienda modistas. 
De 11 a 11 y media. Farmacias con apa-
ratos. 
De 11 y media a 12, Tienda de heno y 
maíz. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Comisionistas con 
cuenta ajena. 
De 8 y media a 9, Restaurant 
De 9 a 9 y media. Prestamista sin al-
hajas. 
De 9 y media a 10, Casa de huéspedes. 
DIA 7.—Por la mañana 
De 8 a 8 y media. Fábrica de tabacos de Vuelta Abajo. 
De 8 y media a 9, Fábrica de partida 
De 9 a 10, Fábrica de cigarros. 
De 10 a 10 y media. Taller de desnalV llai-. 
De 10 y media a 11, Tab. al menudeo. 
De 11 a 11 y media. Rastros. 
De 11 y media a 12, Hoteles. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Tienda do teJMoa «la 
taller. De 8 y media a 10, Tienda de sedería y quincalla. 
DIA 8.—-Por a mañana 
De 8 a 8 y media. Comisionista co» muestras. 
De 8 y media a 9, Agentes corredores. 
De 9 a 9 y media. Banqueros. 
De 9 y media a 10, Comerciantes. 
De 10 a 10 y media. Fábrica de IIcorM sin ginebra. 
De 10 y media a 11. Perfumería. 
De 11 a 11 y media. Fábrica de dulces sin motor. 
De 11 y media a 12, Imprenta con motor» 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Taller de mecánica 
sin fundición. 
De 8 y media a 9, Taller de hojalatería. 
De 9 a 9 y media. Taller de instalación 
de cañería para gas y agua. De 9 y media a 10, Café cantina, Ve-dado. 
DIA 9.—Por la mañana 
De 8 a 9, Fábrica de envases para taba-
cos y dulces. 
De 9 a 9 y media. Bodegas del Vedad* 
De 9 y media a 10, Bodegones del Ve-
dado. 
De 10 a 10 y media. Encomendero. 
De 10 y media a 11, Taller de zapatería» 
DIA 10.—Pop la maftena 
De 9 a 10, Bodegas. 
Habana, Febrero 26 de 1913. 
Fernando Fpeype de Andrad* 
Alcalde Municipal. 
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La actuación parlamentaria 
De larga fecha es España el país 
de los viceversas; por largo tiempo 
perdurará- esta fama de incongruente 
v trastrocado en la lógica. El vicever-
sa de actualidad ahora atañe al fun-
cionamiento de una de las grandes ins-
tituciones del Régimen; al Parlamen-
to. Por éstas o las otras causas el ór-
gano genuino de la soberanía nacio-
nal funciona más intensa y asidua-
mente con los conservadores desafec-
tos al sufragio que con los liberales, 
que en el sufragio han tenido siempre 
la más vigorosa palanca de acción en 
las muchedumbres y de encumbra-
miento al mando. 
Maura, en la pasada situación con-
servadora, en treinta y tres meses de 
Poder tuvo veinticuatro abiertas las 
Cortes; afrontó los momentos más di-
fíciles, la ley del terrorismo, la cons-
trucción de la Escuadra, las exigencias 
de la Solidaridad Catalana, las pri-
mas a la navegación, la campaña de 
Africa y el fusilamiento de Ferrer, 
con la tribuna abierta, resistiendo al 
frente de una mayoría entusiasta to-
das las tempestades de una oposición 
implacable. Es curioso recordar que 
en aquella época tenían que surgir de 
las oposiciones las demandas de clau-
sura de la Cámara, cuando en las ve-
cindades de alguna vacación solem-
ne—Carnavales, Semana Santa, la ca-
nícula, la Navidad—se vislumbraba el 
empeño del Gobierno en privar a los 
legisladores de todo asueto por avan-
zar en la labor legislativa. 
Los liberales se dan otro arte para 
cohonestar su significación democrá-
tica con la cautela de evitar, lo más 
posible, él intenso desgaste de la ac-
tuación parlamentaria. • Esta habili-
dad no es de ahora. El gran Sagasta 
la empleaba siempre que podía, con el 
tacto proverbial de aquel sagacísimo 
conocedor de la vida y de los hombres 
de su tiempo. Cuando se fracturó el 
peroné paseando tranquilamente por 
los altos del Hipódromo, frente al 
.hermosísimo espectáculo del Guada-
rrama por aquella parte de Madrid, 
grandioso de coloración y silueta, don 
Práxedes estaba políticamente acongo-
jado por la necesidad de presentarse 
a las Cortes con disidencias sordas en 
la mayoría y un áspero problema eco-
nómico planteado en el país. Pues 
aquel desgraciado accidente de su hol-
gar peripatético sirvióle a maravilla 
' para conjurar el conflicto. Quince 
días bien contados invirtió en curar 
. de la fractura y en estar de nuevo tnn 
ágil como habitual mente era; pero acl-
rainistró de tal manera las precau-
ciones, cuidados, melindres 3r solicitu-
des propias de Un tan ilustre paciente, 
que no menos de oche meses prolongó 
el' interregno parlamentario. Permi-
tióle-la estratagema hacer frente a 
los sucesos aciagos de 1893, singular-
mente a la guerra do Melilla, sin qua 
la fiscalización parlamentaria ahondi-
se en la descomposición que los orga-
nismos oficiales evidenciaron enton-
ces, así en el orden militar como en 
el civil, revelación de una capacidad 
tal para cumplir las obligaciones de 
administración y defensa del imperio 
colonial, que fué, sin duda, el primer 
advertimiento a las colonias de (fifc se 
acercaba la hora de su emancipación 
definitiva. 
Discípulo aprovechado de Sagasta 
en el tacto especial de rehuir el Par-
lamento cuando la acción de *ste de-
bilita el Gobierno y de buscarlo cuan-
do lo conforta, fué el ilustre y desven-
turado Canalejas. En 1911 "mantuvo 
cerradas las Cortes cerca de nueve me-
ses-, en 1912, cinco. No pudo apro-
bar normalmente las leyes económi-
cas; los presupuestos rigieron por au-
torización de un año para otro. Y no 
era que parlamentario tan insigne te-
miera los debates: su superioridad so-
bre los adversarios resultaba notoria; 
era. que sutilmente percibía que no le 
faltaba la confianza popular,, ni la be-
nevolencia de los republicanos, ni la 
resignación de los conservadores. En 
tales condiciones la fiscalización parla-
mentaria solo conducía a entorpecer-
la acción pacificadora del Gobierno 
con debates en que resultaba fácil el 
enardecimiento de las pasiones con te-
mas tan candentes como el movimien-
to sediciaso del "Numancia," la agita-
ción revolucionaria que fué su conse-
cuencia, los crímenes de Cullera, el 
cumplimiento de las sentencias de 
muerte a que fueron condenados sus 
autores y la misma situación econó-
mica que era, y continúa siendo por 
demás vidriosa y comprometida. 
Han holgado, pues, con los liberales 
largamente los taquígrafos y no pare-
ce que mueran de fatiga el tiempo que 
Romanones se sostenga en el Poder. 
Hasta ahora ha tenido mes y modio 
las Cortes en funciones. Cerradas es-
tán desde primero de año y cerradas 
se mantendrán hasta bien entrado 
Abril. Sin embargo, esta clausura de 
la . tribuna parlamentaria, ni por sí 
misma, ni con los antecedentes expues-
tos, produce malestar visible. La pren-
sa más avanzada limita su oposición 
a inocentes ironías sobre las estrata-
gemas del Conde para eludir conflic-
tos domésticos, es decir, las ambicio-
nes contrapuestas de su estado mayor 
a los cargos en la actualidad vacantes. 
Ni los socialistas en sus reuniones fre« 
cuentes, ni los republicanos en sus co-
micios diarios apremian para que el 
Parlamento funcione. Unicamente los 
catalanes, tenaces en perseguir-la irrii 
plantación, de las mancomunidades 
provinciales de sus diputaciones, se 
agitan en la actualidad, próximas las 
elecciones, para reclamar el cumpli-
miento de los pactos solemnes que en 
este particular hicieron Canalejas, 
primero, Romanones. después, bien 
que éste suscribiera el compromiso de 
su antecesor más por respetos a la me-
moria del muerto que por íntimos con-
vencimientos de la bondad del proyec-
to reclamado con tan ruda exigencia 
por los representantes de Cataluña. 
En los" momentos actuales solo ven-
tajas ha de pmducir la clausura de las 
Curtes. Cierto que hay mil proble-
mas apremiantes, pero cierto también 
que uo son ellos los que interesan al 
nrondo político. Ni las leyes sociales, 
ni el proyecto de asociaciones, ni. la 
cuestión económica, ni los problemas 
•de enseñanza preocupan hoy- a los 
hombres públicos. Las Cortc>. 1c reu-
nirse, relegarían estos temas a según-
dt) lugar. Lo que principalmente ?e 
debatiría son los sucesos políticos del i 
interregno: es decir, la última crisis, , 
la retirada de Maura, los términos en ' 
que se verifi •.'). su reintegración a la , 
jefatura del partido, la llamada de los | 
republicanos a Palacio, la asamblea de 
las juventudes conservadoras, con-
gregadas en férvido homenaje de ad-
miración al jefe. . . Temas todos en 
que más que una crisis política se l a 
de discutir una crisis de rígimen, es 
decir, de ejercicio de prerrogativas 
propias del Rey, apenas cubiertas por 
el Ministerio responsable desde el mo-
mento en que, con discreción discutí 
ble, se han hecho públicas opiniones 
de S. M. expuestas en conversación 
privada con un jefe republicano y sin 
que a la entrevista asistiera ningún 
ministro responsable. Es decir, que lo 
principalmente expuesto a debate es 
precisamente aquello que la Constitu-
ción declara inviolable y es por este 
solo hecho indiscutible, aunque sea 
precisamente el señeír Azcárate, con 
tantos honores recibido en Palacio el 
que más tenazmente haya sostenido la 
aiscutibilidad de los actos del Rey. 
El señor Moret. cuyo amor a la tri-
buna era proverbial, opinaba también 
por la prolongación de la clausura. 
Contaba con que el tiempo sosegase 
las pasiones, y con perfecta serenidad 
arriba y abajo la resultante de los 
acontecimientos últimos se dibujase 
nítida, sin la torsión violenta de los 
sacudimientos pasionales que ahora 
la mantienen confusa. Sólo el tiem-
po podrá, en efecto, decir si los repu-
blicanos se aproximan a la Monar-
quía o mantienen sus intransigencias 
y sus difamaciones contra el régimen ; 
sólo.el tiempo también podrá decir si 
los conservadores, cuyo amor a las ins-
tituciones, cuya admiración por el Rey 
no pueden ponerse en duda, se conven-
cen de la necesidad de evolucionar en 
los procedimientos de Gobierno, eli-
minando de ellos retos y altanerías que 
los hacen odiosos entre los elementos 
avanzados. , 
He invocado el nombre de Moret, 
aureolado hoy con los esplendores de 
la fama' postuma, y ello me conduce 
a tratar el tema' por demás interesan-
te de su • reemplazo, mejor diría su-
cesión,' en la Presidencia de la Cfámara 
popular que ejercía con prestigies que 
la muerte agiganta en estas horas de, 
duelo en que la conciencia pública re-
flexiona con más clariv.id'eneia solvre 
el mérito-de tes- hombres verda-dera: 
mente privilegiados qué han regido las 
destinos 'de la patria-. La autoridad, 
la elocuencia, el" consejo, el' desinteré* 
con que el ilustre orador desempeña-
ba la suprema magistratura parla-
mentaria, su misma figura, de trazos 
nobles refinada por esa espirituali-
dad un poco ascética que las grandes 
amarguras ponen en-el rostro de los 
hombres, no tienen ni tendrán en mu-
cho tiempo sustitución posible. Pero 
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ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
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la función que desempeñaba, aquella 
dirección eminente de la labor h'orisla-
tiva y deliberante, necesita agente 
adecuado. Imprescindible es buscarlo 
en la plana mayor de los exministros 
liberales que tienen asiento en la Cá-
mara popular. Aquí surge la dificul-
tad mayor, otro de los viceversas a i 
que aludía al comienzo de estas líneas ' 
Los conservadores, partido aristocrá- \ 
tico reclutado entre las clases privî e- j 
giadas, cuyo personal director debiera 
derivar a la Alta Cámara, tiene en el 
Congreso lo más granado de sus per-
sonajes. Los liberales, partido ponu-
lar, nutrido de la clase media, que 
en el sufragio universal parecía tener 
la mejor fílente de autoridad para sus 
prohombre.-,, cuenta solo inedia docena 
ile ex ministros en el Congreso. Los ! 
demás tienen asiento en el Senado, ea- ; 
si todos por nombramiento del Rey, 
muy pocos por el sufragio de segundo ' 
grado en que se forma la Alta Cáma- | 
ra. Ausentes del Palacio de las Cor-
tes Gullón, Groizard, Navarro Rever-
ter, Amós Salvador, entre los perso-
najes históricos del partido; ausente I 
también de allí, por ser senador vita- I 
licio, hombre de la juventud y del re 
lieve del señor García Prieto, cual-
quiera de ellos con condiciones sobra-
das para ocupar, sin oposición razona-
ble-, la vacante de Moret, la provisión 
en el Congreso se dificulta por la 
afluencia de aspiraciones que mutua-
mente se neutralizan y excluyen, sin 
llegar ninguna a culminar con títulos 
victoriosos sobre sus rivales. 
Aspr.-tn a in Presidatím Villanm-
va, actual Ministro de Fomento, Ba-
rroso que lo es de Gracia y Justicia, y 
Gasset, ex-ministro de Agricultura, 
Villanueva tiene carácter, cultura, 
elocuencia poco abundante, pero inci-
siva y clara. Sabría imponer su autori-
dad, solucionar los conflictos parla-
mentarios, dominar y aun prever las 
mayores tempestades; pero es algo 
arrebatado, propende a la sequedad, 
no es flexible y en el mismo banco 
azul ha dado pruebas de ser un pole-
mista tan razonador como irascible. 
Con él acaso desertaría en ocasiones la 
prudencia del estrado presidencial. Ba-
rroso en cambio es el prototipo de la 
ecuanimidad y del reposo. Ocuparía 
el sillón con un amplio.gesto de pa-
triarca risueño, bondadoso, tolerante 
con las ideas y con los hombres; pero 
es figura demasiado familiar para ins-
pirar el respeto indispensable a tanto 
orador levantisco, ágil de palabra y 
desenvuelto en estrategia como pulu-
lan en los escaños rojos. Además, ha 
sido apasionadamente discutido por 
caciquerías de tres al cuarto en la po-
lítica cordobesa. Gasset es, no obstante 
su juventud, diputado muy antiguo, 
pero acaudilla grupo demasiado impe-
tuoso y movido, poco grato a las oposi-
ciones, con las cuales hay que contar 
para la elección, pues el Presidente, 
aunque salga de la mayoría, tiene que 
representar a toda la Cámara e ins-
pirar confianza plena a todos los gru-
pos cuyo interés asume. Gasset ade-
más, representa al trust periodístico 
madrileño. Esta coligación de grandes 
rotativos tiene indudable fuerza en la 
opinión, pero cuenta con sordas e 
inextinguibles antipatías en extensas 
zonas de la sociedad española. El 
trust es en definitiva un gran negocio 
de publicidad que por un desdobla-
miento de la propia fuerza tiende a 
ejercer una dictadura por completo 
842 Mz.-1 
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irresponsable. Él fabrfca las famas 3e 
cuantas del púMico viven, de los lite-
ratos, de los pintores, tic Lpsrcaatantê  
y de los políticas. No siéinpre inspira 
sus fallos la justicia, ai su poder la 
prudencia, lío-hnra principal suya es 
Gasset. siete veces ministro por impo-
sición de la prensa coaligada en su fa-
vor. Si ahora, con esta sola base, esca 
lara el más elevado sitial del Parla-
mento, sería inevitable el juicio de que 
toda la. vida política do España estaba 
a la hora presente en manos del famo-
so triunvirato perio.iístico. 
Entre pstos candidatos ¿por cuál se 
decide Romanones? Cualquiera de 
ellos puede dividir la mayoría; alguno, 
a este riesgo nne el de quedar desaira-
do por alguna de las oposiciones. /, Ape-
lará Romanones a Azcárate. que es un 
prestigio parlamentario, o a Melquía-
des Alvarez. que no recata la compla-
cencía con que ocupará el cargo? Tam-
bién tienen inconvenientes de monta 
ambas soluciones. Azcárate fué elegido j 
vicepresidente en pasadas Cortes, co- j 
mo un homenaje a su antigüedad y a | 
su competencia; mas para ocupar la 
Presidencia de una Cámara monárqui-
ca parece supuesto indispensable aca-
tar el régimen. Azcárate salió de Pala-
cio tan republicano como entró. ¿Es 
que ahora muda de opinión? Sería de-
plorable que coincidiese el flaquear de 
convicción ante la perspectiva de un 
cargo espléndidamente retribuido. In-
conveniente análogo tiene don Mel-
quíades, con otro más grave, cual es «1 
haber sido un violentísimo censor del 
tribunal militar que sentenció a Fe-
rrer. Aunque después ha prodigado el 
gran tribuno sus desagravios al Ejér-
cito, aquel discurso suyo produjo le-
sión muy honda en el alma de los ins-
titutos armados, que jamás pudieron 
esperar suscribiese ningún político es-
pañol de verdadera responsabilidai 
las infamias propaladas en el extran-
jero contra los jueces del famoso revo-
lucionario. 
Por todos estos antecedentes bien se 
adivina que la provisión de la Presi-
dencia del Congreso es trance donde el 
Conde de Romanones ha de poner a 
prueba su habilidad, su perspicacia y 
la innegable buena fortuna que hasta 
ahora preside sus resoluciones. 
Plan del Gobierno 
Tras varios anuncios fallidos y apla 
zamientos interpretados en los menti-
deros políticos como síntoma de inter-
nas dificultades en la marcha de la si-
tuación, se publicó al fin el plan He 
Gobierno que el Gabinete Romanones 
piensa desarrollar si no le faltan la 
confianza del Rey y la de la mayoría. 
Estos documentos llevaban antes el tí-
tulo de manifiestos y programas. Fa-
mosos son en la historia el manifiesto 
de los Persas en los tiempos de Don 
Fernando VII, y el programa de Man-
zanares, redactado por Cánovas y que 
sirvió de base a la Revolución del 54. 
Declaración ministerial llámase ahora 
al plan del Gobierno y el cambio de 
"título tiene su pequeña filosofía. Pro-
gramas y manifiestos han sido siempre 
banderas de oposición tremoladas pa-
ra mover la opinión pública y escalar 
las cumbres del poder; discuraos- o 
mensajes de la Corona cuando, pose-
sionados del Gobierno los partidas, te-
nían éstos que exponer ante la repre-
sentación nacional sus miras y sus 
propósitos. Ahora el plan de Gobierno 
no podía tener ninguno de los apelli-
dos históricos, porque ni el partido li-
beral está en la oposición, ni las Cor-
les funcionan, ni a ellas ha de concu-
rrir el Rfy con nuevas declaraciones, 
cuando reanuden sus tareas. Xo podía 
el Gobierno negar a la opinión sus 
pensamientos y lo ha hecho en la for-
ma más adecuada a la singularidad da 
las eireunstancias. Dé ahí sin du.la el 
título de declaración rninistrriaJf de 
usanza francesa, aunque allí esas de* 
ctaraeionés se hacen ante las Cáma-
ras y aquí se han hecho sin solemni-
dad alguna, publicándolas en forma 
anónima según notas facilitadas en los 
centros oficiales. 
Como Madrid, es poco más que un 
gran poblachóu castellano dínde todos 
nos conocemos y no hay secreto posible 
ni reserva practicable, se s-ibe que la 
redacción del plan de Gobierno es obra 
de un periodista libe, a] muy en boea 
por su talento y cultura, don Rallo-
mero Argente, concejal de Madrid, di-
putado a Cortes, abobado distinguido, 
redactor del trust y futuro Subsecre-
tario de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Es hombre que gota mere-
cidamente de la confianza c'el Conde 
de Romanones. el cual ha tenido siem-
pre el tacto singular de rodearse de 
talentos que han dado a su labor d* 
gobernante gran brillo, sin eclipsar poi 
eso la propia personalidad del jefo. 
Con Romanones colaboraron en Ins-
trucción Pública el ilustre Navarro 
Ledesma, autor de una magnífica Vú 
da de Cervantes y don Andrés Oveje-
ro, profesor de Bellas Artes en la Uni-
versidad Central; en Gobernación y 
Gracia .y Justicia don Niceto Alcalá 
Zamora, verdadera lumbrera del Par-
lamento y 'del foro, consagrado de mi-
nistrable desde su celebérrimo discur-
so contra el proyecto de mancomuni-
dades; y ahora en la Presidencia, 
cuenta con don Baldomcro Argente, 
publicista fecundo, talento cultivad) y 
pensador orientadísimo en toda clase 
de problemas del momento. 
Sin duda, por no haberse mantenido 
recatada la personalidad que interpre-
tó con la pluma el pensamiento minis-
terial, la declaración del Gobierno sí 
ha tomado más como trabajo periodís-
tico, semejante a los que el señor Ca-
nalejas publicaba con frecuencia en ei. 
Diaria Universal, que como solemne 
memorándum del Gobierno, en qu » ca-
da Ministro narticipa como ponente 
de su respectivo departamento. PerQ, 
mírese como se qtucra la declax ación, 
desde el'memento qi.e t:ene detrás im 
Gabinete que la hace suya y una ma-
yoría dispuesta á qu? prospere, no so 
la puede tratar con el desdón que los 
adversarios afectan. Por de pronto es 
inventario compMc de los r roble mi s 
planteados. Difícilmente acometerá;'», 
los partidos políticos reforma alguna 
en lo futuro que no «c encuentre ya 
enunciada en el plan del Gaoinete Ro-
manones. 
El programa de Gobierno abarca 
por completo toda la vMa española. 
Veoite anos de poder, no bastarían'pa-
ra iniciar siquiera las reformas apun-
tadas. Los adversarios echan de menos 
la concreta prelación de las iniciativas 
y señalan incongruen".:as como la de 
querer pactar con Roma el arreíílo oe 
la cuestión religiosa y pregonar al mis-
mo tiempo la absoluta libertad de con-
ciencia en todas las esferas de la vida. 
Para González Besada la declaración 
ministerial es un programa de oposi-
ciones a cátedras de Hacienda Pública 
y Economía Política; para Sánchez To-
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leontinas) 
—Papá, ¿nos marchamos esta no-
che ? 
—Sí hija mía. 
—; Ah! 
Comprendió que renunciaba a que se 
realizara en ella el milagro, y en su ca 
rita se retrató una tristeza tal. que 
Juan sintió oprimírsele el corazón. 
Jamás ha existido viaje má.s triste 
en la obscuridad de la noche, bajo la 
lluvia, conduciendo de la casa al ca-
rruaje, del carruaje a la estación, aquel 
-cuérpeeito inmóvil, objeto alguna de 
las miradas indiferentes o curiosas del 
público. 
- —La señorita Enriqueta me ha pro-
metido venir a despedirme; ¿ven-
drá?—dijo Sineíte a su padre cuando 
ésto se instaló en el salón de espera. 
•Juan no pudo contestar a su hija. 
Ante la idea de encontrarse frente a 
frente con Enriqueta, experimentó una 
impresión como hasta entonas no re-
cordaba haberla senrido. 
—¡ He pasado al lado de mi dicha !— 
se dijo. ^ 
Aquella dicha se le presentaba por 
primera vez; una fuerza extraña le hi-
z)o acercarse a Enriqueta, y hablarle, 
no obstante ahogársele en la gargan-
ta. 
—Xo volvemos juntos como vinimos, 
Enriqueta; pero no tardaré en verla en 
Saint-Germier. 
—Sí; estaremos allí dentro de dos 
dios. 
—Xo sé cómo agradecer a usted lo 
que ha hecho por Sinette;. .-. usted la 
ha. .. 
—¿Y qué significa eso? Lo que me 
aflige, Juan, es. .. 
—¿ Qué ? 
—¡Qué no se haya curado!— y la 
joven añadió eon voz conmovida:— yo 
lo esperaba por ella y por usted, mi 
pobre amigo; pero cuando Dios no lo 
ha querido, tendrá sus designios. 
—Puede ser. 
Para hablar de Sinette; los dos se 
habían acercado, y Juan pudo ver has-
ta él fondo los ojos dulces y soñado-
res de Enriqueta, cuyas miradas se ani-
maban. ¿Seria de amor? 
—Dios ñas lleva muchas veees a la 
felicidad por caminas desconocidos; y 
cuando hemos equivocados el de la 
nuestra.. . . ^ . 
La señora Le Hellier bajó la mirada, 
y, separándose de pronto, se acercó a 
Sinette. 
Juan la siguió, y, no atreviéndose 
dirigirse a ella, se dirigió a su hija. 
—Sinette, tú no has encontrado 
aun lo que deseabas; pero has hecho 
bien • en. venir, porque es posible qu» 
hayas encontrado otra cosa. 
IX 
. - DESPERTAR 
El efecto resultó el mismo para 
cada uno de los recién llegados. 
Se detenían, y, después de contem-
plar unos.instantes los alegres y pinto-
rescos cuadros que ofrecía el jardín, 
bajo una impresión nueva, no sentida 
desde tiempos ya remotos, continua-
ban su marcha. 
Después de tantos, años en que só-
lo se iba a Saint-Gernier para abu-
rrirse, ¿se iría aquella vez para sen-
tir la dicha ? 
Xo había que dudarlo; era un eam-
bio de decoración, la continuación de 
una manera tle vivir no puesta en prác-
tica por tanto • tiempo; un despertar, 
pero un despertar cen sus dudas y dul-
ces languideces. 
Iva servidumbre, x\o acostumbrada a 
aquella actividad, parecía como que se 
desesperaba; la señora Le Hallier, des-
pués de un largo enojoso retraimiento, 
necesitaba esierzarse para recobrar la 
actitud de 1a dueña de la casa que ha-
ce los honores a los que a ella llegan, 
con afectuosa complacencia; y en cuan-
to a Enriqueta, vestida de blanco, pa-
recía guardar en el fondo de sus gran-
des ojos soñadores la sorpresa Je la Be-
lla durmiente del basque. 
Desde los invitados, que parecían no 
querer abandonar cierta a modo de tí-
mida actitud, hasta el aire y el sol 
de Septiembre, al agitar el uno las ho-
jas de, los árboles, y ai dorar el otro 
con sus rayos las tintas del jardín, lo 
hacían con delicada mesura. 
La privuavera liabía sido alegre, y d 
estío muy ardiente; era neívsaria la 
plácida calma del otoño para celebrar 
aquella resurrección. 
Juan, como para demostrar que tam-
bién se sentía resucitar, se presentaba 
desde su viudez por primera vez en 
una reunión numerosa, con ei aspecto 
tranquilo y satisfecho de aquellos días 
anteriores a sus desventuras. 
Xo se encontraba en su atmósfera. 
Había comenzado para él ese segundo 
período de la vida donde la tranqui-
lidad y la dicha se adunan, y sólo se 
aspira a esa dulce paz que constitu-
ye el mayor deseo de la edad maduré. 
¡Cómo la juventud se había pasado 
tan pronto! 
Jamás se dió cuenta con tanta exac-
titud de aquella fuga rápida y defini-
tiva. 
Gracias a las vacaciones, el personal 
masculino tenía nutrida representa-
ción ; los estudiantes habían ido con 
sus familias, y entre otros,- a quienes 
Juan no conocía en su mayor parre, 
se fijó en uno que se esforzaba en 
desempeñar el papel de Cirineo; un 
jovenzuelo que apenas si tenía hozo, y 
que hacía a Paula la corte, con lamen-
table asiduidad. Con el pretexto de 
ayudarla a servir el té. q q se apartaba 
de la joven un momento: aquello hizo 
recordar a Juan, a Ejiriqu»'to antes 
de entrar en el convento, y a él antea 
de terminar la carrera. 
En pocos años, ya pasados, ¡cuán-
tas alegrías y éftperfUizáS muerUis'; 
¡qué triste que sólo constituya el hoy 
los recuerdos del ayer! 
—Xo he tenidu tiempo para amarla ¡ 
antes era demasiado pronto, y hoy. tal 
vez sea demasiado tarde. Sin embar-
go, me amaba ;¿ conf i muirá amándose 
todavía ? 
Cuantas veces .se lue ía t-sta pregun-
ta, se contestaba en sentido afirmati-
vo y negativo a un tiempo. 
Para la señora Le Hallier. y pata él I 
mismo, e] corazón de Enriqueta había 1 
desaparecido; y esto se lo demostraba 
a Juan el hecho de que le bastaba acer-
carse a ella para verla enrojecer. 
! Desde el viaje de Londres, cuando 
hablaban de Sinette lo hacían ambos 
como si se tratara de oasa propia. 
—Quería venirse con nosotros, ¡po-
bre criatura!—dijo M. de Vernieres;—• 
le gusta la sociedad. 
—Porque no la conoce—contestó 
Juan con acento sentenedoso;—el día 
que la conozca, procurará alejarse da 
ella. 
—Xo tanto—replicó M. de Vemi©. 
res, padre.—Jamás debe desconfíar.sev 
y no me explico por qué te has negado 
a traerla. Cuando uno no se siente sa-
tisfecho consigo mismo, es necesario to« 
mar parte en la satisfacción ajena. 
—¡ Es muy difícil olvidar—munmi* 
ró Kuriqueta. 
La señora Doncet, que nunca encon-
traba beasión para dejar de vestir da 
negro, pasó al lado de ellas con ;ara 
de susto. 
—Hay demasiada gente... me mar' 
eho'. 
Eso de que los dichosas se olviden 
de su felicidad, no es ptísiole. 
—Ha hecho bien en marcharse; és-
ta no es su atmósfera—dijo el señot 
de Vernieres. pacjre,-con su ingenui-
dad cara-terística. 
Después de la marcha de la seño-a 
Doneet. no quadaba allí una sola nota 
obscura. 
Las lejanas flores, el redo/ intenso 
del césped y las tintas otoñales del fo-
llaje, la porcelana y la cristalería lan-
zaban fúljiides.destellos sobre los man« 
teles de color-, el rf^PlP burbujesu 
ba en las copas; i t w m A m biaacoi 
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ca es nn voto particular que anula el 
programa del señor Canalejas. Los i 
adversarios han recibido la declaración 
desdeñosamente, entre incrédulos y re-
celosos; los ministeriales, sin frío ni 
calor, convencidos de que con proerra-
ma o sin él. las realidades de la vida, 
determinarán la iniciativa del Gobier-
no y el orden de su actuación adminis-
trativa y política. 
Los programas no entusiasman a na-
die. Relegados parecían al desván̂ de 
los trastos viejos y de las galas inúti-
les. La vida tiene sus exigencias y 
cualesquiera que sean los enunciados 
dogmáticos a la realidad han de ple-
garse los actos del Gobierno. Estos han 
de ser ante todo opertuniztas. Oportu-
nistas los con̂ rvadwes al respetar el 
sufragio después de haberlo combati-
do ; oportunistas los liberales al proyec-
tar la expansión africana, después de 
haberse opuesto a su iniciación por el 
otro partido gobernante. Los progra-
mas cerrados o atan las manos de los 1 
gobiernos en los momentos críticos o los 
empujan a verdaderas temeridades 
cuando por ciega fidelidad a los enun-
ciados políticos desconocen el momen-
to de incorporarlos a la ley positiva. 
Patente ejemplo de estos doctrina-
rismos intransigentes es la ley supri-
miendo, mejor dicho, sustituyendo los 
consumos. Bandera había sido del se-
fíor Canalejas durante su período pro-
pagandista radical, en disidencia por 
cierto con el señor Sagasta. Ante las 
muchedumbres electrizadas por su pa-
labra vibrante había prometido mil 
veces la supresión de la odiosa gabela. 
Encumbrado al Poder, susceptible al 
recuerdo de sus antiguas promesas, an-
sioso de dar personalidad al Gobierno 
que presidía, improvisó, mantuvo e im-
puso la ley suprimiendo la más firme 
¡base de ingreso de las haciendas muni-
cipales. Los sustitutivos decretados no 
eran eficaces, no podían serlo en las 
condiciones precipitadas de la elabora-
ción de la ley. Los conservadores seña-
laron el daño; mas no se atrevieron a 
evitarlo. Su resistencia enérgica hubie-
ra moderado el empeño caprichoso de 
Canalejas; la misma actitud resignada 
de la mayoría debiera estimular la opo-
sición. Canalejas lo arrolló todo con 
alardes de poder y jactancias sobre sus 
adversarios pocas veces vistas. Se pro-
mulgó la ley. Hoy nos rodean sus con-
secuencias desastrosas. El Municipio 
de Madrid, con los servicios abandona-
dos, vive casi de quiebra; los de otras 
capitales están en situación semejan-
te. La clase media clama abrumada por 
el impuesto sobre el inquilinato-, la ca-
restía de los comestibles hace su situa-
ción más crítica. 
En política no se gobierna con abs-
tracciones filosóficas. Los reaccionarios 
mis recalcitrantes resultan expansivos 
por la fuerza de las circunstancias, y 
los más expansivos en el respeto a los 
! derechos individuales, cuando es pre-
ciso gobiernan con la ley marcial y de-
jan en suspenso'la Constitución; Cas-
•telar fusiló a los desertores, y el or-
'den en las sociedades habrá de mante-
nerse siempre por la coacción indis-
pensable, que es nota característica del 
derecho. 
Nueva muestra de ese obligado 
eclecticismo nos lo da el Conde de Ro-
manones apresurándose a proveer la 
Embajada del Vaticano, vacante mien-
tras Canalejas risrió la pelítica liberal. 
Que acertó en la iniciativa lo prueba la 
quietud del espíritu piiblico en las ma-
sas avanzadas. Ahora mismo se repre-
senta "Electra" en el teatro Español, 
drama de Pérez Galdós que hace nueve 
o diez años producía tal efervescencia 
anticlerical, que su autor era paseado 
en triunfo por las calles al terminar 
las representaciones en el clásico coli-
seo, y no era raro tampoco que la apo-
teosis callejera del dramaturgo fuese 
acompañada de pedreas a los conven-
tos y burlas a les sacerdotes que en-
contraban las turbas en las calles. 
Ahora las representaciones del drama 
famoso, por cierto uno de los más en-
debles de su autor, pasan sin eco, sin 
apasionamientos, sin agresiones ni es-
cándalos. ¿Por qué? Porque los adic-
tos a la Iglesia se han convencido en 
el tiempo pasado que los derechos es-
pirituales de la Santa Sede no sufren 
en su genuina esfera si menor menos-
cabo; y por su parte los anticlericales 
están igualmente convencidos de que 
el poder civil, fiel a su tradición rega-
llsta. iniciada por monarcas tan piado-
sos como Felipe IT, no tolerará la in-
tromisión más mímraa del espíritu teo-
crático en la política temporal. En 
apreeiar la psicología de este momento 
favorable a la reconciliación con el Va-
ticano está el acierto del Presidente 
del Consejo de Ministros. 
En España hay un gran espirita 
progresivo, de libre examen de cuan-
tos problemas afectan a la vida y des-
tinos del hombre; pero en España hay 
también una gloriosa tradición católi-
ca, una gran corriente espiritual ena-
morada de las enseñanzas de la Igle-
sia. La paz es la armonía entre las dos 
tendencias, la paz es la mutua tole-
rancia de los creyentes y de los in-
crédulos. Con olvido sistemático de los 
derechos de la Santa Sede, la paz an-
helada sería imposible. 
Las negociaciones se han reanudado, 
pues, con oportunidad plausible. La 
misma Santa Sede nos proporciona 
ejemplo altísimo de su ductilidad 
oportunista. Ella es la depositaría del 
dogma inmutable de la verdad eterna, 
y sin embargo ella conduce la barqui-
lla del pescador a travos de las sirtes 
de los tiempos con admirable confor-
midad a los vientos reinantes. De la 
política de Gregorio VTI, Inocencio 
III y Bonifacio VIII a la de León 
XIII y Pío X median abismos. Y aun-
que se desvaneció el poder temporal, el 
espiritual de los pontífices sigue abar-
cando el orbe, hasta el punto de ser 
más numerosos los subditos del vieje-
cillo vestido de blanco sucesor directo 
de San Pedro, que el de los Césares 
que fatigan actualmente el mundo con 
el poder de sus ejércitos en la tierra y 
de sus flotas en el mar. 
Bonifacio VIII escribía a Felipe de 
Francia: "Has de saber que en las co-
sas espirituales y temporales nos estás 
sometido, y al que diga lo contrario le 
reputamos hereje." Hoy Pío X, al aco-
ger benignamente a nuestro Embaja-
dor en el Vaticano solo exige respeto 
para loa institutos religiosos, milicias 
ole la Iglesia, y ser él quien en uso de 
su autoridad sobre ellos imponga las 
restricciones que exijan las realidades 
de la vida española. Negociación co-
menzada bajo tales auspicios tendrá, 
sin duda, término venturoso. El Con-
de de Romanones es. acaso, entre los 
políticos españoles el más indicado 
para lograr el acuerdo, proporcionan-
do al éxito final bien la habilidad, bien 
•la energía. 
La presidencia del Ateneo 
Un acontecimiento, ajeno a la polí-
tica, ha venido a proporcionar la pri-
mera derrota al Conde de Romanones. 
Me refiero a la elección para la Presi-
dencia del Ateneo que dejó vacante el 
señor Moret. El Ateneo de Madrid es 
ante todo una institución docente. 
Pertenecen a ella literatos, políticos, 
jurisconsultos, artistas y copioso n-ft-
cleo de jóvenes próximos a licenciarse 
en sus respectivas facultades o a doc-
torarse en ellas. Por sus estatutos, es 
neutral en política, pero ha llegado a 
predominar en ella el elemento libe-
ral. Casi se incubó allí el bloque de las 
izquierdas y en sus secciones están en 
minoría los elementos conservadores. 
El hecho mismo de haberla presidido 
con frecuencia un hombre político— 
Cánovas, en lo antiguo, Moret, hasta 
el mismo día de su muerte—influyó no 
poco en que fuera impregnándose la 
docta casa del espíritu belicoso a que 
propenden las parcialidades militan-
tes. 
La discordia intestina del Ateneo 
tomó cuerpo hace tiempo por motivos 
puramente económicos, atañentes a la 
gestión administrativa. Al señor Moret 
le tocó presidir en sus postrimerías bo-
rrascosas sesiones en las cuales un gru-
po de jóvenes impetuosos y sinceros 
clamaba contra los despilfarros e in-
formalidades de la casa y pedía un 
saneamiento administrativo ' en toda 
forma. Sorprendió la muerte a Moret 
sin poder arreglar estas trabacuentas, 
y al desaparecer quedó planteado ipso 
fado el problema de la vacante. En-
tonces al grupo adicto a los elementos 
directores culpablgtí dal desbarajuste 
administrativo se lo ocurrió presentar 
la candidatura del Conde de Romano 
nes. Xo tenía éstb ol prestigio científico 
ni los títulos de autoridad de los ante-
cesores en la vacante; pero era bien 
quisto en la casa. En su juventud ha-
bía tomado parte activa en las discu-
siones, había sido Secretario y Vice-
presidente; dejó allí simpatías y re-
cuerdos que le favorecían mucho. Los 
que le hicieron la oferta de la Presi-
dencia, no debieron enterarle de la 
marejada íntima que agitaba a los ate-
neístas. Es inverosímil que, conocién-
dola, hombre de la sagacidad del Con-
de se arriesgara al fracaso. Ello es 
que autorizó su candidatura, recono-
ciendo paladinamente que no tenía tí-
tulos para presidir Corporación tan 
ilustre, pero sí excelente buen deseo 
de solventar la apurada situación eco-
nómica del Ateneo, 
Partió el ofrecimiento, como he in-
dicado, de los elementos censurados 
por su gestión administrativa, y ello 
bastó para que el grupo de los censo-
res organizase la resistencia, abande-
rándose con el nombre glorioso de don 
Santiago Ramón y Cajal. Mostróse 
propicio el Conde a declinar el honor 
de la presidencia en manos del ilus-
tre histólogo, y aún a votarle él mis-
mo. Cajal apresuróse a manifestar que 
no autorizaba su candidatura y que 
personalmente votaría al Conde Los 
cajalistas no por eso cejaron en su em-
peño. Con vivas al Ateneo indepen-
diente comenzaron sus trabajos y aca-
pararon pronto la mayoría de los ate-
neístas. Por su parte los romanotiistas 
no se dieron punto de reposo y aun se 
arriesgaron a pronosticar un éxito se-
guro. 
Mas de catorce horas duró la vota-
ción. No quedó socio sin ser requerido 
para el sufragio. Hasta las señoras per-
tenecientes por título honorífico a la 
Casa, concurrieron a la votación. La 
presencia de doña Emilia Pardo Bâ  
zán en el estrado con su candidatura 
en la mano fué acogida con un aplau-
so prolongado y unánime. Todas las 
calles afluentes a la del Prado, donde 
está el Ateneo, se hallaban tomadas 
por jóvenes ateneístas, que entre las 
sombras de la noche abordaban a los 
socios rezagados para conquistarles, 
con vivas instancias, al bando respec-
tivo. El resultado del escrutinio, pre-
senciado con el salón abarrot-ado de pú-
blico, anhelante y nervioso, fué pro-
clamada cerca de la una de la madru-
gada. Cajal había triunfado del Presi-
dente del Consejo de Ministros por 
treinta y nueve votos. Los vivas y los 
aplausos de los vencedores fueron cla-
morosos y repetidos. De madrugada 
aun duraba la efervescencia en la si-
nuosa callejuela donde el Ateneo abre 
su artístico portal. 
El Conde recibió la nueva del fraca-
so con un buen humor que le acredita 
de equilibrado. 
—<l Esos muchachos!—dijo aludien-
do a los que capitanearon al bando hos-
til—se han dado el gusto de derrotar 
al Presidente del Consejo. Si yo tu-
viese 25 años acaso hubiera hecho lo 
mismo. 
Acto seguido escribió al nuevo Pre-
sidente, felicitándole por la designa-
ción, lamentando que contra su volun-
tad hubiera aparecido disputando a 
un sabio honor tan merecido, y envián-
dole diez mil pesetas con destino a la 
suscripción que se iniciase para ad-
quirir la finca inmediata a la Casa del 
Ateneo a fin de poder instalar la So-
ciedad con toda holgura. 
Cajal negóse resueltamente a acep-
tar la presidencia. Los electores re-
corrieron todo Madrid en su busca pa-
ra tratar de convencerle. Le encontra-
ron metido en su laboratorio, agrade-
cido y confuso, pero resuelto a no ocu-
par la presidencia. Y hoy día la plaza 
continúa vacante. Todos los persona-
jes del Ateneo se niegan o acuparla si 
ha de repetirse la lucha pasada. Pro-
bablemente se correrá la escala y ocu-
pará el puesto el señor Rodrigues Ca-
rracido, primer vicepresidente, quími-
co famoso, orador elocuentísimo, que 
no ha sido ministro, ni lo será acaso, 
pero que tiene gran ambiente de rea-
peto, admiración y simpatía en el mun-
do de la intelectualidad española. 
He aquí reseñada la primera derro* 
ta del Presidente del Consejo. ¡ Ojalá 
sea también la última! 
Tara no gastar dinero en xuedlcinias 
se debe gastar en la cervesa de LA 
T R O P I C A L , qne es un cúralo todo. 
E L " A L F O Í s O X I I I " 
Aerograma 
Según aerograma recibido por su 
consignatario, señor Otaduy, el vapor 
"Alfonso XIII" llegará a este puer-
to a las nueve de la noche de hoy, 
miércoles. 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión i "mal genio," susceptibilidad é irribitabili-dad de una persona era debida á su carácter natural mientras que ya hoy sabemos que tal condición nerviosa proviene en muchos caras de alguna afección de los riñones. 
Es considerable !a cantidad de ácido úrico que se forma en el cuerpo humano y e» obli-gación de los riñones filtrarlo y eliminarlo, pero cuando estos órganos se hallan enfermos o debilitados, ese veneno se propaga por la •angre en todo el cuerpo con la consiguiente Ifritación á todo el sistema nervioso y cau-Mndo jaquecas, desvanecimientos, hipocon-dria, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, vista cansada, hastio, y una persistente in-clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-lesta. Aun á los pcqueñuelos les sorprende la nerviosidad y mal humor de la mamá. El hombre de negocios regaña con asperídad á sus empleados por faltas insignificantes i veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-pesia ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los riñones, interrumpen la función normal de la orina, resultando el paso de los orines demasiado frecuente, ó 
Unos Riñones Enfermos 
Causan Diversos 
Otros Males. 
Si es ah i son 
los r íñones . 
Que nerviosa estoy!: 
| PÍLDOR 
De vei 
escaso con dificultad y dolor y erentuaimente sobrevienen ataques de anemia é piedra en los riñones ó vejiga. 
Es' peligroso desatender unos riñones afec-tados, puesto que existe el riesgo de un fatal caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los ri-ñones, curan el dolor de espalda, normalizan la orina restablecen á los riñones para el desempeño de su función natural de filtrar la sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí mismo en el país se han dad* casos icves-tigables. 
PRUEBAS CERCANAS; -
La Señora Doña Fell-cldad Argu-dín, domiciliada en la calle de L u í Caballero núm. 7, Ciudad áe Holguln, nos escribe lo que b í s t i * : 
"Con referencia á. las Pildoras de Foster para los Ríñones, certifico que he usado unos tres pomos solamente, pero con muy buen éxho, y en vista del buen resultado que á, mí me han dado, me propongo recomendarlas ca-da vez que se me presente la ocasi6n, á. fin de que otros puedan recibir Igual beneficio. Para curar los acha-ques de los riñones y otros á, que es-tamos expuestas las mujeres, no creo que pueda haber medicina mejor adap-tada que las Pildoras de Foster pa-ra los Riñones." 
I AS DE FOSTER P A R A LOS RIÑONES 
 nta en las botica*. 
Foeter-
Se enviará maestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
McOeUan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
L O S P I S O S 
D E M A D E R A 
Reeibimos diariamente quejas de 
loa "pequeños propietarios" contra 
determinadas disposiciones sanita-
rias. En algunas no hay razón para 
dolerse de ue la Sanidad cumpla su 
oficio; en otras, nos parece que la hay. 
La orden de sustituir los pisos de 
madera por otros de cemento o de 
mosaico, tomada en un sentido rigu-
roso pudiera ser de las áltimas; de 
las que dan razón para quejarse. Des-
de que se promulgó no ha cesado de 
inspirar lamentaciones, y aún hoy re-
cibimos una en que se duele el autor 
de que "después de la tributación de 
un doce por ciento en moneda oficial 
y el cuatro sobre esa misma tributa-
ción del Consejo Provincial, se echen 
sobre la propiedad urbana tan sin nú-
mero de apremios, que algunas Casas 
ni aún de renta dan bastante para po-
der resistirlos." 
La, propiedad entre nosotros está 
aceptablemente dividida. Xo pade-
cemos el mal de los interminables "la-
tifundios" que son la ruina en Espa-
ña de regiones feraeísimas. Aquí es 
frecuente ver a obreros que a fuerza 
de constancia y sacrificio, eso no pue-
de negarse, ha comprado su solar y 
edificado su casita en él. Allí tienen 
su fortuna, que no pasa de un trozo de 
terreno y de una regular habitación. 
Así se construyeron los repartos y se 
dió vida y riqueza a lo que se pudie-
ra conceptuar los suburbios de la 
Habana. 
Esos son "los pequeños propieta-
rios," cuyo número es muy grande y 
cuyos intereses pequeñísimos son más 
dignos de estima—siquiera no sean 
más dignos de respeto—que los otros, 
los de los que "tienen mucho" y no 
han necesitado de abnegaciones para 
levantar palacios. Poner a estos pe-
queños propietarios cargas que ellos 
no pueden resistir es matar sus ilu-
siones, cortar el entusiasmo del aho-
rro, perjudicar el crecimiento de la 
población, impedir que se abaraten 
la« viviendas y combatir en el hombre 
los estímulos más nobles y que pue-
den sostenerle con más fuerza en el 
deber y el trabajo. 
Esto no lo desea la Sanidad, por-
que conoce el valor de todas las ener-
gías que puede significar para un 
país la abundancia de pequeños pro-
pietarios. La propiedad es lo que liga 
más a la tierra en que se vive; y la 
riqueza de Francia pudiera ser el es-
pejo en que habrían de mirarse las 
repúblicas para pesar lo que importa 
que todos tengan algo que perder y 
algo que conservar y acrecentar. 
Esta debe ser la ley que atempere 
las reglas sanitarias: el interés hacia 
los pequeños propietarios. No pedir-
les nada más que lo que pueden ha-
cer : no obligarles a vender, en la im-
posibilidad de resistir las cargas que 
se echen sobre ellos, lo que constitu-
ye su fortuna y hace risueño su ho-
rizonte. 
Por eso apetecemos un remedio que 
soluciome el conflicto de los pisos de 
madera. Los grandes propietarios ya 
han cumplido y los han cambiado ya. 
Los pequeños propietarios que pudie-
ron, los han cambiado también. A la 
ley nadie se opone por antojo, porque 
se sabe que es fuerte. Los que no han 
hecho el cambio todavía, pese a las re-
quisitorias que han debido recibir, es 
que no pueden hacerlo: es que les es 
imposible. Es que so pena de vender 
su casa, o quizás de hipotecarla, que 
para ellos es lo mismo, no pueden 
comprar mosaicos y pagar trabajado-
res. Y la Sanidad no quiere—no debe 
quererlo nunca.—que los pobres se 
queden en la calle por hacer un impo-
sible. 
El remedio nos parece muy senci-
llo: los pisos de madera que aún per-
sisten— y que fueron construidos 
cuando no había una ley que lo impi-
diera—si se hallan en buen estado no 
se deben suprimir. Las leyes no retro-
ceden : obligan desde el día en que se 
dictan. Y hecha pública la ley que 
exige para los pisos el cemento y el 
mosaico, a contar desde el día en que 
se dió, no se debe consentir que se 
construyan pisos de madera. En ade-
lante, todo propietario, por muy pe-
queño que sea, ya sabe que hay una 
ley que le prohibe esos pisos. 
Pero antes no había ninguna. 
La Junta de Sanidad debe estudiar 
el punto nuevamente, porque impo-
sibles no los pide nadie... o nadie de-
be pedirlos. 
B A T U R R I L L O 
Debo una explicación a un colega 
de todo mi cariño: E l Contercin. 
En mi Baturrillo del día 2 mani-
festé pesar por tener que ponerme 
frente a él, manteniendo mis puntos de 
vista contrarios a la apoteosis ridicula 
de la Habana en honor de Cipria-
no Castro, de quien E l Comeraio dijo 
tantas veces lo que merecía como di-
rector vulgar. Pues bien, he aquí la 
causa. 
En la edición vespertina del 27, pri-
mera página, el compañero escribió: 
"Aunque el D i a r i o d e l a M a b t n - a 
se oponga, Cipriano Castro es simpá,-
tico al pueblo de Cuba." la alusión 
no podía ser más franca. En el D i a -
r i o fui yo el que abierta y terminante-
mente censuré homenajes indebidos, 
que tendían a presentarnos ante el 
mundo como admiradores de un ex-go-
bernante tan poco respetador de las 
leyes de su país, tan discutido y hasta 
tan mal mirado por gran parte de 
su pueblo. Y me dolió disentir de un 
colega que me es tan querido. 
Conste, pues. Y conste que ni s# 
quiera en la ponderada arrogancia de 
Castro volviendo los cañones contra • 
tres grandes potencias europeas, he'*: 
hallado yo otra cosa que la anticipaáa v* 
convicción de que la Doctrina de Mon-
roe impediría el desembarco de los 
marinos y soldados europeos. 
Precisamente en la fortaleza norte-
americana, y en el empeño de honra 
que es para los Estados Unidos man- I 
tenerla intangible, descansan nuestras 
arrogancias contra Europa. Bien lo 
sabe Cipriano Castro, y bien lo sabe-
mos nosotros no admitiendo medrosos 
las reclamaciones que nos hacen tres 
potencias, cada una de las cuales nos 
pulverizaría, si no fuera por el Broo. 
klin, el Tova y el Massachussets, y lo-
que hay detrás. 
« • 
La Opinión, mi antítesis en políti-
ca cubana, pero compañero leal y 
afectuoso, recogiendo una alusión, di-
ce que ni es de la propiedad del doc-
tor Zayas, ni obra bajo sus indicaedo-
nes; por lo que sus trabajos son pro-
ducto, no de la consigna, sino de vo-
luntades liberales agrupadas en la re-
dacción. 
Bueno: pero el colega no podri im-
pedir, por concausas varias, que sus 
juicios parezcan al pueblo de Cuba en-
toramente de acuerdo con el pensar y 
el sentir del jefe del partido; como se 
entiende que E l Triunfo es la opinión 
y el portavoz del general Gómez. An-
tecedentes, relaciones personales, la 
historia toda de ambas publicaciones 
y sus hombres, nos hacen pencar que 
si los respectivos personajes no inspi-
ran directamente los trabajos, una 
identiñeación cabal y una identidad de 
intereses y aspiraciones les une. Y €« 
por eso que recordé al doctor Zayaa 
comentando actitudes de su prensa un 
tanto duras para el pueblo y el gobier-
no que declararon en 1906 tener toda 
la razón el doctor Zayas y sus amigog 
cuando revolucionaron a su país, para 
relevar a Estrada Palma en el disfru-
te y administración del presupuesto, 
Y . . . tan amigo como antes, com-
pañero. 
iTJn amigo muy veraz me refiere con 
tristeza que, cuando se detuvieron 
frente al Telégrafo los automóviles que 
conducían a la desolada familia Ma 
dero. el buen pueblo cubano que se 
congregó allí, daba vivas entusiastas— 
mi amigo oyó varios—lo cual creyó 
impropio del acto, que era de pesar, 
de recogimiento, de pósame sentido. 
Porque ¿vivas a quién? ¿A Huertasf 
¿A los desdichados caidoe? ^ A las en-
lutadas damas? En estos casos el si-
lencio hubiera sido elocuente; descu-
brirse al paso de la familia doliente; 
sonreiría, si acaso, en rauda demos-
tración de intensa simpatía. 
Y me pregunta mi amigo: ¿insince-
ridad en el homenaje ? ¿falta de edu-
cación ? 
Ambas a dos; aquí todo es superfi-
cial. ¿ No vemos que acompañando nn 
cadáver al cementerio, van los amibos 
hablando en alta voz del baile próxi-
mo y de la pasada función de galkw, 
mientras el padre o el hermano del 
muerto ahoga sus sollozos? 
Párrafos de una caria particular 
"No crea usted otra cosa, «eñer 
U N T Ó N I C O 
La Emulsión de Angier es la mejor 
medicina para aquellos que necesitan 
tónico general. 
Su Sabor es como el de la crema, es 
agradable de tomar y los niños la pre-
fieren más que á todas las otras. 
Promueve el apetito ayuda la diges-
tión y con su uso se nota una rápida 
ganancia en peso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Fortalece y reconstituye el sistema, y 
es la medicina ideal para uso en los 
países cálidos. 
Ademas de actuar como un tónico 
general actúa como tónico medicinal, 
suavizando las membranas mucosas de 
la garganta, pulmones, estómago é in-
testinos y es del más grande valor en el 
tratamiento de Bronquitis, tos catarro etc. 
TODOS LOS I N G R E D I E N T E S 
D E L A EMULSIÓN D E ANGIER 
SON B E N E F I C I A L E S Y SI VD. 
D E S E A UN BUEN TÓNICO 
G E N E R A L TOME L A EMULSIÓN 
D E ANGIER. 
E M U L S I O N 
A N G r í E R 
Un Rei»<lfo '>4,« UnA/ireioioO» 
Aparato DijjJesío 
rjjebilidad Cmráiyfc , "ÍSJedade» Coníuntfc* 
{ T o n r e j a j a m u l s i ó ^ Angierfri 
Aramburu; la mayor parte de las per-
sonas presentes en el muelle a la lle-
gada del vapor "Saratoga," fueron 
por mera onriosiia.l. Se deseaba co-
nocer al hombre; cada cual venía cali-
ficándole, a su modo; cada cual quería 
ratificar o reformar su juicio viéndo-
le . . . 
"Pero conste que no todos confun-
dieron a uno de tantas convulsivos de 
Hispano América con los genios que 
honran la ciencia ni con los filántro-
pos y patriotas que han servido des-
interesadamente a la humanidad. 
"Satisfecha la curiosidad de ver y 
oir al nuevo Quijano—sin las idealida-
des del legítimo—confiésele que quedé 
pensando en el virus fatal de las con-
vulsiones. Y esto sí me preocupa pol-
la influencia que ejercen ejemplares 
de la importancia de Castro en la vida 
de medio hemisferio. 
"Alguna vez me he preguntado: 
¿podrá la educación por espacio de un 
siglo, regenerar a todos los pueblos 
de Hispano América? -De qué modo 
podrá atenuarse la irritabilidad ner-
viosa de la raza y los espejismos que 
perturban a la generalidad de los ha-
bitantes? ¿En qué forma será realiza-
ble.la cura del reposo. la estabilidad 
de los principios democráticos, el amor 
a la paz y el respeto a las leyes ? • Xa-
ciones compuestas de blancos nativos, 
blancos inmigrantes, mestizos, zam-
bos, mulatos, indios, alcanzarán algún 
día la completa áuliViaridar' para im-
pedir el creijWiieixio de IJS Estados 
TJnidos del Norte, que vienen inva-
diendo el territorio por meJio de la 
inversión de grandes capitales en el 
fomento de minas, ferrocarriles, in-
dustrias y cultivos agrícolas? ¿Cómo 
se evitará que la Doctrina de Monroe 
aplicada, y expjicada según las nece-
sidades del momento, signifique la ab-
sorción lenta y segura de pueblos en-
fermos de epilepsia, por otra mezcla 
de razas homogéneas y superiores, 
producto del cruzamiento de ingleses, 
holandeses, rusos, suecos, polacos etc. ? 
"Me parece ver en lontananza que 
ios Esta los Unidos e Inglaterra, de 
acuerdo al fin por su comunidad de 
origen y de política mundial, serán las 
dos naciones llamadas a curar de su 
endemia convulsiva a Hispano Amé-
ricia. subordinada su vida al capital 
extranjero y ahogadas las viejas as-
piraciones de independencia por el in-
menso desarrollo de la producción. 
Nb he de vivir para ver esto, se-
ñor Aramburu; pero es fácil casi siem-
pre el triunfo del más fuerte; tengo fe 
en la ley del progreso; me place el 
mejoramiento social. Y opino que la 
humanidad inleligente. sana y amante 
del bien y de los generosos ideales, 
no puede quedar eternamente a mer-
ced de turbas salvajes y de tiranos; 
desconocedoras las unas y enemigos 
los otros, de los tesoros inmensos y las 
grandezas inmensas que encierran es-
tos países por explotar." 
Y firma "Un asiduo Itector." 
Problemas complejos, argumentos, 
deducriones, realidades amargas, visio-
nes del porvenir: lastimá.is bastante al j 
ideal de independencia y soberanía de ! 
los pueblos que fueron de España; pe-
ro no se os puede vencer con quijota-
das ni resolver con teorías. 
Hay que pensar hondo y que la-
borar sin tregua. Y lo peor es eso: 
blancos nativos, blancos importados, 
negros, indios, mestizos, zambos... 
¡ qué difícil y qué heroica empresa 
unirlos por solidaridad nacional I 
Y concluyo dando gracias al señor 
Justo B. Vidal por esta otra carta de 
aprobación y de estímulo. La cuestión 
a que se refiere, no urgente pero sí 
importante cuestión, debe ser tratada 
sin apasionamiento ni sombra de in-
justicia. Hay razón para los cargos, 
y para los elogios; como en toda obra 
humana, hay malo y hay bueno. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U 
L A P R E N S A 
Ni el afán de aventuras, ni el ansia 
de belicosas conquistas ni la expan-
sión del imperialismo entran en el 
programa del nuevo Presidente ame-
ricano^ Mr. AYilson. 
(Hay en el partido democrático al-
go de evangélico. Parece que esta-
mos oyendo a Wilson como a Cristo: 
"La paz sea con vosotros." Bienaven-
turados los mansos, porque ellos po-
seerán la tierra." "Sed sencillos co-
mo la paloma," sencillos y puros co-
mo fueron Washington, Franklin y 
Lincoln. 
Pero desde entonces acá | cuánta 
mudanza en la gran República!, 
¡ cuánto cambio en los pueblos veci-
nos! ¡cuan hondas transformaciones 
en el mundo! 
Ni Taylor había entrado en son de 
conquista en Méjico para quedarse 
con Tejas y con la nueva California, 
ni Mac Kinlcy había declarado la 
guerra a España.para apoderarse de 
Puerto Rico y Filipinas y para decla-
rarse en tutor de Cuba con la En-
mienda Platt, ni Roosevelt se había 
granjeado el nombre de Cesar o da 
Teodoro I ni Taft había comenzado a 
abrir el Canal de Panamá ni hab?'a 
enviado sus acorazados a Haití y a 
Nicaragua ni su protocolo de notas al 
gobierno cubano. • 
"Bienaventurados los mansos de 
corazón," dice "Wilson. Y el espíritu 
dé grandeza, de ambición, de guerra 
se ha infiltrado - en las médulas de la 
nación norteamericana. 
"Paz, a vosotros," clama Wilson a 
los pueblos hispano-americanos. Y en 
plena capital de Méjico se han des-
trozado mutuamente sus hijos a caño-
nazos. * 
Altos, humanitarios los propósitos 
de Wilson. 
Difícil, mala para su programa la 
herencia que le han dejado los Mac 
Kinley, los Roosevelt, los Taft. 
Y como dice el poeta : 
. . .el tiempo no para 
N i tuerce su curso el río. 
• » 
Ya pronunció Wilson su primer dis-
curso gubernamentalista que conocen 
Ips lectores del D i a r i o . 
También lo envuelve ambiente ds 
paz, de bondad, de apostolado evan-
gélico. 
Pero esperábamos palpar en él algo 
menos romántico y vago y más preci-
so, más, carnoso, más positivo. 
La selección jde "lo bueno" y la 
exclusión de "lo malo," la protección 
a los humildes y pobres, el abarata-
miento de la vida, la economía dentro 
de la mayor cantidad de producción, 
P R E G U N T A D 
á todos los que tomaron las maravillosas 
PASTILLAS VAL 
A N T I S E P T I C A S 
y todos á una levantarán la voz entusiasmados 
para pregonar las benéficas, inmejorables 
que con ellas han obtenido. 
Estos preservaron de toda entermedad sus 
f a t i g a d o s b r o n q u i o s ó su d é b i l p e c h o . 
Aquellos se curaron de constipados r e b e l d e s , 
a f e c c i o n e s d e la G a r g a n t a , a t a q u e s de A s m a 
6 c r i s i s d e E n f i s e m a . 
Los otros, en fin, vieron desaparecer como 
por encanto B r o n q u i t i s i n v e t e r a d a s , 
L a r i n g i t i s c r ó n i c a s . C a t a r r o s ant iguos , 
rebeldes durante veinte años ó más. 
Y todos hallaron en las 
PASTILLAS VALDA 
P R E S E R V A C I Ó N , A L I V I O 
C U R A C I Ó N 
D E T A L L E I M P O R T A N T I S I M O : | 
PEDID, EXIGID, en todas las Farmacias , 
u n a . 
CAJA de PASTILLAS VALDA 
L É G I T I M A S 
con el nombre V A L D A en la tapa 
1 3 1 3 V E r s j T A . 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y O r o g u e r i a s 
la revisión de los aranceles, el espíri-
tu de justicia... 
Sentimos confesar que tras ese pro-
grama pudiera lo mismo venir la fir-
ma de Mr. Wilson que de Mr. Smitb, 
es decir, de Pérez. 
Ni "La Discusión" ni " E l Día ' ' 
lian logrado convencer a los voceros 
liberales de la cohesión sólida y fra-
ternal de los conjuncionistas. 
Y ¿cómo los órganos de Zayas no 
han de aprovechar los debates de la 
Cámara sobre la ley de Amnistía 
para tirar de la manta conservadora? 
Dice "La Opinión:" 
¡Lanuza haciendo públicas sus 
quejas y sus desprecios, y hablando 
despectivamente de los que, en la C'íi-
mara. son sus subordinados I Wifre-
do Fernández oponiendo al desdeño-
so gesto de Lanuza unas palabras de 
acerada ironía I Fernández Guevara 
y Soto mostrando día a día con más 
acentuado relieve sus distanciamien-
tos1 Atomizado, roto, sin norte, llene 
de concupiseencias, el Partido Con-
servador viene ofreciendo sucesiva-
mente al público tristes y deplorables 
espectáculos nuncio de daños hondos 
y de males tal vez definitivos para la 
vida de nuestra República. 
Lo más edificante y más santo de 
esas líneas del colega es el tono de 
amargura y dolor con que lamenta 
esos síntomas de discordia conserva-
dora. 
Siquiera para no causar tan honda 
pena a "La Opinión" debieran sus 
adversarios tratar de ocultar, al me-
nos, sus divergencias. 
¿Có'mo no les han de doler a los l i -
berales esos indicios de disensiones, 
cuando ellos han dado tan virtuosos 
y patrióticos ejemplos de disciplina, 
unión y fraternidad 
"La Justicia," de G-uanajay repro-
duce la biografía que de nuestro buen 
compañero y amigo el señor Aram-
buru publica la Enciclopedia Uni-
versal Ilustrada de la casa editora de 
J. Espasa. 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
E L VINO DE 
C a r d u i 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, P u e r t o 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufna mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin más, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que n e c e s i t a 
tomarlo.' 
¡ P r u é b e s e !„ .„ 
A los merecidos elogios del gran 
diccionario enciclopédico agrega el 
colega guanajayense los siguientes co-
mentarios : 
El nombre de Aramburu, no hay 
temor de que sea olvidado por las 
generaciones futuras: la enciclope-
dia de Espasa denunciará, a través de ' 
las épocas y los años, que existió cu 
Ouanajay un hombre digno de ser 
recordado con veneración y. cariño. 
íQué gran satisfacción para el que-
rido paisano, y que legítimo orgullo 
para sus amigos, que con él sufrimos 
y con él gozamos, sin sentir jamás I j s 
ponzoñazos de la envidia! 
Al señor Aramburu le hubieran 
bastado las colecciones del D i a r t o 
y sus diversas obras para que la pos-
teridad no olvidase su nombre y su fe-
cunda y benemérita labor. 
De todos modos ese nuevo y seña-
lado honor al querido compañero nos 
satisface y enorgullece tanto como a 
su paisano "La Justicia." 
Llegue al señor Aramburu la calu-
rosa felicitación del D i a r i o . 
Algo más explícito y concreto que 
el de Mr. Wilson ha sido el discurso 
del nuevo Vicepresidente norteameri-
cano Mr. Marshall. 
Cortamos de "La Discusión:" 
El Vicepresidente entiende que los 
Estados Unidos no han de ser consi-
derados por su preponderancia mate-
rial, ni por su fuerza como nación, si-
no que "deben ser medidos por el áu-
reo rasero del honor." En cuanto a 
las obligaciones pendientes y contrai-
das por la gran República, por medio 
de tratados, "serán cumplidos con 
la misma honradez escrupulosa,, en el 
espíritu y en la letra, "ya hayan si-
do contraidos con el más humilde pue-
blo de este continente que se encuen-
tre luchando por su gobierno propio, 
ya con el más poderoso monarca del 
viejo mundo," 
Indudablemente los i demócratas 
norteamericanos son menos sancho 
pancescos, más románticos que los re-
publicanos. 
Eso del "áureo rasero del honor" 
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CUARENTA años ̂  éxito y millares 
de enfermos curados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Drnperias y farmacias de crédito 







no parece de marca sajona sino de la 
nuestra, de la latina. 
El rey caballero lo hubiera coloca-
do al lado de su célebre frase "4tolo 
se ha perdido menos el honor." 
El Alcalde de Zalamea no la hu-
biera desdeñado y aún Don Quijote 
la hubiera ostentado como divisa en 
su escudo inmaculado. 
Durante el mando de los republica-
nos, los encarecimientos de la fuerza 
gig-antesca? de la mole mecánica, del 
poder material del coloso pesaban 
sobre nuestros oídos y nuestras espal-
das. 
Ese lema del "áureo rasero del ho-
nor," esa nivelación "del más humil-
de pueblo de la America" con "el más 
poderoso monarca del Viejo Mundo' 
en la balanza de los derechos y debe-
res internacionales, ha venido a ali-
viar fuertemente la pesantez de la 
grandeza brutal del gigante ameri-
cano. 
Es verdad que esas declaraciones 
son del Vicepresidente de los Esta-
dos Unidos. 
Veremos si con los demócratas el 
Vicepresidente pasa los marcos de una 
figura decorativa. 
Teníamos ya el monopolio del gas 
y la electricidad, del dragado de U m 
puertos, de los ferrocarriles... 
Asoma uno más;*el de los juegos. 
Dice "La Lucha:" 
Proyéctase nada menos que conce-
der—al que ofrezca más, por supuesto 
—la explotación en la República, de 
toda clase de juegos, incluso los de 
embite y azar llamados prohibidos, 
y dícese que persiguiendo este nuevo 
productivo empeño, se ha formado o 
va a formarse una Compañía, ameri-
cana desdo luego, que será la que a 
cambio de los menudos consiguientes, 
obtendrá la sustanciosa consesión de 
que tratamos. 
Ayer mismo, si no estamos mal en-
terados? celebróse una reunión a ta 
que asistieron unos cuantos señores 
del grupo iniciador del proyecto, y 
en ella tratóse, a más de la constitu-
R E S Í N O L c a r a l o s 
g r a n o s y r o n c h a s e n 
l a c a b e z a . -
Los granos y ronchas deeapareoen, las man-
chas se limpian 7 la salu d y hermomrra de! caba-
llo se obtiene con ert aso del Jabón RMriool, con 
acunas apiieadooes del tfasüento Roslnoi. Biks hacen b u efiecto 
7 rápidamente 7 con poco costo, dantío tesuitade» aun en casos rebel-
des en que han fracasado otros twrtwffhmtos p«ooB«e, caros y compli-
cados que se han empleado sin 1 éstSto. 
El Jabdn Resino! 7 el Ungti onto Resinai se hallan de venta en to-
das tes farmacias de la Habana 7 demás poblaciones de la Repdbllca. 
Inetruociones congrtetas en esp •ftol. 
P R E M I A D A CON M E D A I UA D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Cura la • ' « b i l i ^ d an general, escr ófuía y raquitismo de lo» niñoa. 
783 Mz.- l 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S f o m a l i X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tarcas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a l i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguer ías . 
u v a J- Rafecaa y Nolla, Obrapía núm. 
Cuba. 
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c i ó n de l a futura empresa, de lo con-
veni-ente que sería la c o n s t r u c c i ó n de 
un bue-n edificio en lugar adecuado, 
en e l que hubiera todo el confort que 
demandan los establecimientos de esa 
clase, y donde a la vez que los juegos 
grandes, (ruleta, treinta y cuarenta, 
baoara/t, monte, etc.,) se pudiesen j u -
gar t a m b i é n los no prohibidos, y se 
ofreciesen e s p e c t á c u l o s y fiestas di-
versas, que hicieran m á s agradable a 
las v íc t imae . su permanencia en el 
templo de San Jorge. 
i 
. Una, especie de Monte Cario, m á s 
amplio, m á s variado y m á s sustan-
cioso, 
Claro e s t á que ese proyecto lleva, 
como d ir ía Mr. Marshal l ' 'su áureo 
rasero de moralidad.'" 
Se trata solamente de reglamentar, 
de legalizar el juego, del mismo modo, 
poco m á s o menos, como se ha regla-
mentado la pros t i tuc ión . 
¿ S e ha de jugar de todas maneras ? 
Pues, i por qué no ha de organizar-
se legalmente el juego? 
T sobre todo ¿por qué se ha de im-
pedir que una c o m p a ñ í a americana 
negocie l í c i t a m e n t e con el juego? 
E l NUEVO PRESIDENTE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
S u s d e c l a r a c i o n e s 
s o b r e e l i m p e r i a l i s m o 
T r a s un iargo p e r í o d o de veinte 
a ñ o s v a a ocupar el poder en la gran 
n a c i ó n norteamericana un presidente 
del partido df-mocrático. 
Mr , Woodrow Wilson, que acaba 
de hacer su triunfal entrada en la 
capital de aquella colosal R e p ú b l i c a , 
ha sintetizado de un modo claro y 
admirable el programa que ha de se-
gu ir en el Gobierno con respecto a 
las relaciones exteriores, programa 
que difiere radicalmente del observa-
do por sus inolvidables antecesores 
del partido imperialista y que es su-
mamente interesante el conocer. 
A l efecto consignamos sus párra-
fos principales siguientes: 
S o b r e e q u i d a d y m o r a l p o l í t i c a 
Debemos, pues, ajustar nuestra 
conducta a las m á x i m a s de la justi-
cia y tolerancia y la generosidad, 
p r e o c u p á n d o n o s del progreso de la 
humanidad y no del mejoramiento 
de esta o aqnella invers ión de fon-
dos: debemos pensar en la pro tecc ión 
de los que se han acogido al honor 
americano, inducidos por nuestros 
ofrecimientos solemnes, para que se 
salven o respeten los ideales america-
nos, no para favorecer los contratos 
de negociantes internacionales, que 
aquí practican la diplomacia del 
dóllar. 
Levantemos nuestra diplomacia al 
alto nivel en que la colocaron nues-
tros padres y nos hemos comprometi-
do a perpetuar, ded icándose los go-
bernantes a servir al pueblo, sin dis-
tinciones ni , divisiones, cuidando 
de la vida moral, fuerza física y 
mejoramiento espiritual de todos 
aquellos, para quienes se ha estable-
cido el gobierno popular. 
E n l a vida privada, se puede ser 
un ciudadano cumplidor de sus debe-
res para con sus familiares, pagar 
.puntualmente los compromisos, con-
curr ir al trabajo y a la iglesia, y, sin 
embargo, ser abusador con los veci-
nos, arrogante e intransigente, y tan 
mal quisto como un toro bravo en 
todo el barrio: de la misma manera, 
todas nuestras maravillosas institu-
ciones y riquezas, no bastan a hacer 
olvidar nuestra actitud de Quijote 
pan-americano, de tutor improvisado 
por derecho propio, de intrusos en 
asuntos latino-americanos. 
S o b r e l a D o c t r i n a M o n r o e y 
e j e m p l o s d e p o l í t i c a d e m o -
c r á t i c a . 
L a Doctrina Monroe es e x p l í c i t a : 
se ha interpretado fielmente en m á s 
de una ocas ión, y tan apreciada es 
por los hispano-americanos como por 
nosotros. • 
Todo eso de que en ciertas re-
públ icas centro-americanas, ha3r sen-
timiento favorable a protectorados 
o anexiones americanos: todo eso que 
ciertos elementos po l í t i cos aquí y sus 
instrumentos en la prensa, quieren 
hacer creer al pueblo, todo eso, repi-
to, es una trama burda. 
L o s habitantes en esas repúb l i cas 
no nos han l lamado—mentira; y esas 
perturbaciones ocurridas en algunas 
de ellas, desgraciadamente, han sido 
fomentadas por prohombres identifi-
cados con las administraciones re-
publicanas que manejaban desde 
Washington y sus casas bancarias, 
ios resortes de los m u ñ e c o s levanta-
dos en armas. 
Nada más r id ícu lo que esa preten-
s ión por parte de algunos aquí , de 
establecer una c o m p a r a c i ó n entre el 
papel que representa esta n a c i ó n en 
América , y la antigua Roma. 
Roma ha sido la primera y única 
en la historia: se i m p o n í a al mundo 
por la gloria de sus guerreros, legis-
ladores, f i lósofos , escritores y artis-
tas : h a enseñado a leer y pensar a la 
humanidad, dominando en tiempos 
paganos, inteVectual y materialmente; 
desde el Capitolio y en l a era cristia-
na, ha. regido las conciencias desde el 
Vaticano—primero con el á g u i l a y 
luego con la paloma del E s p í r i t u 
Santo, mientras que nosotros no te-
nemos otro t í tu lo al respeto y car iño 
de los hombres, que nuestras institu-
ciones libres y el haberle ofrecido un 
ssilo a los oprimidos de la t ierra. 
S i ahora vamos a convertirnos en 
míseras caricaturas de Césares , trai-
cionaremos los ideales de. los padres 
de la patria y labraremos nuestra 
propia ruina. 
Nada tan fundamentalmente falso, 
tan p r á c t i c a m e n t e funesto, como es-
tablecer a n a l o g í a s romanas para nor-
ma de nuestra po l í t i ca exterior. ¿Qué 
era Roma? E r a un Estado imperial. 
Estado cuya mis ión era subyugar al 
mundo y por tanto, su programa ló-
gico era denegarle derechos iguales y 
proscribir l a independencia a otras 
naciones—ese era el ideal romano, 
admirablemente expresado por V i r -
Ahora hay quien aconseja que imi-
temos su ejemplo, pero, /.saben uste-
des lo que significaban las palabras 
" L i b e r t a d " e " I m p e r i o , " pronuncia-
das por bocas romanas? , 
Pues sencillamente implicaban l i -
bertad para ellos mismos y el impe-
rio suyo sobre el resto de la humani-
dad. Indudablemente nue Roma te-
nía una gran y necesaria m i s i ó n por 
d e s e m p e ñ a r , y. como r e u n í a las con-
diciones para la s u p r e m a c í a , la cum-
plió dignamente. 
Pero en estos tiempos modernos se 
ha establecido una hermandad de 
naciones, iguales, independientes, ca-
da cual constituida sobre la base de 
esa l e g í t i m a defensa que el derecho 
públiív) asigna a cada nacionalidad, 
viviendo legalmente cada cual den-
tro de sus propias fronteras, aten-
diendo a sus asuntos d o m é s t i c o s y 
respetando las leyes " i n t e r " gentes. 
S i alero ha provocado general in-
d i g n a c i ó n en el mundo civilizado, es 
ver aparecer en el teatro de las na-
ciones, de tiempo en tiempo. ' hom-
bres que. aún en é p o c a cristiana, han 
asnirado al imperio universal . 
F u é por una actitud dp esta índo-
le, por parte de L u i s X T V . de F r a n -
cia, que nuestros antepasados ingle-
ses sacrificaron su sangre y tesoros, 
en una causa que no era directamen-
te suya, luchando contra un m é t o d o 
po l í t i co qué. con P a r í s como centro, 
se p r o p o n í a crear una m o n a r q u í a 
continental. 
U n siglo y medio más tarde, cuan-
do N a p o l e ó n , al frente de esa misma 
F r a n c i a , e n s a n c h ó los l ími te s de esa 
n a c i ó n , abarcando Alemania, E s p a ñ a 
e Ital ia , pisoteando la igualdad y los 
derechos nacionales, Inglaterra le sa-
l ió a l encuentro y, por rara y feliz 
coincidencia, la casualidad, el desti-
no, se pusieron del lado de l a just i-
cia, y el más grande de los capitanes 
vio fracasar milagrosamente el m á s 
grande y perfecto de sus planes de 
batalla en el campo de "Waterloo. 
E s precisamente el principio opues-
to el que nosotros t a m b i é n estamos 
comprometidos a vindicar—me refie-
ro al principio sano y sagrado, que 
la Crist iandad está integrada por un 
grupo de naciones, unidas entre sí 
por lazos de derecho divino y huma-
no, y que ante esta ley, no se estable-
ce d i s t inc ión entre las grandes poten-
cias y los pueblos p e q u e ñ o s . 
E n v irud de las leyes internacio-
nales, las naciones independientes go-
zan de iguales derechos, como pasa 
en una R e p ú b l i c a con sus ciudada-
nos: la misma inviolabilidad se la 
reconoce a B é l g i c a y Suiza, E n E u -
ropa, dentro de sus reducidos l ími-
tes, como a Rus ia o F r a n c i a , y aquí , 
en el occidente, y a que las naciones 
europeas e s tán comprometidas, mer-
ced a la Doctrina Monroe (que no es 
ley, pero se ha aceptado t á c i t a m e n -
| te) a no intentar conquistas ni inmis-
| cuirse en los asuntos de las repúbl i -
| cas latinas, nosotros, que sustentamos 
aquello de A m é r i c a para los america-
nos—es decir, los anglo-americanos 
en su casa y los hispano-americanos 
en las suyas respectivas—tenemos 
que considerar tan inviolable y sa-
grada y suprema a la más débi l de 
las repúbl i cas del Caribe, como el 
Canadá o la Argentina. 
Y yo mantengo, que todo el que, 
por medio de las palabras o sus ac-
tos, impugne o ponga en descréd i to 
ese principio, sean auales fueren sus 
mér i tos personales o sus intenciones, 
se coloca, a sí mismo, en una p o s i c i ó n 
qup puede acarrearle peligro y des-
honra a la patria, perturbando la paz 
y los intereses fundamentales p/opios 
de una sociedad d e m o c r á t i c a y cris-
tiana. , 
No puede haber grandeza perma-
mente para una nac ión , que no descan-
se en la moralidad—poco me impor-
tan las glorias militares ni las victo-
rias de la diplomacia: coronas, mi-
tras, e jérc i tos , colonias, imperio 
vasto, de nada valen si no hay felici-
dad y conformidad en el pueblo. 
Palacios, templos y monumentos 
no constituyen una n a c i ó n ; en +odas 
partes del mundo hay que buscar el 
alma nacional en la choza campestre, 
en el hogar humilde, en las ciudades, 
y si a esos hijos del pueblo no llegan 
ios rayos b e n é f i c o s del sol de la cons-
t i tuc ión, - los gobernantes no han 
aprendido bien su l ecc ión . 
E l m á s antiguo de los historiado-
res profanos nos h a contado, que los 
Esc i tas eran un pueblo muy guerre-
ro, y que colocaban una cimitarra 
sobre una plataforma, como s ímbolo 
dp Marte, que era el dios que adora-
ban, y ante cuyos altares quemaban 
incienso y oacrificaban animales pa-
ra propiciarlo—todos sus adornos de 
ero y plata eran dedicados al culto 
del numen sanguinario. 
¿ A c a s o no podrán los analistas del 
porvenir decir algo muy parecido 
de nosotros y las naciones civilizadas 
de ahora? i Qué son nuestras con-
tribuciones para caridades, educa-
ción, re l ig ión , just ic ia y gobiernos ci-
viles, en c o m p a r a c i ó n con las consig-
naciones para acorazados, fortalezas, 
c a ñ o n e s y springfields—es decir, 
nuestros sacrificios a la c imitarra? 
L a ley mora.! no se d e c r e t ó para los 
hombres individualmente, sino tam-
bién comprende a las naciones: si las 
'naciones la rechazan o violan, la pe-
na inevitablemente s e g u i r á a l a ofen-
sa—no lleerará inmediatamente, no 
s o b r e v e n d r á durante la vida de los 
culpables: pero sí sobre sus hijos o 
nietos: el italiano inmortal no fué 
sólo poeta, sino profeta, cuando es-
cribió : 
L a espada del Señor no se apresura. 
Para herir los que Infrinjan sus decretos, 
Pero caerá mortífera y segura. 
Nos sobra la experiencia, los ejem-
plos nos sobran, y hay piedras que 
s e ñ a l e n los senderos: sabemos lo que 
nos ha costado el pasado, y podemos 
apreciar hasta d ó n d e nos hemos des-
viado del camino recto de la just icia 
y los errores en que hemos incurrido. 
Pero, afortunadamente, no nos he-
mos quedado s ia el g u í a — e s verdad 
que no tenemos, como el pueblo anti-
guo, a U r i m y Thummin, aquellas 
joyas oraculares que ostentaba 
A a r ó n en su seno, pero sí tenemos 
los eternos e inmutables principios 
de la ley moral para norma, y tan 
só lo en re lac ión con lo que ajustemos 
nuestros pasos a su g u í a , es que será 
jión permanentemente gran^i 
tro pueblo verdaderamente 
esta naci 
y nuest  
respetado y feliz. 
Tamos a Washington. y nna vez 
en el poder, ni violaremos la ConaJJ 
tuc ión , en asuntos domést i cos , ni el 
derecho de gentes en cuestiones ^ 
temacionales — gobernaremos & 
gobernaron nuestros padres. 
_ croítct.on 
Esto Curará Su Toa Inme-
diatamente 
Economice $2.00 (oro) haden 
do este Jarabe para la 
tos en su propia casa. 
. t 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
(..•-•-•-•-•-•-•-••••••••••-•-•-•-•"••< 
Esta receta hará medio litro de 
mejor jarabe para la tos que el que 
puede comprar ya he hecho. Bastan 
algunas dosis para dominar la toa más 
obstinada-detiene siempre con pronti-
tud la tos ferina. Aunque esta medi-
cina es simple, no es posible obtener 
mejor remedio por nlngrün dinero. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua ca-
liente y agítense bien por dos minutos. 
Pónganse 75 gramos (dos y media on-
zas) de Pinex en una botella de medio 
litro y añádase entonces el jarabe de 
azúcar. L a mezcla es de agradable 
gusto y por fin la familia tiene medi-
cina suficiente para usar cuanto nece-
siten de ella. Tómese una cuchara-
dita cada uno cada dos ó tres horas. 
* Puede estar seguro que esta receta 
detendrá esa perniciosa tos y* dará 
alivio casi desde el momento en que 
se empieze á usar. Además tiene un 
efecto tónico exrelente, abre el apetito, 
y es un laxante suave, siendo además 
saludable. Remedio adecuado para la 
ronquera, coqueluche, bronquitis, as-
ma, y enfermedades de la garganta y 
de los pulmones. 
E l efecto del pino sobre las mem-
branas, es conocido perfectamente. 
Pinex es el mejor producto concen-
trado del extracto de pino blanco de 
Noruega, el que es sumamente rico en 
guayacol y en los demás naturales 
elementos curativos del pino. Otras 
preparaciones no producirán resultado 
en esta fórmula. 
^ Esta receta está garantizada que 
dará absoluta satisfacción 6 el dinero 
se devolverS prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex 6 si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel JohriBon Obispo Sí), 
ííabE-na, Cuhq, 
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los tabacos y cigarros 
para la exportación 
La Secretaría de Hacienda ha dic-
tado la siguiente circular: 
"Por cuanto se vienen embarcando 
por la vía marítima, por ferrocarril y 
por correo, partidas de tabacos, ciga-
rros y picaduras ostensiblemente des-
tinados a la exportación, vía otros 
puertos de la República, y especial-
mente vía Caimanera, para la Esta-
ción Naval de Guantánamo, permane-
ciendo en estos por tiempo indetermi-
nado en poder de los consignatarios o 
agentes de los fabricantes, hasta tanto 
se efectúa la exportación; y por cuan-
to la situación de dicha mercancía sin 
sellos en el territorio nacional, es ile-
gal, y expone a los que en esas condi-
ciones las poseen a las responsabili-
dades que determinan los artículos 40, 
95 y 96 del Reglamento, esta Secre-
taría ha acordado dictar las siguientes 
REGLAS 
para el mejor cumplimiento del De-
creto de 20 de Diciembre de 1906, re-
ferente a la expedición de Conduces 
de Tabacos, Cigarros y Paquetes de 
Picadura que, por destinarse a expor-
tación, se extraen de las fábricas, sin 
llevar adheridos los sellos del Im-
puesto. 
1. *—Los Fabricantes de Tabacos, 
Cigarros y Paquetes de Picadura que 
expidan Conduces para amparar mer-
cancías que han de exportarse a puer-
tos extranjeros o buques de guerra ex-
tranjeros, vía otros puertos que aque-
llos en que radique la fábrica, consig-
narán en dichos Conduces el nombre 
de la firma o agente que ha de hacerse 
cargo de la exportación en aquellos 
puertos. 
2. a—Dicha mercancía será descarga-
da y depositada en los Almacenes de 
la Aduana de dichos puertos, y queda-
rán bajo la custodia y responsabilidad 
de los funcionarios de ese Departa-
mento; y la Administración de dicha 
Aduana comunicará a esta Secretaría, 
Virilidad Perdida. Impotencia» 
Neurastenia. Pérdida General de 
Fuerzas. Agotamiento Físico y 
Mental. Nerviosidad. Falta de Áni-
mo. Sueños Lascivos. Debilidad 
Cerebral* Dolores de Cabeza. Falta 
de Ambición. Somnolencia, Man-
chas en la Vista. Timidez. Esper-
matorrea y Vicios Secretos pueden 
aer pronta y permanentemente curados con la 
ayuda de un Maravilloso Libro que es enviado 
Gratis á todo Hombre que sufre. 
Sí está Ud. padeciendo de alguna de estos males, 
debe Ud. de enviar su nombre y dirección sin pér-
dida de tiempo á los famosos Espe-.ialistaa, Dr. 
Jos. Lister & Co,. quienes [le enviarán un ejemplar 
de su Famoso Libro Gratis . En ¿1 verá Ud. 
porqué está Ud. sufriendo, y como puede Ud. ser 
curado en su propio hogar, privadamente y con 
poco costo. Este libro es eviado porte pagado y en 
un paquete sellado sin indicar la naturaleza del 
mismo. Por solamente pedir este libro, no queda 
Ud. bajo obligación a],-»una. No mande Ud. dinero 
alguno, solamente mande Ud. su nombre y direc-
ción completa á Dr. Jos. Lister 4c Co., 1255 
Northwestern Bldg., Chicago, Illinois, E, U. de 
Para los H o m b r e s 
UN FOLLETO rauy interesante que 
ensena a conocer los síntomas 
de la gonorrea, a destruir el go-
nococo que es el microbio que 
la produce, a evitar el contagio 
en todos los casos y a conocer 
ios peligros graves de abando-
nar su curación. ~ 
LO REPARTE la Compañía pro-
pietaria del r 
S Y R G O S O L 
que es el único producto que des-
truye el microbio de la gonorrea. 
SE REMITE bajo sobre cerrado 
sin nombres ni títulos en el so-
bre que indiquen su contenido. 
RECORTE este anuncio y mánde-
lo con su nombre y dirección a 
S Y R G O S O L 
Aptdc 1183. HABANA. 
C 748 4-4 
Los Calambres de estómago 
son ciertamente un mal bien penoso. 
Ina impresión de frió, una emoción, una 
digestión dificil basta para provocarlos. 
Ved cómo de pronto se forman á modo 
de barreras en el estómago, aparecen 
ojeras, el semblante tórnase lívido, y 
presentándole á veces contracciones tan 
viólenlas que el cúerpo todo se que-
branta. A menudo preséntanse diarreas 
inmediatas y pxceaivasque os dejan com-
pletamente lacios. Aconsejamos, por 
tanto, en tales casos unas cuantas Perlas 
de Eter de C!ertan. 
De 2 á i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de sincopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. Deahi el que la Academia de Me-
dicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de proparar 
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para «vitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
teñís del Laboratorio : Casa L. FREHE: 
19, rué Jacob, París • A 
Sección de Impuesto del Empréstito, 
el recibo de dicha mercaud?. en sus al-
macenes. 
3. a—Para que esos talvaeos, cigarros 
o paquetes de picadura puedan ex-
traerse de la Aduana, para su- expor-
tación, el consignatario de los mismos 
obtendrá del Inspector Provincial un 
Conduce que ampare el total o la por-
ción de la mercancía que desee expor-
tar, y con vista de ese documento, el 
Administrador de la Aduana permiti-
rá su extracción para ser exportada, 
firmando el Conduce que será de-
vuelto al Inspector Provincial, quien 
a su vez lo remitirá a la Sección Cen-
tral de Impuestos del Empréstito. 
4. a—Si la exportación que se efec-
túe no llegare, en algún caso, al total 
que ampare el Conduce expedido por 
el Inspector Provincial, el funcionario 
de la Aduana certificará con tinta, al 
dorso del referido Conduce, la canti-
dad que habrá de exportar y el Ins-
pector Provincial expedirá al agente 
otro conduce por la mercancía rema-
nente; y este documento se utilizará 
en otras exportaciones, en la misma 
forma que el original, hasta que se 
agote la mercancía en existencia en 
el Almacén. 
5. a—El permiso escrito que concede-
'rá el Administrador de la Aduana 
para la extracción y exportación de la 
mercancía, en los casos esperiales de 
exportación a buques de guerra ex-
tranjeros surtos en puertos de la Re-
pública, o a la Estación Naval de 
Guantánamo, deberá de devolverse al 
Inspector Provincial con la firma de 
quien lo reciba a bordo del buque, o 
en la Estación Naval mencionada, y 
dicho funcionario lo remitirá a la Sec-
ción Central del Empréstito. 
G.a—Cualquier mercancía de • las 
mencionadas que se haya extraído de 
los Almacenes de la Aduana para ex-
portarse, y fuere devuelta en todo o 
en parte a territorio nacional, deberá 
pagar eJ Impuesto en la forma esta-
blecida, de acuerdo con las disposicio-
nes que rijan para tales casos en el 
Departamento de Aduanas. 
Lo que se publica para conocimien-
to general, advirtiendo a los interesa-
dos de las responsabilidadcí: que pue-
den resultarles de no dar cumplimien-
to exacto a estas disposiciones. 
M. OíUiérrez Quirós, Secretario de 
•Hacienda.' * 
EXPREslONJBRIiTITUD 
Habana, Marzo 4 de 1913. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i x a . 
Muy señor mío: 
Ruego a usted dé cabida en las co-
lumnas de su leída publicación a la 
adjunta carta que dirijo al señor Bar-
tolo Ruiz, la cual demuestra mi agra-
decimiento a la persona de dicho srs 
ñor, por el comportamiento observado 
al hacerme entrega de la suma de 
$10,600 que hube de perder el sábado 
último. Y como ello prueba su caba-
llerosidad y buen proceder, es por lo 
cual deseo hacerlo público, para satis-
facción del interesado. 
Anticipándole las gracias señor Di-
rector, queda de usted atento y seguro 
servidor q. b. s. m., 
pedro GOMEZ. 
Habana, Marzo 4 de 1913. 
Sr. Bartolo Ruiz. 
Presente. 
Muy señor mío: 
No cumpliría un acto de caballero-
sidad si no hiciera público mi agrade-
cimiento a usted por el acto de hacerme 
entrega de la suma de $10,600 que hu-
de de perder el sábado próximo pasa-
do en la carretera de Güines a la Ha-
bana, la que fué encontrada por usted 
en dicho punto, y una vez enterado de 
que a mí pertenecía dio conocimiento 
de su hallazgo al señor Merchant, Pre-
sidente del Banco Nacional de Cuba, 
el que me comunicó el hallazgo telefó-
nicamente y al llegar al edificio que 
ocupa el mismo hizo usted llegar a mis 
manos el saco intacto, conteniendo la 
repetida cantidad. 
Sírvale por tanto, querido amigo, 
estas líneas de satisfacción por el acto 
realizado, que demuestra su caballero-
sidad y dignidad muy elevadas. 
Y pudiendo contar siempre con un 
amigo, agradecido, queda de usted 
affmo. s. s., 
pedro GOMEZ. 
r o m ó t i c a d e W 
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¿COMO NO HA DE SERLO Si HASTA LOS ANCIANOS QUE PA-
SAN LOS NOVENTA AÑOS SF. LAMENTAN DE NO HABER USADO 
CRISTALES BUENOS, ESCOCIDOS POR OPTICOS COMPETENTES? 
Es de extrañar que en el presente siglo XX haya aún indi-
viduos que compren sus espejuelos en vidrieras y en casas en 
donde se confunden con les relojes, con las joyas y con otros 
varios artículos completamente alejados de la maravillosa cien-
cia óptica. 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
ni ai abogado para q. ¿ recete medicinas. 
Para defender la vista de grandes peligros use nuestros 
espejuelos. 
Un buen óptico le reconocerá la v ista GRATIS, un exce-
lente operarlo le fabricará un espejuelo o lente, cómodo, ligero 
y elegante. 
U E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, CASI ESQ. A COMPOSTELA. 
824 Mz.-l 
CELESTINS 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
a n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
m i c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
c u a n t í a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
CONGRESO PEDAGOGICO 
En la tarde del lunes se constituyó 
la Agrupación de Regla, eligiendo al 
distinguido maestro Miguel Bergen 
para Presidente y partí Secretario al 
señor Doramas H. Sosa. 
Se escogió el tema 29: '* Cursos pa-
ra la Enseñanza del Dibujo," y se 
acordó que los viernes y sábados se 
celebraran las sesiones. 
La Agrupación de Bejucal celebró 
su sexta sesión el día 28 de Febrero, 
reinando un gran entusiasmo. 
Se presentaron tres trabajos: uno 
referente a la casa, mobiliario y ma-
terial escolar como medio de disci-
plina, de las maestras señoritas María 
González, Julia Milián, Magdalena 
Oller y Benita Cadaval. En el segun-
do trabajo se trataba de la influencia 
de las condiciones físicas del niño, lo 
firmaban los señores Luís L. Joige y 
las señoritas María Piedra y María 
Josefa Alonso. El tercer trabajo tra-
taba de la personalidad del maestro 
y estaba firmado por la señorita Tri-
nidad Solares, señora Oeorgina Alva-
rez y señor Domingo Acosta. 
Los tres trabajos eran muy intere-
santes. 
También se trató de celebrar una 
función a beneficio de esta Agrupa-
ción del Congreso; 3T fué nombrado 
corresponsal-delegado de la Agrá-
pación de Bejucal, el distinguido 
maestro señor Domingo Acosta. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 4. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetrt) en milímetros: Pinar del Río, 
764'49; Habana. 764'30; Matanzas, 764*81; 
Isabela, 764'34; Camagüey, 764*52; Songo, 
763,50. 
Temperatnras: Pina? del Río, del mo-
mento, 21'4, máxima 32'0, mínima 20'6; 
Habana, del momento, 22'4, máxima 26'8, 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E X A R I A 
(Subasta de aves, huevos y leche) 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva, anuncia por este medio, para 
general conocimiento, que se sacan a pú-
blica subasta los servicios de aves, hue-
vos y leche a la Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de condi-
ciones y modelos de proposición, están en 
esta Secretaría a la dis-posición de cuan-
tas personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, de una a cinco de la 
tarde. 
El acto de la subasta lo celebrará la 
Sección en Junta pública, el día 12 del 
próximo mes de Marzo, a las 8 en punto 
de la noche, a cuya hora se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 26 de Febrero de 1913. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 694 , alt. F-26 
mínima 20'8; Matanza?, del momento, 18'0, 
máxima 28'9, mínima lo'O; Isabela, del 
momento, 24*5, máxima 2S'0, mínima 21*5; 
Camagüey, del momento, 23'4, máxima 
29*0, mínima 21*0; Songo, del momento, 
22,0, máxima 24'0, mínima 21'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: IPnar de1 Río, NE., 7'2; Ha-
bana, E., flojo; Matanzas, SW., id.; Isa-
bela, E., 8*5; Camagüey, N., flojo: Songo, 
calma. 
Lluvia: Isabela, 4*5 mim.; Camagüey y 
Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
y Camagüey, despejado; Matanzas, Isabe-
la y SEongo, parte cubierto. 
Ayer lovió en Orozco, Bahía Honda, 
Güira de Melena, San Antonio de los Ba-
ños, Calabazar, Cifuentes, Rancho Veloz, 
Carahatas, Isabela, Camajuaaí, Remedio.; 
Bueicito, Guisa Cauto. Guamo, Santa Ri-
ta, iguaní, Niquero, Media Luna, Felton, 
Preston, Palmarito, Baracoa y Sagua de 
Tánamo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Ley sajicionada 
El señor Presidente ha sancionado 
la ley votada.por el Congreso, crean-
do una cátedra en la Escuela de Far-
macia de la Universidad Nacional. 
Ascenso 
Don Francisco Centurión ha sido 
ascendido a ingeniero de segunda cla-
se. 
SSORSTASIA DE GOBERBACIO?? 
Quejas 
La Secretaría ha dado cuenta a la 
de Hacienda de las quejas de los Go-
bernadores Provinciales de la Repú-
blica, contra el Decreto Presidencial 
que ordena el descuento del 20 por 
100 del material con destino al pacro 
del alcantarillado y pavimentación de i 
esta ciudad. 
En dl^ho escrito se pide a la Secre- j 
taría citada, que resuelva el caso lo 
más pronto posible. 
Que intervenga 
Una comisión de trabajadores de la 
"Havana Central" acompañada de 
los señores Mamerto González y San 
tos Vaquero, visitó al Secretario de 
Gobernación para rogarle que inter-
venga en el conflicto que se avecina, 
toda vez que la Empresa referida tie-
ne el propósito dt> sustituirlos con 
trabajadores chine":. 
La comisión se dirigió después a la 
Secretaría, de Agrie altura. 
Protesta 
El Presidente del Partido Conser-
vador en Carlos Rojas ha telegrafia-
do a la Secretaría de Gobernación 
protestando de la toma de posesión 
del Alcalde y concejales de aquel tér-
mino, por no haberse citado al acto a 
los concejales conservadores. 
Pidiendo un tren especial 
Los señores De^pagne, Veranes (D. 
Alfredo), y G. Fariñas (don Casimi-
ro) visitaron ayer tarde al Secretario 
de Gobernación señor Mencía, para 
indicarle la conveniencia de que el 
Gobierno tenga preparado un tren 
para que reintegre a sus hogares a los 
amnistiados por la guerra de Agosto^ 
evitándose de ese modo que esos indi-
viduos al ser puestos; en libertad an-
den pululando por las calles de la 
Habana. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los cheques certificados 
•Se ha dirigido a los Administrado-
res de Aduanas y Zonas fiscales, la 
siguiente circular: 
4'Habiéndose dispuesto por circu-» 
lar de fecha 27 del actual con el fin 
de facilitar las operaciones del córner^ 
ció, que se admitan por las distintas 
dependencias de esta Secretaría, che-
kes debidámente certificados por ins-» 
tituciones bancarias de reconocidd 
crédito en la República, que tengan! 
establecidas sucursales en los lugares 
donde radiquen la!s mismas, en pago 
FUNDADO EL ANO 1866. 
LA I S L A D E C U B A 
CAPITAL: S 8 c 0 0 0 , C 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DI LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Centra!: ASUiáR 81 y 83 
StfCüBSAIiS EN LA MISMA HABANA . / QALIANO 138. — IWONTt 202 ' \ OFICIOS 42 BELASCOAIN 20 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
CSenfuegoJi 
Cárd#na« v ¡ 
Santa Ciara 
Pinar del Rio 
Sanctf Spíritus 
Caibaríén 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevitas-
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar tm ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
8e puede hacer las operaeimiet por correo. ' 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E 
Mz.-l 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
S15 Mz.- l 
CAIAS M SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
jaose ó nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . ! ^ 
T C A R T A S D E 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en fas más favo* 
rabies condiciones —— . 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Qrarf 50a 
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N Q U E R O C 
792 Mz.-1 
851 78-1 Mz. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9IO 
AGÜIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y COMP. 
3 A N Q U £ R O « 
S-ÍO 162-1 Mz. 
L a C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ^ E L 
I R I S ' ' ha d e v u e l t o a sus asociados c o m o sobran te de los 
a ñ o s 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y e n e l a ñ o ac-
t u a l les e s t á d e v o l v i e n d o c o m o sobran te de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. L o s que p o r v a r i a c i ó n de sus p ó l i z a s u o t ras 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e que les co r r e sponde , 
p i i c d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s de la C o m p a ñ í a , ca l le 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 34, Plaza de San Juan de D i o s . 
L a C o m p a ñ ' a ^ E L I R I S " asegura f incas y es tab lec imien-
tos a los t i p o s m á s m ó d i c o s y l l eva pagados p o r s in ies t ros 
pesos 1.689,684-12. A l t e r m i n a r el a ñ o 1912 su f o n d o especial 
de Rese rva era de pesos 300,828-51 
P o r a c u e r d o de la C o m i s i ó n de P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o d e D r a m a s . 
»82 M*-^ 
D l A i i i ü xsh* uÁ AiAiw^NA.—iimcion ik íh ma.üaiia.—Mat/o 5 de Í9I3. 
de toda clase de derechos fiscales, y 
teniendo en cuente, que es de todo 
punto necesario regular en forma de-
bida el indicado servicio de modo tal, 
que resillten debidamente garantiza-
dos los intereses del Estado; con esta 
fecha he acordado, que al siguiente 
día de cerrarse las operaciones se ha-
ga entrega de los mencionados che-
kes al Banco Nacional de Cuba, en su 
oficina principal o en la sucursal co-
rrespondiente, el que como deposita-
rio del Gobierno tiene prestada ga-
rantía conveniente, para que se haga 
cargo de hacer efectivo su cobro, in-
gresando en la Tesorería general de 
la República la cantidad importe de 
los mismos. 
Al hacer la entrega de los chekes 
se exigirá el comprobante correspon-
diente, el cual se emi t i rá a Tesorería 
general junto con el efectivo, cuando 
las remesas hayan de tener lugar se-
gún lo dispuesto.— Habana, Febrero 
28 de 1913.—M. G.itiérrez Quirós, Se-
cretario de Hacienda". 
S E C E E T A P J A D E A G R I C U L T U R A 
Nombramiento 
E l señor Franciáco B. Cruz ha sido 
nombrado Director de la Granja Es-
cuela Agrícola de la provincia de la 
Habana. 
E l señor Cruz es Catedrático titu-
lar del grupo A. 
Veda para la pesca de la langosta 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Pesca se recuerda a los Adminis-
tradores de Adiiana que la veda para | 
la pesca de la langosta en los lugares 
de desove y cría, ha- comenzado el día 
primero de Marzo y concluirá a fin 
de Mayo, y que se estima como punto 
Je desove de Jicha langosta, toda la 
extensión de la ensoñada de la Broa. 
Limitada la veda fc lu citada ense-
nada, no debe prohibirse la venta en 
los mercados de los referidos crustá-
ceos ; a menos que su tamaño sea in-
ferior a quince centímetros, desde el 
ojo hasta el arranque de la cola, bajo 
la pena de decomiso y la multa de 5 
a 20 pesos sin perjuicio de llevar a los 
infractores a los Tribunales de Justi-
cia, en su caso. 
MUNICIPIO 
Los liberales 
l'na comisión de concejales libera-
les se entrevistó ayer tarde con el Al-
calde para cornunioarle el acuerdo 
adoptado por la minoría del Ayunta-
miento de no concurrir a las sesiones 
mientras sea Presidente el señor Pe-
raza. 
E l general Freyre le contestó que 
lamentaba mucho la. determinación 
de los liberales y cite era de opinión 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio o en su casa particular. Sau ! a-
fael nú--. 149, altos. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
que los jefes de la Conjunción Nacio-
nal debían reunirse para adoptar al-
guna medida enérgica en bien de la 
marcha administrativa del Ayunta- i 
miento. 
Cambio de impresiones 
Ayer tarde celebró un cambio de i 
impresiones con el Alcalde la Comí- i 
sión de Concejales designada por el • 
Ayuntamiento para estudiar el con-1 
trato que tiene celebrado el Munici-
pip con la Compañía del Gas, para el ] 
alumbrado público de la ciudad. 
Dicha Comisión se propone investí-1 
gar si la Cbíupañfa cumple todas 
las cláusulas del contrato y a ese efeé ' 
to solicitó del Alcalde que le enviara 
todos los antecedentes que hubiera en 
el Municipio sobre alumbrado públi-
ca y además le facilitara un emplea-
do de la Administración Municipal, '. 
compétente en esos asuntos,, para que j 
la auxiliara en los trabajos que tiene 
que realizar. 
E l general Freyre prometió com-
placer a la Comisión. 
Entrevista 
Ayer celebró una larga entrevista | 
con el Alcalde el general Armando J . 
Riva, Jefe de la Policía Nacional. 
Se trató solamente de asuntos rela-
cionados con dicho Cuerpo de segu-
ridad. 
DEL OBISPADO 
E l Padre Sainz 
De* regreso de su excursión por Es-
paña, tomó ayer posesión de su cargo 
de Pro-visor del Obispado y Vicario 
general el Presbítero Severiano Sainz 
y Bencomo. 
Lo celebramos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Posesión 
E l señor Juan Miguel Haedo Tria-
na nos participa que ha tomado po-
sesión del cargo de Secretario del Go-
bierno Provincial de Matanzas. 
he deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Secretario particular 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te ha nombrado su secretario particu-
lar al señor José Valdor y Ruiz, que 
venía desempeñando el cargo de Se-
cretario de la Administración Muni-
cipal. 
L a Aduana de Matanzas 
Recaudación obtenida en el raes de 
Febrero de 1913: 
Importación $37,849.45 
Empréstito 780,21 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L SUPREMO 
E l recurso de los liberales 
Ayer tarde fué firmada la Senten-
cia del Tribunal Supremo dictada en 
el recurso de inconstitucionalidad de i 
la Ley Electoral interpuesto por el I 
Ldo. Herrera Sotolongo, a nombre del ; 
Partido Liberal. 
Como saben nuestros lectores, di-
cho recurso ha sido declarado sin lu-
gar, mal admitido. 
Hay dos votos particulares, uno 
del-Magistrado señor Ferrer y otro | 
del señor Diviñó. 
Este último estima que el recurso de-
be declararse con lugar, aunque no ce- i 
lebrarse nuevas elecicones generales. ! 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Rafael Ramón contra Joaquín Fe-
rrer, sobre nulidad. Ponente: Meno-
cal. Letrados: Üres. Cueto y Üolz., 
Infracción de ley. Contencioso. Ber-
nardo Núñez contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil de 30 de 
Junio de 1911. Ponente: Giberga. Le-
tado.: Ldo. Herrera' Sotolongo. 
Sala de lo Criminal. 
Infraeciión de lev. M. del Rosari) 
Infante y Contreras y otro, por esta 
fa. Letrado; I do. Miguel A. Céspedes. 
Ponente: Ferrer. Fiscal: Figueredo. 
Infracción de ley. F . Fiscal contra 
Bernardina de Armas y Estevez: 
causa por estafa. Ponente: Diviñn. 
Fiscal: Figueredo. 
Infracción de ley. M. Fiscal contra 
Casimiro Rodríguez Arias, causa por 
defraudación a la Aduana. Ponente: 
•Demestre. Fiscal: Figueredo. 
Infracción de ley. M. Fiscal contra 
Pascual Prieto y atro; causa por es-
tafa. Letrado: Ldo. Miguel F . Viondi. 
Ponente: Ferrer. Fiscal: Bidegaray. 
Total $38,029.66 
E N LA A U D I E N C I A 
Dos hurtos 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas procedentes del Juz-
jado de la Primera Sección, contra 
Francisco Alcázar, por hurto, y Vi-
cente Canal y dos más por él mismo 
delito.-
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal la pena de tees años, seis 
meses y veintiún días de prisión, y 
para los segundos 1 meses y 1 día de 
arresto. 
Las defensas estuvieron a cargo de 
los señores Sardinas. Masfjrroll y 
Candía. 
Expendición de moneda falsa 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró un juicio: el de la cau-
sa procedente del jugado de la Sec-
ción Tercera, contra Benito Martí-
nez Beato (a) ''Benito el Gago," por 
expendición de moneda falsa. 
E l abogado Fiscal señor Vidaurre-
ta interesó para el procesado la pena 
de cuatro meses de arresto mayor ¡ es-
tando la defensa a cargo del señor 
Vieite*. 
Falsedad y robo 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas procedentes 
de los juzgados de Jaruco y de la Sec-
ción Segunda contra José C. Centa-
llas, por falsedad, y Avelino Castillo, 
Pascual Castro, Luciano Aguiar. Flo-
rentino Díaz y Alfredo Deque, por 
robo. 
E l Abogado Fiscal señor Rojas, in-
teresó para el primero cuatro años, 
ocho meses y un día de prisión y pa-
ra lo« restantes 4 años y 2 meses de 
la misma pena, con excepción de Cas-
tillo, Castro y Aguiar. respecto a los 
cuales retiró la acusación. 
Las defensas a cargo de los señores 
Maza y Artola, Freyre, Mármol y He-
rrera Sotolongo. 
Casquero, absuelto 
Ayer ha dictado sentencia la Sala 
Primera de lo Criminal, absolviendo 
al señor Mariano Casquero, repre-
sentante del partido liberal en la Jun-
ta Provincial Electoral, quien fué acu-
sado de 38 delitos de infracción elec-
toral. 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Celestino Pillo Alva-
res}; por abusos, a 3 años, 6 meses y 21 
días de prisión correcional y por una 
falta a 10 días de arresto. 
—Condenando a Julio Mendoza 
Rodríguez, por tentativa de robo, a 
500 pesetas de multa. 
L a causa del señor Alacán 
E n la causa formada a virtud de 
denuncia formulada por el Dr. Mar-
cos Pifiar contra el señor Domingo 
Alacán Berriel, director de la "Gace-
ta Judicial y de Policía," por once 
delitos de injurias; la Sala Segunda 
de lo Criminal ha resuelto no admi-
tir las pruebas documental, pericial y 
testifical propuesta por el querellan-
te; señalando para el acto del juicio 
oral el dia 0 de Abril próximo. 
De la Fiscalía 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición d é l a s siguientes pe-
nas : 
Para Lorenzo Torres Milián, por 
tentativa de robo de una1 sortija con 
brillantes a José García Conde, mil 
pescas de multa. 
—Para Ceferino Losada Díaz, por | 
infracción del Código Postal, consis-, 
tente en haber insultado por correo a | 
Manuel Torres López, 100 pesos de 
multa o 100 días de prisión. 
—Para A'berto de Castro y Bennu- ! 
dez, por estafa. 4 meses y 1 áe 
arresto mayor. 
Competencia del Correccional 
Se ha dictado auto declarando de la 
competencia del juzgado correccional 
de la Sección Tercera el conocimiento 
de la causa formada con motivo de ri-
ña que sostuvieron en 18 de Enero 
último, en la calle 23 entre las de A 
v B. en el Veda lo. José Rovira Cam-
ío y Francisco Carrillo Sunsunegui 
con Antonio Alvarez. 
F A L L O S C I V I L E S 
Menor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado de Jaruco 
don Alberto Pons y Zayas como cesio-
nario de don Emilio Vázquez Mesa 
contra doña María Luisa Hortensia y 
doña Emiliana Ofelia Rodríguez y 
Martínez; siendo ponente el magis-
trado señor Cervantes, la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada en cuanto por ella se 
desestima la excepción de defecto le-
gal en el modo de proponer la deman-
da; y revocándola en los demás ex-
tremos; y en su virtud se declara sin 
lugar la excepción de falta de acción, 
prescripción y pago, y con lugar la 
demanda, condenando a las demanda-
das María Luisa. Gloria, Hortensia, 
María Cleta, Marcelina y Emiliana. 
Ofelia María Petra Rodríguez y Mar. 
tínez a que paguen al actor la canti-
dad de 1,-100 pesos oro español y [0i-
intereses legales desde la interpela, 
ción judicial; declarándose las costas 
de ambas instancias en la forma ordi. 
naria. 
E n el inferior triunfaron las seño-
ras Rodríguez y Martínez. 
Juicios acumulados 
E n los autos de los juicios de menor 
cuantía acumulados seguidos en el juz-
gado del Norte: el primero por don 
Leocadio Piedra y Setien contra don 
Ricardo Pallí y Díaz; y el segundo 
seguido por dicho Pallí contra el Pie-
dra y Setien y contra José DigSa 
Iraola, Juan M. Cotilla y Orta, Auto, 
nio G. Taybo y contra los. herederos 
y sucesores o causa-habientes de Tp-
"más Domingo y Rosa María del Rey 
sobie propiedad de terreno y otren 
pronunciamientos; siendo ponente el 
•magistrado señor Cervantes, la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, menos en cuanto al 
particular de costas; en cuyo extremo 
se revoca y declarando las de ambas 
instancias en la forma ordinaria. 
E n el inferior triunfaron los seño-
res Piedra, Dignn, Cotilla, Taybo y 
los herederos citados. '. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
EÍ asesinato frustrado del general Pi-
no G-uerra. 
Esta tarde comenzará a celebrarse 
ante la Sala Primera el juicio de la 
AGUA DE COLONIA 
del Doctor JOHSON 
PREPARADA;! 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s « « » & 
EXQUISITA PARA E l lAffO 1 E l PAÑIIEIO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
^ ... # 
819 Mz. 
^ N a d i n e F a c e P o w d e r 
( ln Gre*n EOXCJ Oníy ) 
K c e p s t h e C o m p l e x i ó n B e a u t i f u l 
Soft and velvety, and rs-
mains until washed ofT, 
It is purc, harmiess. 
Money back if not en-
tireiy pleased. Purified 
by a new process. 
Prevents sunburn and re-
turn of discolorations. 
T h e increasing popuiar-
ity is Tvonderfu?. White, Flcsh, Pink. 
Brunette. 50c. by Toilet Counters or Mail. 
NATIOSAL. TOILET COMPA.NY. ParU. Tenrt. 
L a Zarzaparrilla de! Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica ñierza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. L a Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad aí médico si una mecicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmer-ra-
mente mejor sin aicohok-ue con éí. 
ral / |t 
T I 
E i peqaeüü amax¿-or cé ' tá Xgrvejui 
la convierte en aperitivo y no bay 
Dbtffnna que supere en cualidades ex-
rftantes é !a cerveza T.A TROPICAL. 
U N P R E M I O ! 
Estamos seguros de que usted co-
noce a algún amigo o pariente que 
sufra de los nervios o que comience*a 
sentir los horrores de este mal. Cual-
quiera que sea la causa, por sus pro-, 
pias faltas, por ignorancia, o algún 
otro motivo, es un hermano que hay 
que avudar. 
He aquí un-a oportunidad que le 
ofrecemos, Dígale que las propieta-
rios devla Esencia Persa para los Ner-
vios, se comprometen a curarlo o de-
volverle su dinero en caso contrario. 
Que compre estas pequeñas tabletas 
Orientales inofensivas que le costa-
ran $1.00 la caja, que siga fielmente 
las instrucciones, hasta terminar seis 
cajas. Si después de este tiempo no 
se ha curado aún., le devolveremos 
inmediatamente su dinero. ¿Puede ha-
ber más garantía? 
Una vida ordenada y la Esencia 
Persa para los Nervios, es el premio 
que ofrecemos a cualquier enfermo á& 
nerviosidad. 
Se vende en todas las Boticas o 59 
remite por correo al recibo de $1-00 oro 
la: caja o $5-00 oro el tratamiento com-
j pleto de 6 cajas. 
T H E BROWN E X P O R T Co. 
95 L I B E R T Y ST., N U E V A Y O R Y , 
| N. Y„ E . U. A. 
O F E S I O N E S 
D r - F Í k ^ é s X L I M I G A S E L E C T R O - D E B I A L E S Y M E D I C A DR. JESUS H PENIOKET! DR. HERNANDO SEGUI 
i ] 
A O Q A D O b 
Estudio: San Ignacio nitr.. jO, de J í 5. 
Tcietcao A-raos. 
A. TL I I 
Especialidad génito urinaria EL DR. A. VENERO 
Habiendo regresado'de su visita a las clí-
nicas especiales del extranjero, establece 
de nuevo su? consultas en la casa Ne-ptuno 
ntlm. 61. bajos, con todos los ú l t imos ade-
lantos que ha traído para el d iagnós t i co y 
curación de las enfermedades gén l to ur i -
narias. De 12 a 1 y de 4 a 5 todos los días. 
Teléfono F-1354, Vedado y en Neptuno 61, 
kajos. 2699 26t-4 26m-5 Mz. 
CIRIT-IAXO DENTISTA 
HABANA n u m e r o 1IO 
Cirujía en general; Sífi l is , enfermeda 
do* del aparato génito urinario. Sol oa. 
1 altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370. 
C 457 26-5 F . 
DOCTOR J. A. TREMOL8 
Médi.-o de Tuberculosos y de Enfermos 
ñc: pecho. Médico de Nlftos. Elecc ión d« 
Nodrizas. Consultas de 11 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtudc* y Animas. 
2750 26-5 Ma. 
60IÍZIL0 6. P U M R I E 8 * 
HORAS D K COHSUr/TA: DB T A * . 
Tatéfovo A-ISB1 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de ^arls . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago e In-
testinos y v ías u/lnarias. Consultas de 1 
a 3. Gratis en el Dispensarlo Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel . X-54P4. 
370 86-9 E . 
S .GANCIOBELLOYARMGO 
ABOGAJM» 
PoItom dentrfflros. o l l i lr . cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
¿663 2S-4 Mz. 
laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Rahana a l 
77i 
7X Ma.-l 
OR. JOAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S URIM A R I A S 
Consultas: L a s nAm. 15, da 13 A I . 
760 Ms. - l 
C 717 
T e l é f o n o A-3150 
26-1 Mz. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Otr«Jaao del Hospital .Vftmero Vmo 
Especialista en Enfermedades de Mula-
res, Partos y Ciruela «n general. Consul-
tas de 1 & t. Empedrado <*. Teléfono 111. 
774 M2.-1 
Peiayo García y Santiago 
KOTARIO n n L i c o 
Peiayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
Ct'BA ?fL3f. 5«. T E L E F O V O .'.1^3. 
D E 8 A l l A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EnfrrmetíaüM Ue aiuua. meüarnm y C l m d » 
en etacrul. CONSULTAS: de 12 A X. 
Cerro nüm. 51». Telefono A-JT15. 
7** Mt.-I 
A N A L I S I S D E O R I N A S D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
G a r a n t i z a d o s . — M i c r o s c ó p i c o s y Quí- Uédlco de la Ommm «c Benea«««eia 
micos.—Honorarios: $2-50. r M«t«rmÍ4a4 
Laboratorio Pinar, Campanario 66. Kopeclalista en laa «níermedadea a» »«• 
C 712 2fi i \Tr niño*. roCdlcaa y qulrtrcUaa. 
' Consulta» do 11 A X. 
écrmiar nflia. lOfiVW- Telé fone A-8WC 
767 Mz.-l 
Dr. G o n z a l o P e d r o s o 
CIRLJAIVO D E L H O S P I T A L NITM. I . 
Especialista en vía» orlaartaa, bISIV* ? cm-
teranedaAes venéreas . 
Exflsienes uretrMcApicoa j Hatosc6pir«» 
Tratamiento de lo SfflUa por el «MS" 
ea iayeeciAn IntraainscaLar é Introreonaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NU Sí. »5: 
D E 12 A I . 
D O M I C I L I O : TULIPAPf N U M E R O 2«. 
1 «4^ J a . 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con núrrfuo •• i f ic íente de prufesorvs para que el p ú b ü c c NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y oon loa anaratot nrcesariot parr raallaar laa operaciones por la 
•oc ie.- - t X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E 8IN D O L O R . 
P R E C I O S 
Dientes de espiga, deudo . . . $ 4-CO 
Coronas de oro " 4-84 
Incrustaciones " . . . M O 
Dentaduras * . . . 12-79 
d e s d e 9 p i e z a . 
Extracciones, deads . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " 2-OC 
Empastes " . . . . . TOO 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E ORO, 
T R A B A J O S O A R A N T I Z A O O t 
Consultas do 7 a. m. a » p. m. Do mi unos y dfas festivos, de 8 á 8 p. -n. 
C 718 26-1 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICINA T CIKUGXA 
Coasoitaa Se 13 á Ai—fwbre. erra «I*. 
Klectricldad Médica, corrleatea da alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . FarAdJ-
cas, Masaje vibratorio, ducha* da aira sa-
liente, etc. 
TolSfeoo A-S%4«.— CenptMrtela i » i (kny !«•> 
756 Mz.-l 
Dfc las Facultades di 'Washinglan, New 
Tork y la Habana. OCULISTA, Oídos. Na-
rix y Garranta . Consultas diarias <le 1 a i 
3. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei- 1 
na núm 
12185 
28. te léfono A-775U. 
162-26 Oct. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento «•speclal «le SftltiS y eníer-
medadfc» venéreas Curaciór. rftpida. 
Consultas de 12 & 2 
Loa aSca. Teléfifct» * ' ~ \0. 
762 Mz..] 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D 
G A R O ñ N T A . N A R I Z Y O I O O S 
Neptuno 103. de 12 a S, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
':"n . Mz.- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
.arg.-inta. Nar;/. y Oídos.—Kspcclallsta del 
Centro Asturiano.—ConsuKaji. de 1 1 4. 
CoRiposIf^n ^3, inoerrao. Xeléfoao A-4M3 
770 Mz.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Bopoclaliata en affllia. hernia*, impotea-
eía y esterilidad.—Habana nftaaerc i». 
Conaultaa: da i l S 1 > «o « S I. 
*8e M«.-l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrát ico Auxiliar de Knfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital nüm. 1. Consultas 
de 1 : 3. Neptuno 7 4, Te lé fono 4484. 
SOS 166-S E. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OC'l LISTA 
Ceasoltaa y operaeinnea d e S a l l y S e l a S 
P R A D O NUM. 105 
TSS Mz.-l 
D R . R 0 B E L 1 N 
piel, sífilis, sangre 
Curaciones ripidao por sistemas 
modernisimos 
COIfSÜ̂ T̂AS XS% 1= A 4 
POBRKS G B A T I S JESUS MARIA NUMERO t i 
T E L E F O N O A - 1 S %%. 
768 Mz.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrajaa ^ del Hospital NGjBcr* L'no. 
Xapeelatlata Sel Dlapeosarla " r u m a n - -
Vtrt««es TeISfoac A-SI 7*. 
Clr j 'Ir — -Tías Vrtoartaa. 
Coosultaa: Ds 4 4 6 9. m. 
761 Mz.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corau<5r, Puliaonos. Na»-
Tiesas. Pial y YeBérao-stUlt lcaa. 
Coovnltas de IS & t. Días festivos do 11 « l . 
Troea<«*o ' *. aat l sa* . Tetéfoaa A-SSiS. 
771 Mz.-l 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vfas Dlc^stivaj:, ú-. ia Ks-
cuela de París . An&Ilsis completo de la dl-
gest ídn Gastro-intestlnal. Consultas dia-
rlas de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tard*. Pobres, gratis, de J a 11 de la 
mañana; calle de O'Rellly nüm. 98. altos. 
782 M i . - l 
DOCTOR H. «LYAREZ ARTIZ 
gaferaieSoaia So la Garaaata. Ifs^ta y CKSm 
Consultas do 1 4 A Consulado l l i . 
Mx.-1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DEL DR. EUCARDO AXBALiAJDRJO 
Oaatro'trla «Saa. 1S1 
Batre Moral La y Teafteato Rey. 
Se practican anSUsls da orina, esputoa 
saarre, lecho, vinos, licores, aruaa. abonos, 
üainerales. materiaa rra^as. azúcares , ota 
AaAUata Se arinca (completo), r-a-
patM. amaicre O leeka, Sm 9*000 (X> 
T E L E F O N O A-Stf44. 
754 • Mz.-l 
D R . P A L A C I O 
Enferme.-laUes de señoras, v í a s j : ina-
rlas. Cirtijla en gr^neral. Cdn'sultaS l̂o 12 
A 2, en San Lftzaro nftm. 246. Domicilio 
partieuln-: 11 eiltre 4 y ?, nüm. 27. Ve-
dado. Te ió iono F-2506. 
Mz.-] 
Dr. S. Alvarez y fiüanap 
OCULISTA 
de las racultades de París y Berlín. Coni 
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 9S. ALTOS. 
Teléfono A-2363 
781 .M7.-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. SíCiiti y Enfermedades 
de Señoras Cirugía. Díí 11 a ¿. Empe-
drado núm. 19. 
'"- Mz.-l 
D R . G . E . F f i ^ i L A ? 
r H O K U s O U lit: OWALMpLOOAA 
Especialista on Kuferntetindex <le loa Ojo» 
y «le loa Uidon. Wallano 30. 
Do 11 a 12 7 de 2 a T i — l e l f í o n u A~MT1 
Damlcilio: Cines l.", entre J y K , VeU;ulo. 
T E L E F O N O F-I17h. 
^65 Mz.-l 
• — O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila ntím. 94. 
T E L E F O N O A-3940. 
1629 26-6 F . 
R . L A G E 
V A S Ui i INAKiAS. S I F I L I S , V E N E R F i O . 
LUPUS, H E K P t l S . Tl íATAMIENTOS K S P B -
CLA.LES BSRNAZA NUM. 46. Al^TOA 
Connoltoa d» í ft <, 
C 668 26-22 F . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
- -ó iep Cirujauo de ln Farultad dt Purla 
E s r c i a l i s i u en enfermedades del esto-
mago e intestinos, segúi . el procedlmientS 
d' .os profesores doctores Havem y W l s -
ter. de París, por el anál is i s del Ju^o ffls-
trico Ha regresado de su viaje a Parla f 
•e pfreco a au clientela en Prado 76: bajoa 
"7 ; Mz.-i 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
^ateiifatlco de la K nene la Urdtalaia 
MASAGE V1BHATOUIO 
Consultas de l a r ae ia tarde 
.feprnno nrtm. 4S, bajoa. T e l ^ o n - KWk 
Gratis «frío lune* y miércoles 
769 M y l ^ 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORIU:.: 
D R . A D O L F O R E Y E S 
•Cafen» edades Sot EatSmaxe « lateatlaaa 
ai 1 l—l»o—1 oloi 
Proeedlmionto dol profesor Uayem. del 
Hospital de San Antonio do Parta 7 por al , 
anfcllsls de l a -»rina, sansra y microscópico. 
Consol tas: da 1 4 S de la tarda 
lampari l la aSaa. 74. attaa. 
Teléfono »74. AutomAtleo A - S i R l 
757 Mz.-l 
DR. f R A N " FERNANDEZ LEDON 
M R D i f o - c i n r j A ? r o 
Métodos modernos para obtener la cura-
ei*n de las enfermedades agudas y crd-
nicas.—Consnlfaa de 12 a 3. 
Lampari l la nOm. 74, entreaaelo. 
T E L E F O N O A-*ó82. 
I t l l « - 1 1 F. 
»i: NOTARIO COMKUCIAL 
C1ENFUKGOS 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
E;;iafclac!iniento dedicado ai tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentaleo y 
B«rv;osa.v d.nico an su clase.) 
Cristina SS. Tt?lél«jao A-3>C:3 
M 
D R . J O S E A P R E S N O 
CatodrAtlro par upoairlOa de la ITacoitnd d« 
Mrdielna.—Ctrajano del Hoapical NO-
mera Uao.—Cananltaat de 1 A S. 
Smlaead nOm. S4 Trléfona A>4S4a 
G- NTOY.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicma general. Consultas de 12 á .i 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
Mz.-1 
Se hace cargo de todo asunto relaciona' 
! do con su profesión, y además de la compra 
>• venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
APAIITADO ICBO 
G- t-S-
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
¡ DÍMBCTOte UK l.<a C.ísa n K «iAl.LÜ u a 
L a ASOCIACION CANAJULA 
C I R U G I A GENERA!» 
Coesattaa dtarlaa <e l ft Q. 
| t.ealíiul itúnt. 3*. Teléfono l - 4 « * t 
D R . P E R D O M O 
, Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
I Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por \é 
\ inyección del 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3, Jesús María número 33. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 5 de 1913. 
co-
CUll 
c-ausa se^iida contra el ex-teniente de 
policía Rafael Pcrez Pedroso, por el 
asesinato frustrado del general Faus-
tino Gnerra. Lleva la defensa del 
procesado el Ldo. Emilio del Mármol. 
Además la cansa contra Oscar Fer-
nández, por disparo. 
Sala Segnnda 
Contra Armando Raúl Ugarte, por 
rapto. 
Sala Tercera 
Contra Alfredo Chacón, por infrac-
ción electoral. 
—Contra Feliciano Salinas, por ho-
micidio frustrado. 
—Contra José García, por corrup-
ción de menores. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
en ta Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Este. Ramón Illa administrador 
abintestato de Narciso Martínez con-
tra Elvira Llaguno representada -por 
su esposo Leonardo Tariche sobre nu-
lidad y tres pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. Ponente; Corvantes. Le-
grados: Cabrera y Tariche., Mandata-
rio: Illa. Parte. Estrados. 
Norte. Pedro Alvarez Calonge ceñ-
irá José Muñiz Vergara. Menor cuan-
tía. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Serís de la Torre y Delgado. Illa. 
'Parte, 
Norte. Felipe Andraca contra la 
Compañía de Inversiones " E l Ouar-
dián." Menor cuantía. Ponente: Tre-
lles. Letrados: Morán y Ortiz. Procu-
rador: Granados. Mandatario: Illa, 
Este, Comunidad Samfco Dominga 
contra Camilo González y otros, sobre 
restitución e indemnización de daños 
y perjuicios. Ponente: Edelman. Le-
trados : Valdós y Sabí. Dávila. Procu-
rador: Llama. 
Notificacione» 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letrados: Salvador Baró, Francis-
co .Rodríguez Acosta, Eladio M. Cor-
dero, Antonio L. Val verde. 
Procuradores; Sterliug, Zayas, Lo-
, pe Aldazabal Llama, Corrons, Rodrí 
gnez. Matamoros, Aparicio. Granados, 
Pereira, Llanusa, Oriner, Daumy A., 
Daumy I . 
Paites y Mandatarios: José Bla, 
(escrito;) José Corzanego, José Na-
vaRes, Francisco María Duarte, José 
Illa, Rafael Cotilla, Joaquín G. Saenz, 
Pablo Piedra, Mariano Espinosa, En-
rique Manito, Enrique Dole, Esteban 
Martínez Padrón. Félix Rodríguez, 
Manuel Careció, Francisco Díaz. Luís 
Calderín, Arturo Angulo, Elias He-
rrero, Enrique Maret, José A. Ferrer, 
Antonio Roca Manuel M. Benitez. 
C I T A C I O N E S J U D I C U L E S 
(Gaceta del 4 de Marzo) 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Norte, a don Juan Omeñaca, co-
mo tutor de los menores Oscar, Ma-
ri hp! y Sara Baranda y Echevarría; y 
señoras Francisca Baranda y Echeva-
rría de Omeñaca y Felisa Baranda y 
Echevarría de Iglesias.—Del Sur, a 
dem Manuel Delgado, sus herederos o 
cansahabientes.—Del Este, a la seño-
ra Carmen Sosa y León, don Pedro 
Pulín y Díaz, don Francisco Pereda y 
Muma y don Antonio Sánchez y So-
to.—'Del Oeste, a la señora Isabel 
Martín y de Oliva. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a don Gonzalo Alfonso.—De Guantá-
namo, a don José Cardona. 
E L T O R N E O 
D E A J E D R E Z 
En la tarde de ayer se jngó en el 
Ateneo del a Habana el penúltimo 
round del Torneo, que con tanto en-
tusiasmo se viene celebrando. 
El único vencedor de ayer fué Cha-
jes, que -ganó a Knpchik, el pequeño 
ruso. 
Las demás partidas dada la hora 
'reglamentaria fueron suspendidas pa-
ra continuarlas hoy y jugar el jueves 
el último round. 
Atm quedan muchas esperanzas de 
que Capablanca pueda alcanzar el 
primer lugar, bien sea solo o al igual 
de Marshall. 
Pero como no queremos ser más 
nunca, en estas lides ajedrecistas, 
profetas ni creyentes, esperamos con 
calma los acontecimientos, ya que fal-
ta tan poco tiempo para saber cuál 
será vencedor. 
El se ore mañana. 
V. Salvador. 
TCIEGRAMASJE LA ISLA 
( 0 « fiueatro* C«iT»sp«nM(Mi) 
JUOABO 
Huelga de braceros 
4—III—3 p. h l 
El Gremio de braceros y estibado-
res de este puerto, en junta general 
celebrada esta tarde, acordó declarar-
se en huelga -pacífica, por no aceptar 
el agente de la línea de vapores Mun-
son la tarifa establecida para los tra-
bajos que se verifican en el embarca-
dero de Palo Alto de este puerto. 
Julio Sdzo. 
DENTTKCIA DE HTJBTO 
A petición de la blanca Concepción 
Dieguez Pardo, vecina de Santa Mar-
ta 8. en el Cerro, fué detenido ayer 
tarde por el vigilante 298, José Puli-
do Paradedo, esposo de la primera, y 
vecino del mismo domicilio, al que acn-
sa de haberle sustraido de un baiil, la 
cantidad de 16 centenes, $9.47 píate 
española y 4.30 moneda americana, 
los cuales pretendió llevarse sin tener 
derecho a ello; pues esa cantidad era 
producto del alquiler de varios coches 
de su propiedad. 
El acusado negó el hecho, alegando 
que «i tomó el dinero es porque él tie-
ne tanto derecho como su esposa, y lo 
hizo para saldar varias cuenta^ que te-
nían pendientes, relacionadas con el 
negocio que explotan. 
Como no constituía delito de hurto 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
COKNIE GENERALE IRANSATLANTIOUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S paía E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
15 de Marzo a las 10 de la mañana. 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
28 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1? clase desde $ 148-00 M, A. 
En 2$ clase 126-00 ,, „ 
En 3̂  preferente 88-00 „ „ 
En 89 clase 85-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precio* 
convencionales. 
Pasajes liasta iParis via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaz» 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
604 Mz.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
A W T E S DE 
A I T T O E I O L 0 P S 2 7 C-
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
Sobre el dia 13 de cada mes 
Salidas para Canarias 
LINEA DIRECTA 
C A L I F O R N I E 
el 26 de Marzo. 
V I R G I N I E 
t i 26 de Abrfl. 
EL VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
Capitán SOPELA NA 
ealdrft pan 
G O R U N A , 6 I J 0 N ^ 
S A M T A M D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros 7 carga general, ta-
clueo tabaco para dlclioB puertos. 
Recibo azúcar, café 7 cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimionto 
directo para Vigo, Gijdn, Bilbao 7 Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo aerftn ex-
pedidos basta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Co&signatario antea de cerrarlas, sia 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
\ \ r dasa M 6 SU8 3f.. 6 l g £ M 
• f < . . . . ^ < 
« 3* IPíftrMtí « 33 * 
• 3* oráaam « 3 7 t . 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convendonales para cama 
rotes de lujo. 
lo cometido por Pulido, el Jaez de ins-
trucción de la seccrón tercera lo dejó 
en libertad. 
PROCESADOS " 
Ayer fueron procesados Pedro Na-
varro, por atentado, exigiéndosele 100 
pesos de fianza: Félix Cancela, mari-
nero, que trataba de introducir por la 
Aduana una botella de t í u o blanco sin 
pagar los correspondiente derechos 
con $25: Higinio Luaces Lemus, Fe-
derico Gómez Soroa v Marcelino Mo-
lina Reres, por robo en Trinidad 9, en 
el Cerro. A los dos primeros se les 
exige $500 de fianza 3' el último fu'j 
presentado a sus familiares por ser 
menor de edad; Sarah Bertrán, por 
disparo, en libertad • y Adela Díaz Pé-
rez, por lesiones,. $200. 
ARROLLADO POR UXA GrUAG-UA 
El doctor Barreras asistió en la tar-
de de ayer en el primer centro de so-
corro, al blanco Federico Collado Or-
ta, vecino de Reina 69. de heridas con-
tusas en el codo y rodilla izquierdas y 
antebrazo derecho de pronóstico grave. 
El paciente informó a la policía que 
el daño que sufre se lo causó al ir men-
tado en una bicicleta por Compostela 
y Obispo, y ser arrollado por la gua-
gua número 29. de la línea de Benefi-
cencia y Punta, que era guiada por 
Josó Isabel García, vecino de Concor-
dia 126. 
Este, lo mismo que el lesionado, con-
sideran el hecho casual. 
HERIDO GRAVE 
En la casa de salud " Govadonga,'' 
ingresó ayer procedente del pueblo de 
San Nicolás, el obrero Francisco Al-
varez Ordóñez, vecino de la ñuca "Gó-
mez Pieria," para ser asistido de la 
fractura de ambos radios y cúbitos, la 
tercera, cuarta y quinta costillas, y de 
varias heridas y contusiones graves, 
las que sufrió al ser comprimido por 
dos fragatas en el central de referen-
cia, siendo el hecho casual. 
DETENIDO POR ROBO 
En la tarde de ayer fué detenido en 
la escalera de la casa Riela 74, altos, 
entrada por Villegas, un individuo de 
la raza negra que dijo nombrarse José 
Rodríguez Valdes, sin domicilio cono-
cido, el que fué sorprendido por la 
doméstica de la casa en los momentos 
que tiraba por el balcón un bulto con 
ropas de vestir y trataba de bajar por 
la escalera. 
La detención fué llevada a cabo por 
Fernando Reboul Segrera, vecino de 
dicha casa. 
El detenido, que fué presentado an-
te el señor Juez de instrucción de la 
sección primera, confesó el hecho, 
manifestando que hacía eso debido a 
que la necesidad le obligaba. 
Fué remitido al vivac. 
DETENIDO POR HOMICIDIO 
Encontrándose en el local de los 
Juzgados, fué detenido ayer tarde el 
blanco Benigno Enrique, por acusar-
lo Concepción y Angel Oallisi, de ser 
uno de los que tomó parte en el asesi-
nato de su padre Ramón Cullisi, hecho 
que ocurrió en el callejón de Zaldo 
en la tarde del domingo. 
El detenido fue remitido al vivac; 
por todo el tiempo que dispone la ley. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
A la policía participó ayer Eduar-
do Alonso Aguería, vecino de Cuba 
NOTA.—Esta compañía cieñe una p(> 
lúa flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que s© em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecba 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslsna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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119. que bace dos días vendió el café 
que poseía en su domicilio en irnión 
de Jenaro Inclán, en la cantidad de 
100 centenes, pidiéndole este prestado 
los 50 que le correspondían para pa-
gar unas deudas que tenía pendientes, 
y a pesar de haberle reclamado el di-
nero, no se lo ha devuelto, habiéndose 
enterado de que trata de embarcarse 
para España, por lo que supone tra-
te de estafarle la citada cantidad. 
UN PATRON QUE NO SE VA 
El vigilante numero 7. detuvo y 
presentó en la oficina de la policía 
del puerto, a Joaquín Cruz Bosob. ve-
cino de Acosta 4 y patrón de la goleta 
"Dos Hermanos." a petición de Enri-
que Estrada Collado, vecino del hotel 
uRoma." que lo acusa de haberse des-
pedido el sábado de dicha goleta con 
intención de no seguir en ella, no ha-
biéndolo efectuado y perjudicánddlo 
a la vez porque impidió que la embar-
cación no saliera, como debió haberlo 
efectuado, el sábado por la noche. 
El acusado dice que si no se marchó 
del barco, fué porque no ha cobrado 
$1,500, importe de su trabajo que tie-
ne devengados. 
INTOXICADO 
El doctor Vázquez asistió anoche ^n 
el segundo centro de socorro de sínto-
mas de intoxicación grave, a Roberto 
Vázquez, de 8 años, vecino de Lagu-
nas, la que se causó por comer un pan 
con mantequilla. 
EXPLOSION 
El niño Ceferino Diosdado, de siete 
años de edad, vecino de Lombillo y 
•Clavel, sufrió lesiones graves en la 
mano y muslo izquierdos al hacer ex-
plotar con un fósforo una bala que se 
encontró. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Pedroso. 
Su estado es grave. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Ayer se tiró al mar con intención 
de suicidarse, Cayetano Fernández, 
vecino del cafe " É l Elefante," situa-
do en la calle de Cuba. 
Extraído del mar por un policía de 
O. P. fué conducido al centro de so-
corro de Casa Blanca, donde fué asís-
tido de síntomas do axfisia por sumer-
sión. 
FRACTURA ORA VE 
Al caerse de una escalera el niño de 
3 años José Miguel Alonso, vecino de 
Zulueta 43, sufrió una fractura del fé-
mur izquierdo complicada con grave 
contusión. 
Fué curado por el doctor Cisneros 
en el primer centro de socorro. 
ROÉO 
En el domicilio de Asunción Riera, 
calle Magnolia y San Jacinto, en el 
Cerro, se cometió un robo durante el 
día de ayer, llevándose los "cacos" 
varias ropas valuadas en dos pesos y 
•medio. - • 
El robo se cometió mientras Asun-
ción estaba en casa de una vecina. 
AMBULANCIA VOLCADA 
Por haberse volcado la ambulancia 
en que eran conducidos a Mazorra los 
dementes Francisco Martínez, San 
Vallade y María Luisa Suárez, se cau-
saron lesiones graves el primero y le-
ves los dos restantes, de las que fue-
ron asistidos en el Hospital Número 
Uno, por el doctor Migna-garay . 
Vapores costeros 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ e fe A c e i t e p a r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
El GFUPPOL es de un efecto completo 6 inmediato en la curación de la Toe, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, U aringltis. Tuberculosis Pulmonar y lodot 
(os desórdenes del aparato respiratorio. 
o L o s e / 
r S i l a conocí 
C J U P P O L 
El GRIPPOu es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y ia 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su< 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
784 Mz.-! 
PODEROSO ñEBJWtnÁDQR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
ANEMIA 
AFECCIONES 
del C O R A Z Ó N 
POSTRACIÓN 
M O R A L Y F I S I C A 
CONVALECENCIA 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
EXCESO 
d e TRABAJO 
FIEBRES 
D E L O S 
TÓN1C0-RE00NS TITU Y ENTE ^ p a í s e s c á l i d o s 
NEURASTENIA - DIARREAS CRONICAS 
Por Mayor: LABQRATÜIRES REUNIS I0NAV0N & VACHERON. Ste-Fov-lés-L\\n [Francia] 
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¡MRts t s e m i s 
LINEA 
WARD 
(NEW YORK AND CUBA MAX 8. S. Oo.) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen ds ta Habana todos ios tunee. 
Pasaje en Primera: a Progreso, 2̂2-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. RESERVA Ofi 
CAMAROTES Y BILLETES: 
'JIRIGIBSE AL AGENTE DE FA8AJ£d 
PRADO 118, TELEFONO A-€l$4. 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
Qprrnos NMS. 24 y 26-
C ZZlt 15S-10 OcL 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguln) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la Ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida) Manatí, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara. (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Buantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Ban«s, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la Ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿'l 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al <^ la salida. 
Atraques en Guancdmamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al iel De»eo-Cai mane-a. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los valores que bacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conocilmentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign^taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c .n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
süla correspondiente al contenido, sólo se 
c'criban las palabras "eíectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se baga constar la cla-
se áC. contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente a1 país da 
producción se escribirá cualq'uera de las 
GIROS D E L E T R A S 
G. LAWTON C1IILDS Y C I U LÍO. 
BAJWQX'KROS. O ' K E I L L Y 4. 
Cnmm. ari«l>>mJMc«te MtsblMidu «a 1544 
Olnui Letr&a & 1* vina sobr* todoi loa 
Bucos Nücioaalee de loa Estados Unido*. 
D«J «special, atenelOa 
•IVAASfcfaS.E5íCIAS POR EL, OA.SI.1S 
202 78-1 E. 
palabras "País" o "Extranjei-o," o las do* 
si el contenido del bulto o bultos reua'> 
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido de 
ci..da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores ¡áobrecar* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráí 
ser modificadas en la forma que crea con> 
veniente la Empresa. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teiéfoao A CSgfc.' Cahlei "UamoBĵ rede'» 
l>«p6sUos 7 Cuenui* Corriente». D«pe-
ntoa de valores, baoléndo«e cargo dol Ca 
bro y Recoiaidn de dlrldandos é iatore-
•m Préstamo» y Pign*nu:io<aea de >florea 
jr frmtoe. Compra 7 vmta de valoree pú-
blica é Industriales. Compra y reata de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
dw, «te por caenta ajena Giro robre la* 
principóle» piaaas 7 también sobre loe pne-
bloa de España, IsXas Bajeares 7 Canana*. 
Pagro» por Cablea y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y O O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pâ oa por ei cable, giran letr&a a 
eorta 7 Larga Vista 7 dan cartas de orédtt» 
•obro N»w York, Filadelfia, Ne-sr Orieana. 
Bao Francisco, Liondros. París. Madrid, Bar-
celona 7 demás eapitalos 7 ciudades i i -
portaaAes de los Estados Unidos, Mijioo 
y Europa, así como sobre todos Iom pa»-
blos de España y capital 7 puertos de 
Méjico. 
En eoaablnnelón con loa señores V. B. 
Hollín aad Co.. d4 Keur Tork, reciben 6r-
éonee pora ia compra y venta de solaros 
é aoeiones ootizablaa en la Bolsa de dioba 
dudad, cuyas cotisacionúa se reciben por 
cable u.<rectamente, 
201 78-1 E. 
OTRA.—Se suplica a los señores Coiüer« 
cíantes, que tan pronto estén ios buque* 
a la carga, envíen la que tengan dispue». 
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también, de los vapora», 
que tienen que efectuar '% salida a desh» 
ra de la noebe, con los riesgos consl* 
guentes. 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C..̂  
206 78-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS TcUfosM A-lT-aa. OMs»* aftm. J» 
Apartado •(tañere 71&, 
OaM* BAJVCKS. 
Cu en tu» eaerlentM. 
Depáaitos ««a y ste taterda. 
OescncntOB, 'Plpaorcdenas* 
Cambio de Kaaedna, 
Giro de letras 7 p&gos por cable sabré 
toda* las placas comercUties de lo- Estadod 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Franota, Ita-
lia y Repúblicas del Centro 7 Bud-Axn*-
rica 7 sobre todas las ciudades 7 paettod 
de España, Islas Baleares 7 Canaria», asÉ 
como las priaci pales d» esta la la. 
OORKRSPOSSAUBS DBL DK BES* 
PASA ECr 1A ISLA DE CVBA 
203 78-1 B. 
N. 6 E U T S Y G O M P . 
I«8, AGITIAR isa, ea«Btaui A AXABOIIKA 
Hacen paros 907 oí cable, fxMltfaa 
cartas de erédtt* y cteaá letra» 
á «arta 7 larsa vtets» 
sobre Nuera York, Nuavs Orieana. Vora4 
ernx. Méjico. San Juan do Puerto A*r^ 
Londres. Parió, Burdeos. Lyo». BayenaJ 
Hambur̂ o. Roma, Ñipóles, Miian, 0*nc»«i 
Marsella, Havre, Lella. Nantes. Saint Onl»1 
tln. Dleppe, Tolouse Venecla, Fioroncl̂  
Vurln, Jíaainc. etc.: asi como sobre todai 
las capitales t provincias d» 
ESPXJ»A EC I S L A S CAJTABTAS 
84£, 152-1 Mz. 
J . B A L O E L L S Y C 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por si caole y giraa lotrM 
a eorta y lar»* vista, «obre New TorlJ 
Loudres, París, y sobre todas las cantal»* 
Trueblos de España é Isla» Baleara» J 
Canarias. _ ^ 
Agites do la Compañía de Seguro» oo« 
tra incen-üa» 
M R O Y A L " 
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La señora viuda 
de Márquez Sterüng 
Ayer falleció en esta capital la res-
petable y virtuosísima señora doña 
Belén Lorct de Mola, Viuda de Már-
quez Sterling, madre de nuestro ilus-
tre amigo el digno Ministro de Cuba 
en Méjico f antiguo colaborador del 
D i a r i o de l a M a r i n a , don Manuel 
Márquez: Sterling. 
Era la finada, modelo de bondades, 
estimadísima en nuestra alta sociedad, 
donde supo brillar siempre por su dis-
tinción y por su alma noble y gene-
rosa. 
Fué buena y fué caritativa: ha 
muerto con la aureola de sus virtudes, 
llorada por muchos. 
Su fallecimiento ha de sentirse por 
todos. 
Al consignar la dolorosa noticia en-
viamos nuestro más cordial pésame al 
señor Márquez Sterling por esta irre-
parable desgracia que le aflige, y le 
deseamos toda la cristiana resignación 
posible para sobrellevar tan rudo gol-
pe. 
E l entierro de la señora Viuda de 
Márquez Sterling se efectuará esti 
tarde a las cinco, saliendo el cortejo de 
la casa mortuoria, calle 25 entre 2 y 
•i, en el Vedado. 
E L GENERAL MENOCAL 
Anoche salió en el tren Central,con 
dirección al central "Chaparra", el 
electo Presidente de la República, ge-
neral Mario G-arcía Menoeal, acompa-
ñado'de las sigui?ntes personalida-
des: Matías y G-aspar Betancourt, 
Manuel Pía y Picabia, Pablo Meno-
cal, Augusto Miranda, auxiliar del 
general Menoeal, y el Presidente de 
la Compañía, Mr. Holy. 
Fueron a despedirlos a la Estación 
Terminal los señoras Charles Hernán-
dez, Ignacio Cardona, Alfredo Lafer-
té, Manuel María Coronado, director 
del periódico " L a Discusión", Miguel 
Ibarren, el señor Faustino L a Villa, 
Honorato Valdés Miranda, Emilio 
Iglesias, José R. Pcrtocarrero, Enri -
que Núñez, médico; Dr. Jcsé Jiménez 
Ansley, general Carlos Font y Ster-
ling, general Emilio Núñez, José Ra-
món Villa Iba, Plancho Fuentes y 
Fuentes, Lucas Alvarez Cerice, jefa 
de Sanidad; coronel José María 
Laza y Mendizábal, Federico Mendi-
zábal, Representant-', Lino Dou, gene-
ral Justo Carrillo, Juan Manuel Me-
noeal, Magistrado del Tribunal Su-
premo ; Hipólito Martínez, coronel 
Milanés, Adalberto Valdés Miranda. 
Teniente Quirino Zamora, Policarpo 
Mendizábal. señor Armando André, 
director del periódico " E l Día", 
José Antonio González Lanuza, José 
bomas, Leopoldo Calvo, Ricardo Pi-
roto, Rufino Olivera, Ernesto López, 
Eugenio Santa Cruz, Dr. Domingo 
Vázquez, coronel Nicolás Jané, Dr. 
Molinet, Adam Galarreta, general 
Agustín .Cebreco, señora Concepción 
Alderete de Calzada, su hermana la 
señorita Lucía Alderete, señora Rosa 
Benet de Rodríguez y el señor Roge-
lio Rodríguez, y el tercer administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos, Mr. 
W. G. Walter Walter, en representa-
ción de Mr. Orr; el ingeniero J . Per-
piñán, Alberto y Raúl áe Cárdenas, 
Fermín Goicoechea. ingeniero D. Vi -
llalón, general Eugenio Sánchez 
Agramonte, Senador Ricardo Dolz, 
Pepe Strampes y teniente Morita. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L M E X I C O 
Ayer tarde salió para Xew York el 
vapor americano "México," llevando 
carga y pasajeros. ' 
E L P A D R E Y E L TIO D E L E X -
P R E I S I D E X T E D E M E X I C O . 
Ayer embarcaron para los Estado? 
Unidos a bordo del vapor americano 
"México" los señores Francisco y 
Ernesto Madero, padre y tío respecti-
vamente del expresidente de México 
Francisco Madero. 
ELARZOB1SPO D E SANTIAGO D E 
C U B A Y E L OBISPO D E P I N A R 
D E L RIO. 
Entre ios pasajeras llegados ayer a 
este puerto en el vajor "Montevideo" 
figuraban el Arzobispo de Santiago do 
Cuba. Monseñor Francisco de Barna-
da y el Obispo de Pinar del Río Mon-
señor Manuel Ruiz, que regresaron de 
Puerto Rico adonde asistieron a las 
fiestas del CD aniversario de la fun-
dación de la Diócesis Católica .en aque-
lla isla. 
Dichos prelados al igual que los de-
más pasajeros del expresado buque in-
gresaron en el departamento de Tris-
cornia para cumplir la cuarentena 
reglamentaria, por proceder el "Mon-
tevideo" de Canarias, puerto sucio por 
existir en el mismo casos de Peste Bu-
nónica. 
E L MORRO C A S T L E . — E L SEÑOR 
"MUÑOZ A R I S T I D E . 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
americano "Morro Castle," levando 
carga y pasajeros. 
E n este vapor tomó pasaje acom-
pañado de su hija, el señor Muñiz 
Arístide, gobernador que fué de Méxi-
co en tiempo de don Porfirio, y que 
residía en esta capital desde que aquél 
fué derrocado. 
A V E R I A S A UN B O T E 
A la policía del puerto denunció 
José Otero patrón, del bote "María 
Teresa" falio 1896 y vecino de Mari-
na 7, en Casa Blanca, que una lancha 
del crucero "Cuba," había embestido 
a su referido bote, estando -atracado 
al muelle de Caballería, causándole 
averías de consideración, 
E L T I M E S 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Sagua con cargamento de azúcar de 
tránsito. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros salió ayer para Key West y 
Tampa el vapor correo americano 
"Olivette." 
E L I P I R A N G A 
E l vapor de este nombre salió para 
Greenock llevando 9,518 sacos de azú-
car. 
L a J . H. P I C K E L S 
Esta goleta americana salió ayer pa-
ra Mobila en lastre. 
DE LA ESTACION CENTRAL 
V I A J E R O S 
Los que llegaron: 
E l señor José del Riego, cajero de 
la fábrica de cigarros " E l Crepúscu-
lo." de San Antonio de los Baños. 
Blaudio Puentes, agente de negó 
cios, de Artemisa. 
Los que salieron; 
Manuel Pérez, banquero, y Domin-
go González, segundo Jefe de Poli-
cía de Güines, para este lugar. 
Coronel Pío Domínguez» para Gua-
najay, Federico Cardona," abogado, 
para Calabazar; general Dionisio 
Arencibia, Alcalde de Santiago de las 
Vegas, para este punto; Primitivo Ra-
mírez, representante por la provincia 
de Matanzas, y Maximino Pérez, para 
Matanzas; Manuel Amaro, comercian-
te; Manuel Capote, veguero, y Anto-
nio Gómez, comerciante, para San An-
tonio de los Baños; Manuel González, 
propietario, a Matanzas-, a San Felipe, 
el señor Roque Zamora; Arturo Fer-
nández, propietario, para Vereda 
Nueva. 
UN LOGO 
Procedente de Santa Clara y el 
tren que liega a la Estación Terminal 
a las 6 y 20 de la mañana, vino un 
loco, conducido por el policía núme-
ro 6. 
A pesar de las múltiples preguntas 
que le dirigió el repórter para averi-
guar sus generales, no pudo lograr su 
objeto, por negarse a hablar dicho de-
mente. 
Fué conducido por el mismo vigilan-
te que lo trajo de Santa Clara, al 
Hospital de Dementes de Mazorra. 
R A F A E L PRADOS 
Por el señor Guillermo Casa, aud-
go del repórter que tiene a su cargo 
esta sección, podemos informar hoy a 
nuestros lectores del estado satisfac-
toi io en qû fe se encuentra el señor Ra-
fael Prados, de las lesiones que reci-
bió en la Sub-planta eléctrica de Güi-
nes, días pasados. 
Esta noticia ha de servir de con-
suelo a muchos de sus amigos que ca-
lificaban de mortales las quemaduras 
que le produjo la corriente eléctrica, 
al caer sobre los alambres conducto-
res de alta tensión; por eso lo con-
signamos en las columnas de este pe-
riódico. 
UN H E R I D O 
Trabajando en el central "Gómez 
Mena," fuá aprisionado por dos ca-
rros de caña el jornalero Francisco 
Alvarez, por lo que fué trasladado a 
esta capital ayer tarde en un tren de 
los F . C. Unidos. 
Fué conducido en una ambulancia 
a la quinta "Covadonga," p̂ ara aten-
der a su curación. 
RASGO D E GENEROiSIDAD 
Anoche salieron para Guantánamo, 
en el Central, los señores Florentino 
Casero, Pablo y Lorenzo Sagó,' Adria-
no O'layo, Santiago Castañeda, Ro-
que Heredia, Juan Vido y Segundo 
Sagó, que guardaban prisión en la 
Cárcel de esta ciudad, por la conspi-
ración racista, y que fueron puestos 
en libertad el dimingo próximo pasa-
do, por estar demostrado que no ha-
bían tomado participación en la cons-
piración de los independientes de co-
lor. 
Tres días han estado viviendo en la 
casa del coronel Despaigne, que con-
siderando la situación en que salían 
en libertad esos hombres, no titubeó 
en darles albergue, hasta anoche en 
que los embarcó para Guantánamo. 
Este rasgo de generosidad hace 
enaltecer la persona del coronel Des-
paigne. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Concordia 186. altos moder-
nos, tres cuartos, sala, saleta y demls co-
modidades; la l lav« en la bodega; Informan 
en Neptuno 39 y 41, " L a Rigente." 
2767 8-5 
S E AI>QtJiliA una habltaclftn amuebla-
da a señora sola o caballero solo, con vista 
a la calle; San Ignacio níim. 134, esquina a 
Merced, te lé fono A-1815. 
2766 4-5 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
B E L E N L 0 R E 1 D E 
VIUDA DE MARQUEZ STERLING 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, 5, 
a las cinco de la tarde, su hijo, que suscribe, en nom-
bre de todos sus familiares, ruega a sus amigos que 
encomienden su alma a Dios, y acompañen el cadáver 
hasta el Cementerio general, desde la casa mortuoria, 
calle 25 número 398, entre 2 y 4, Vedado, favor que 
agradecerá eternamente. 
Habana, 5 de Marzo de 1913. 
M a n u e l M á r q u e z S t e r l i n g . 
1-5 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -- Te lé fono A-5171 - Habana 
S E A I . Q l ' I L A la hermosa casa de Oficios 
núm. 31, altos y bajos, para establecimien-
to y a lmacén; informan en Campanario nú-
mero 59, te lé fono A-7603. 
2729 ' 8-5 
SE ALftIII íAN, en troce centenes, los 
altos do Manrique 13, antiguo, acabados 
de pintar, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y demás servicios, a una cuadra da los 
t ranv ías ; informan en Consulado núm. 52, 
antiguo, altos. 2711 10-5 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos altos de Rayo núme-
ro 31, Inmediatos a Reina. Para verlos de 
12 a 3, todos los días. 
2721 15-5 Mz, 
E N P R E C I O M O D I C O 
Se alquila la hermosa casa de altos de 
Esrobar 80, entre Concordia y Neptuno; 
tiene sala y saleta grande con pisos de 
mármol, cinco cuartos ampldos, comedor y 
demás comodldad-es; las llaves en loa ba-
jos de i a misma; para más informes en 
Malecón 6 B, altos, te lé fono A-1753. 
2704 • 5-5 
M U R A L L A Nt:>I. SVi, altos. Se alquila 
un departamento con vista, a la calle en 
$15-90: no se admiten n i ñ o s ; informan en 
la misma. 2762 8-5 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento la esquina de 
Arbol Seco y Maloja.. Francinco Pe-
ñalver Teléfono 2824. 
2706 10-5 
V E D A D O , C E N T R E 17 Y 19 
Se alquila un alto moderno e indepen-
diente, tiene gas y electricidad, 14 cente-
nes; 'informan en los bajos. 
2753 8-5 
C A S A S 
Se alquilan varias en Arbol Seco en-
tre Sitios y Maloja, a cinco y seis cen-
tenes, Francisco Peñaiver, Arbol Seco 
y Maloja. Teléfono 2824. 
2707 10-5 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Novena núm. 17, 
casi esquina a I, a dos cuadras de la Lí-
nea; t ien« sala, saleta y siete habitaciones, 
con doble servicio sanitario, patio y jardín. 
L a llave en !a bodega; informes en Cuba 17, 
altoe, t e l é fono A-2964, Emilio R. Mego: pre-
cio, 14 centenes. 2749 8-5 
D E B I L I D A D 
N E R V I O S A 
Las Píldoraas Rosadas del Dr. Wil-
liams Tonifican y Fortalecen 
Los Nervios Debilitados. 
personas nerviosas, fácilmente irri-
tables, predispuestas a la tristeza y al 
abatimiento, faltas de sueño y de apií-
lito, sujetas a frecuentes dolores • de 
cabeza, a ataques nerviosos o histéri-
cos, y a otras mauifestaciones de ner-
vios débiles o gastados, uo pueden cu-
rar de sus males con remedios calman-
tes. E l tratamiento apropiado es 
aquel que enriqueciendo y purifican-
do la sangre devuelva a los nervios 
energía y robustez, a fin de que pue-
dan desempeñar con normalidad sus 
funciones en el organismo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pueden con propiedad llamarse 
el mejor tónico para los nervios. Su 
acción es directa sobre la sangre y co-
mo consecuencia lógica sobre los ner-
vios; carecen de ingredientes nocivos 
o excitantes, proporcionan pronto ali-
vio, no son de consecuencias debili-
tantes, sino que por el contrario son 
beneficiosas al. sistema en general, y 
han demostrado en innumerables ca-
sos su eficacia. Hé aquí por qué se 
prescriben con toda confianza en si 
tratamiento de las enfermedades ner-
viosas. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams, se emplean eficazmente para 
purificar La sangre y fortificar los 
nervios, en la anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parálisis parcial, toda clase de debili-
dad, y en general como tónico recons-
tituyente. Instrucciones con cada 
frasquito. Pídanse en las boticas, ase-
gurándose que sean del DR. "WIL-
LIAMS. 
F X 6 CBXTEJíES se alquila la hermosa i 
casa calle San Anastasio entre San F r a n -
etaoo y Concepción, 4|4, portal, sala, saleta, | 
pisos finos y todo el servicio sanitario; la 
Urvo al lado; su duefto en Calzada de Je-
atis del Monte núm. 273. 
2596 ^ 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila esta espléndida casa compues-
ta'de espaciosa sala, saleta, comedor, ocho 
ímbitac lones . gran pallo, portal cerrado, 
doble servicio, etc. E s t á situada en lo más 
aario de Jesús del Monte. L a llave en la bo-
deira: informa Luis Ulloa, Prado 3. te lé -
fono A-5390. 2603 i-2 
V E D A D O 
E n 15 centenes se alquila el piso alto de 
la casa calle Quinta núm. 19, entre H y G. 
de construcción modernís ima, con entrada 
Independiente para los criados, patio, ocho 
cuartos dormitorios y tres de bafio y todas 
, las comodidades que puedan apetecerse. 
| L a llave en el núm. 21; informarán en la 
i Calzada núm. 54. piso alto, esquina a F 
i 2603 8"2 
S a n L á z a r o 1 4 y 16 
Se alquila en esta hermosa cana un plso! 
alto acabado de pintar con "su frente ail 
mar; tiene sala, comedor, baño, ocho cuapJ1 
tos y una ga ler ía en todo su .frente; ia* 
forma el portero, y el propietario teiéfon^f 
F-1279. 2450 *'27 ^ 
V E D A D O 
Se alquilan loij hermosos altos de la c ^ H 
Calle 19 núm. 308, entre B y C, frente tt ^ 
Red Telefónica. Precio, catorce centen«s. 
informan en los mismos a todas horas, te'-J 
lé fono F-1302. 2487 8-27 í 
S E A L Q l ' I I - A X los bajos de Animas 143^ 
en diez centenes, con sitia, .saleta. 4¡4, patio'¡ 
cocina, doble servicio sanitario; ln Mav* 
en la carpintería: informan en San R a f a o l 
número 36, altos, doctor Francisco Pell. 4B 
12 a 3. 2474 8-27 
E X 13 C E X T E X E S se alquilan los fres-
cos altos de Lealtad núm. 85. antiguo, con 
sala, comedor. 3 cuartos grandes, 1 sa lón 
alto y demás servicios; la llave" en los ba-
jos; informan en Obispo núm. 121. 
2611 8-2 
S E A L t i r i L A . en 3 centenes, un departa-
mento de 2 habitaciones con alumbrado 
eléctrico y todo el servicio independiente, 
propia para señoras solas o matrimonio, sin 
hijos en Compostela 115, entre Sol y Mu-
ralla.' 2613 4-2 
V E D A D O . Se alquila, desde 1 de Abril 
al 3.0 de Noviembre, la casa calle B n ú m e -
ro 141, antiguo, esquina a 15, con sus mue-
bles. Se pide fiador; informan en San I g -
nacio núm. 72. te lé fono A-2698. 
2574 8-2 
S E ALQX'ILA une accesoria en la casa 
Salud núm. 101, por Gervasio, con todo el 
servicio independiente; precio .cuatro cen-
tenes; Informan en la misma. 
2577 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, muy fres-
cas e Independientes; calle 10 esquina a 
Tercera, Vedado. 2617 4-2 
S E ALQ.L'ILAK' los bajos de la casa Sa-
lud núm. 101 A, casi esquina a Gervasio; 
precio siete centenes; Informan en la bo-
dega de Salud esquina a Gervasio. 
2576 4-2 
VEDADO,—Se alquila la casa calle I nú-
mero 133. E s amplia, de reciente construc-
ción y con todos los adelantos modernos; 
informarán en la casa ,que da al fondo. 
2579 . 4-2 
V E D A D O 
E n la loma, calle J entre 19 y 21. a me.i 
día cuadra del tranvía, se alquila '.a her-¿ 
mosa casa acabada de fabricar, compuesta d» 
sala, saleta, tres amplios cuartos, comedor, 
cocina, baño, doble servicio sanitario, cuar, 
to para criados y patio. - Su dueño al lado, 
2414 S-26 
REINA número 82, bajos 
se alquila. Informarán en los altos. 
2469 8-27 
E S P L E N D I D O 
P I S O B A J O 
Para familia respetable, se alquilan lo« 
magníf icos y lujosos bajos de la casa Con-
cordia número 44. esquina a Manrique. Za-
guán, sala y saleta, con cielos rasos; cua-
tro ampl í s imos dormitorios; saleta de co-
mer; baño, etc.; Jardín, traspatio, tres ha-
bitaciones entresuelos con su servicio; ca¿ 
balleriza; local con entrada independiente 
para carruaje o automóvi l ; ce 'na, baño pa-
ra criados, etc.. Se están acá-jando de res-
taurar y pintar. Informará su dueño, en. 
los altos, o en Amargura 21, Bufete de' 
Sola y Pessino. 
2413 • 10-26-
P A R A AI.MACF.rv, comercio, industria * 
particular, se alquila la amplia casa situa-
da en la v ía de más tráns i to de la Ha-
bana, Cristina 20. L a llave en el ?2; In-
forman en Romay núm.. 12, altos. ' 
2466 10-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila, 
con contrato, la esquina de Virtudes y Man-
rique f informa su dueño en Manrique 56, 
moderno, altos. 2447 8-27 
S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A 
la casa de nueva construc 
mero 34, entre Aguila y F l 
ta de sala, comedor, ocho 
taclones, pisos de mosaicos 
cfb sanitario; está situada a 
todos los t ranv ías y a u 
"Luz Caballero." L a llave 
32, donde Informarán de su 





dos cuadras de 
na d*l Colegio 
en el número 
d u e ñ o ; no tiene 
4-5 
OBISPO NUM. 32 Se alquilan los altos 
en $55 Cy. Informan en la Sombrerería. F . 
Collía y Fuente. 2714 15-5 M. 
UN PISO P R I N C I P A L , con sala, comedor, 
cocina, cinco grandes habitaciones acaba-
do de pintar, se alquila en Zulueta núme-
ro 73, entre Monte y Dragones; informan 
en el primer piso, derecha. 
2712 8-5 
S E A L Q U I L A N los alto? de Suárez nú-
mero 110, para una larga familia, a dos cua-
dras de Habana Central; informan en los 
bajos. 2678 4-4 
C U A R T O S A M U E B L A D O S o sin amue-
blar, Interiores y con vista a la calle; se al-
quilan en Aguiar 72. altos.' 
2680 8-4 
S E A L Q U I L A una casa en la calle del 
Rastro núm. 1. altos, 4|4, sala, comedor, 
servicio sanitario y escalera de mármol,- en 
7 centenes. '2627 4-4 
P A T R I A . — G r a n casa de familias. Gal la-
no 38. antiguo, entre Concordia y Virtudes, 
en esta casa hay frescas y amplias habi-
taciones altas y bajas, bi -n amuebladas, 
con luz e léc tr ica y lavabos dé agua co-
rriente. 2G32 6-4 f. 
V E D A D O . — E n la calle 17 entre 8 y .10, 
se alquila una hermosa casa eon todos los 
adelantos modernos. L a llave al lado. I n -
forman en H núm. 153. entre 15 y 17. 
2653 5-4 
SALA MAGNIFIC A y espaciosa,. en casa 
moderna, para oficina y habi tac ión inte-
rior muy fresca, se alquilan, lleferencias. 
Egido núm. 23. principal. 
2656 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa V i r -
tudes y Escobar, muy ventilados; ya pasó 
e lalcantarillado. 2665 8-4 
S E D E S E A 
t o m a r e n a l q u i l e r u n b u e n l o c a l 
p r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
D i r i g i r s e a A p a r t a d o 9 1 0 . 
2608 8-2 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila, para una familia de gusto, 
la suntuosa casa de las figuras, calle dtí 
Máximo Góm«z núm. 62; ,én la misma in-
forman. 2594 2,i-2 
$21-20 A L M E S . Altos de Indio esquina a 
Monte, acabados de pintar; la llave en los 
bajos, bodega; informa R. de la Rlva, Obis-
po 72, te lé fono A-2528. 
2585 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Escobar nú-
mero 38 (Lave e Informes en los altos.) 
2584 8-2 
S E A L Q U I L A N , para matrimonio solo o 
corta familia, parte de los altos del Néc-
tar Poda. San Rafael núm. 1. 
2582 4-2 
V E D A D O 
Se alquila una bonita y cómoda casa, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y am-
plios patios en L í n e a 142, entre 1.4 y 16; 
Informes en Línea núm. 146. 
2581 8-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la 
calle del Indio núm. 1. con sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, pisos de mosaicos y a 
media cuadra del t ranv ía ; informan en los 
altos. 2601 . 4-2 
E N $ 4 7 - 7 0 
Se alquilan los hermosos altos de Ancha 
del Norte 317 B, frente a la botica del doc-
tor Mata, con sala, saleta y 3 hermosos 
cuartos con todos loa servicios modernos 
con agua abundante; la llave en el 819 B. 
2542 6-1 
E N 3 7 - 1 0 oro 
Se alquilan los bajos de Ancha del Nor-
te 317 A, frente a la botica del doctor Ma-
ta, con sala, saleta y 3 cuartos grandes 
con todos los servicios modernos; la llave 
en el 319 B. • 2643 6-J 
M A N R I Q U E 9 0 
A media cuadra de San Rafael, se alqui-
\ÍJ esta fresca y amplia casa a precio mo-
derado. L a llave en la Sastrería del 86; in-
forman únicamente en el Bufete de los l i -
cenciados Sola y Pessino. margura 21, te-
lé fono A-2736. 2564 8-1 
G R A N L O C A L 
Se alquila para establecimiento al con-
cluir su reconstrucc ión; Bemaza núme-
ro 20; Informes en Habana núm. 98. 
' 2568. 15-1 Mz. 
S E A R R I E N D A 1 F I N C A D E 12 C A B A -
l ler ías o se da a partido para sembrar ca-
ña yuca o maíz, ae toman vacas a mitad 
d« cría; informan en Dragones 16, Roque 
Gallego. 2671 4-1 
ER1 P R I M O I P E 
de Asturias núm. 7, en la Víbora, conti-
guo a la esquina de Estrada Palma, so 
alquila una hermosa casa a una familia 
de posición. Tiene Jardín, portal, Sala, sa-
leta, seis cuartos grandes, una galer ía a la 
espaflola, comedor al fondo, dos Inodoros 
y demás servicios, espléndido todo. 
2446 3-26 •. 
S E A L Q U I L A N los hig iénicos , benitos y j 
cómodos bajos do Escobar núm. 34. cerca: 
del Malecón, con sala, saleta, 4 cuartos, sa- i 
leta de ce—"r. cuarto de criados y todo el I 
servicio r rno; Informan en el Hotel "El , 
Carabanc . ," de 8 a 10 A. M. 
2486 8-27 
S A N L A Z A R 0 1 8 4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A V E 
E N LOS ALTOS. INFORMAN: NAZABAL* 
SOBRINO Y CA., M U R A L L Y G U I A R . 
2421 8-26 
S E A L Q U I L A una bonita casa en Nep-
tuno núm. 261: tiene sala, comedor y tres 
cuartos, pasa el carrito por la puerta; In-
forman en "Ldt Central," ferreteía , Aram-
buro 8 y 10. 2564 4-1 
A M E D I A C U A D R A del Parque de Colón 
se alquilan los espaciosos bajos de Bstrer 
lia núm. 6; la llave en los altos; Ipforman 
en Neptuno y San Nicolás, café. 
2565 4-1 
G R A N N E G O C I O . — S E A R R I E N D A UNA 
espléndida y nueva vidriera de tabacos. 
Punto muy céntrico, de lo mejor; infirman 
en Crist ina y San Joaquín, "Bazar de Ber-
lín." 3547 4-1 
S E A L Q U I L A la moderna casa número 21 
del caserío del Luyanó. Sirve para esta-
blecimiento de cualquier clase; se da bara-
ta;.Informan en Arsenal núm. 48. Negrcira, 
la llave en la misma. 2549 8-1 ' 
SOL NUM. 82, altos, se alquila una habi-
t a c i ó n - a señora o caballero sin niños. 
2515 - 8-28 
V E D A D O Alquilo en 11 y 13 centenes, 
2 casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una, 
todo moderno; la llave al lado; Informan en 
la calle Once entre L y M, Te!. A-5194. 
2520. • 8-28 
S E A L Q U I L A un hermoso local, en los 
altos d« la casa Riela núm. -28 y 30, pro-
pio para oficinas o para muestrarios, con 
entrada Independiente: en la misma Infor-
marán. 2518 8-28 
S E D E S E A N A L Q U I L A R dos o tres habi-
taciones en azotea, en casa particular o 
establecimeinto, que sea de Prado para la 
Habana, es familia de orden y con referen-
cias.' para informes, San Miguel núm. 43, 
azotea. 2523 8-28 
FRESCOS Y HERMOSOS 
altos en la Víbora, |50-00, casa Benito Ca-
g ú e m e l a número 13, portal, sala, saleta, 
seis cuartos, .comedor, cuarto de criados,' 
baños, servicio moderno. Llave al lado'. 
Informes en Teniente Rey núm. 41. 
2528 8.28 
B E R N A Z A NUM. «2, entre Muralla y Te- , 
niente Rey, se alquila un gran salón a la 
calle, propio para comercio, además una j 
buena cocina. 2422 10-26 
GASA P m FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N G I A ! 
T E N I E N T E R E Y N U M , 15, 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-1 
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a toda* I 
horas. Duchas, te léfono y música durante i 
las comidas. 2445 8-2* 
S E A L Q U I L A un zaguán con dos hahitft-
clones contiguas, a propósito para'una in-
dustria chica, garage de automóvi l e s o de-
pósi to de almacén. Santa Clara núm. 29; 'n« 
forman en la carpintería; y en l a misma 
se vende una nevera nueva, sin estrenar y 
se da barata. 2397 8-26 
U N H O R N O 
con un amplio local, en magníf icas condi-
ciones, proolo para gran dulcería o pana-
dería, y con entrada completamente inde-
pendiente, se alquila en Prado' núm. 13, 
café. 2407 - 8-2,', 
V E D A D O 
En la calle A dos y medio, se alquila la 
hermosa cttsa, . compuesta de Jarrtjjv sran 
sala, saleta, cuatro cuartos corríaos y 'ino 
al fondo para criados, patio y traspatio, co-
medor corrido al fondo y todas las demás 
comodidades para una familia;. Informes en 
Neptuno 36, de 9 a once y de 2 a finco, y 
en la calle 17 núnj. 469; la llave ai lado. 
2369 z.25 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos .do la 
casa Consulado 51, con siete cuartos' muy 
amplios. Informan en Mercaderes núm. 27. 
2423 8-26 
D E I N T E R E S — S e alquila o se vende el 
local de un establecimiento situado en pun-
to céntrico de esta ciudad, con buen con-
trato; dirigirse al Apartado 1073. 
2524 -28 
A L T O S H E R M O S O S Y C E N T R I C O S 
Habana 132, entre Teniente Rey y Mura-
lla, -sala, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, etc., 
$79-50. Llave e informes en Teniente Rey 
núm. 41. 2529 g.og 
E N L A C A L L E 17, entre E y ü , Vtída-, 
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los b a ñ o s d « ; 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
pon toda clase de comodidades, bafioa.j 
Inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-; 
nos alimentos y c. moderados precios, má* i 
barato que n ingún hotel de la ciudad, me-' 
sí. excelente y trato de familia. Dirigli»-; 
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , ,*4 
lia Vidal , Vedado, Habana, 
845 Mz.-l 
H A B I T A C I O N E S 
Frescas y ventiladas con todos los ad»v 
l a n í o s modernos, se alquilan en Oficios 5 / 
y Mercaderes 12. Precios mód icos . 
2360 3.23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de Prado núm. 60 an-
tiguo, en veinte centenes; la llave eñ los 
altos. 2530 g 9S 
N A V E 
Se alquila en Maloja y Arbal Seco 
una de 192 metros, popia para gura-
ge, cochera o cualquier industria.. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono 2824. 
2708 10-5 
S E A L Q U I L A ? f , en 9 centenes, los bajos 
I de Virtudes 61, antiguo, con sala, saleta y 
' 4 cuartos; llav.es ©n la misma; su dueño en 
Manrique núm. 31 D, altos. 
2748 S-5 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marianao, entre las 
l íneas del e léctr ico y Havana Central. Real 
83. frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de reedificar, con sala, sa léta . co-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con Jardín y árboles frutales, seis habita-
ciones corridas, dos separadas para la ser-
vidumbre, espaciosos portal y z a g u á n para 
automóvil , servicio sanitario, con baño &e 
agua caliente y fría- e inodoro, inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea; todo a la moderna; informan en la 
mueblería del frente. 
2600 :¿ 8-2 
S E A L Q l ' I L A X los modernos bajos de 
Lealtad número 244, en J28-62 oro- l a ' l l a -
ve en la bodega esquina a Belascnafn- in-
forman en San Rafael núm. 36, altos doc-
tor Francisco Pell, de 12 a 3. 
2475 ' 8-27 
P A R A C O M E R C S O 
Se alquilan los bajos recién construidos 
de la casa .Alcantarilla núm. 34. frinte al 
Parque de Jesús María; informes, J . B lan-
co. Muralla núm. 16 
C 683 ' 8-25 
S E ALQX'ILA la casa chalet Ocho nlime-
ro 19, esquina a Once, con grandes vistas, 
fresca y cómoda para familia; la llave / 
para infefrmes en el fondo, por. Seis núm. 
ro 16. antiguo. 2S38 •10-23 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes. la :a8« 
San Tadeo núm. 10, Ceiba, al lado del fe-l 
rrocarri l de Marianao, sala. 3|4. patio r 
traspatio, con árboles frutales y agua d« 
Vento; la llave en el núm. 8, Informan en 
Campanario núm. 215. 
2308 • 'lo-'>', V 
• 7\ 
C 442 
V I B O R A , L A G U E R U E L A y Tercera, se 
alquila una casa, porta!, sala, comedor, 4|4, 
saleta al fondo, servicios modernos; enfren-
te otra, Jardín, portal, sala, saleta, 3|4. l er -
viclos modernos, con terreno oara galllnast 
la llave al lado. 2741 8-£ 
V E O ADO.—Se alquila la hermosa casa 
calle 8 núm. 32. con sala, saleta y 7 cuar-
tos, con los- servicios necesarios y baños. 
L a llave en la bodega de la esquina; infor-
man en San Ignacio núm. 50; precio. 19 
centenes. 2605 g-2 
B A R C E L O N A 20, altos 
SK A L Q I I L V N Um bajos de Antón Re? 
rio 22. casi esquina a Monte, con sala o-
medor cinco cuartos, servicio sanitario do-
ble e msta lac lón e léctr ica: informan en los 
al tos 
2604 
n * ? tJ*™1^ ^ bajos de Empedrado 
núm. o9: la ll.-rve enfrente, en ia barbe 
ría; para más Infor-mes en San Rafael 4, 
^Kge^ Granja,'Í Joi!é I^pez Soto. 
S-2-
Vtrt. 'O' altos i e T r o c a ^ r o 
en San Rafael ^ a f é - L a Granja," J o ^ Ló-
pez Soto. í4097 « 2 7 
P A R A L'XA F A M I L I A de gusto se alqui-
la la suntuosa Casa rte la» fl^uraa, call« 
de Máximo Gómez núm. 62. Guanabacoa; 
Informan en la misma: 
1̂ 71 26-2 - F . 
E L B U F F A L O 
Oran casa de huéspedes . Mesa seleita, s» 
admiten abonados a precios módicos. 
ZnlH «a 33.—Teléfono A-lKl'fl. 
2284 15-22 
KN R E I N A NUM. 14 se alquilar, hermo-
sos flepartamentos con vista a la calle a 
$21-20 oro; los hay de 10 pesos en adelan-
te, con muebles o sin ellos, con todo el ser* 
vldp y entrada a toda llora; sé desean 
personas de moralidad. 
2300 og.oo ĵn 
V E D A DO.—Se alquilan las casas cailp 1 * 
números 206, 208 y 210, » la brisa, porta» 
saia. saleta. 4 cuarto* , pati,, .. t:aspa....>-
cerrados de mamposterfa, a $38 y $4fr Cy. 
Las ,iaves en la bodega; informará R . ' V a -
ga. Manrique núm. 91. 
15-3« 7. 
U U J L i V X>B L A MAKíNA.—Bdición de la mañana.—Man» 6 de 1913. n 
L a N o t a ü e l D í a 
"Cn calor extraordinario, 
esa es la nota del día. 
y el turismo en automóvil-
camión, vamos, por familia*. 
Y las votaciones épicas 
de la Cámara, que ansia 
llegar a Mayo boyante, 
hermosa, resuelta, digna. 
Y los vetos del Alcalde, 
y las vetas de una mina 
cuyo filón ya ee anuncia 
como una cosa comida. 
Los proyectos en ciernes, 
las fiestas que se avecinan, 
los santos que se preparan, 
los sustos que se preparan, 
los ayunos que se engendran, 
las harturas que se miran 
como recompensa Justa 
después de largas vigilias, 
los bofetones pendientes 
de discusiones políticas, 
las economías plásticas 
sin llegar a economías, 
oien y cien cosas pasadas 
que vuelven y resucitan 
cuando un Presidente marcha 
y otro llega con distinta 
pollada, que acude al trigo 
revolvedora y solícita. 
Pío IX se dignó honrar con eaU, pre-
closa dádiva a la Reina de las Reluas, a 
la Inmaculada Virgen de Lourdes, que la 
piedad de los fieles venera en el mlsiao 
lugar de su aparición. 
Ofició en la Misa solemne el doctor Al-
berto Méndez, Secretario de Cámara y 
Canónigo Magistral. 
E l sermón estuvo a cargo del Párroco 
del Sagrario de la Catedral, versando so-
bre el Evangelio de la Dominica, qu« tra-
ta de la multiplicación de los paa^s y los 
peces, haciéndolo con gran elocuencia y 
sabiduría y fijándose en la misericordia 
que este acto del Salvador nos enseña, 
para que nos mostremos compasivos y g-v 
nerosos con los que de alguna manera 
nos sirven, premiando con larguesa sus 
trabajos, y siendo con ellos dulces y afa^ 
bles. 
Muy celebrado fué el sermón, por la so-
ciología cristiana en él desarrollada 
Un calor extraordinario 
esa es la nota del día. 
V I D A R E L I G I O S A 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
En la función celebrada el pasado do-
mingo por la Congregación Mariana de la 
Anuncjata, el Director de la misma dió 
cuenta del estado del Catecismo, que es 
el siguiente: 
Alumnos matriculados hasta ei 15 de 
Febrero, 805, con una asistencia media 
mensual de 300. 
E l número de alumnos premiados fué 
de 154, habiéndose repartido entre ellos 
250 bolitas, camisas, 11; camisetas, 20; 
clnturon*B. 2; corbatas, 11; espejitos, 6; 
fluses ordmarlcs, 7; flus pelotero, 1; go-
rras, 18; Juguetes, 39; medias, pares, 3; 
pantalones, 14; sacos ordinarios, 14; sa-
cos peloteros, 2; sombreros, 15; rompe-
cabezas, y, trompos. 11: zapatos, pares 39. 
Da cuenta asiuÚEmo de la Sociedad de 
exalumnos del Colegio de Belén, expresan-
do que cuenta con doscientos asociados, 
de los cuales 35 hacen uso del beneficio 
de la instrucción asistiendo a la escuela 
nocturna, establecida por la expresada so-
ciedad. 
Seguidamente participa que en la fiesta 
anual del presente año la Congregación, 
hará el regalo ce un altar a la Patrona, 
con su correspondiente imagen, cuyas 
obras se colocarán en la Capilla de San 
Plácido del templo de Belén, hoy some-
tido a una artística reparación. 
Leyó también el contrato verificado con 
la casa constructora. 
Expresa que el costo del altar se abo-
nará con el remanente que dejaron las 
cuotas del &ño de 1912, animando a los 
congregantes a ser puntuales en las mis-
mas, para con ellas sostener el esplen-
dor de la Catcquesis y ayudar a la Asocia-
ción de los exalumnos del Colegio. 
Recuerda que el 25 del actual es la fes-
tividad de la Patrona, y aunque cele-
bra su fiesta la Congregación el primer 
domingo de Mayo, no obstante deben 
cuantos puedan, ofrecerle en ese día algún 
obsequio especial, como la misa y comu-
nión. L a víspera o antevíspera habrá jun-
ta general de la Congregación. 
Exhorta a los congregantes a velar al 
Santísimo Sacramento en Belén, el díá de 
Jesús Santo. Asimismo a verificar una 
propaganda constante a fin de que resulte 
con gran lucimiento la fiesta. 
Las conferencias del Triduo están a car-
go del sacerdote Congregante P. Francis-
co Abasc^l. 
Expresa que cuantos hayan satisfecho 
sus cuotas del año anterior, no tienen obli-
gación de contribuir a los gastos de esa 
fiesta, pero que los que deseen ofrendar 
algún donativo extraordinario, pueden ha-
cerlo. 
Termina dando lectura a la siguiente 
hermosa alocución: 
"Es necesario educar a la juventud, so-
bre todo de la clase de¡ pueblo, de los po-
bres y de la clase de color. L a Anuncia-
ta lleva 14 años consagrada a la niñez 
por medio del catecismo; ahora acomete 
la empresa de ilustrar a la Juventud con-
tinuando la primera educación de los obre-
ros que fueron alumnos de aquél, fundan-
do Escuelas Nocturnas para jóvenes obre-
ros. 
"Se han instalado estas escuelas donde 
nemes podido, por ofrecernos gratuitamen-
te el local un congregante director de un 
colegio: empezamos con modestia pero es 
aspiración de la Congregación poseer un 
local cómodo y amplio para que las escue-
las funcionen con libertad y se desenvuel-
van estableciendo diversas aulas según el 
grado de cultura de los alumnos. 
"Desde el momento que la Anunciata 
poseyera su casa para las escuelas noc-
turnas para niños de nuestro catecismo, 
podría organizarse una acción educadora 
completa de nuestro pueblo, que es el 
ideal santo perseguido por la Congrega 
ción Mariana de la Habana. 
"En esa casa social habría modo de es 
tablecer Biblioteca y salón de lectura pa-
ra los congregantes y hasta pudiera esta-
blecerse algo de recreo conveniente a la 
Juventud de la Congregación. 
"Poco es lo que podemos para llevar a 
efecto estos proyectos solos los congre-
gantes; pero si nos unimos todos y au-
menta el número de los presentes y si 
nos apoyan nuestros amigos y nos quie-
ren favorecer los poderosos que aman a 
los pobres, y quieren la cultura de la cla-
se de color, sin excluir a otros hijos del 
pueble, nuestra obra se coronará con el 
éxito más completo para bien de las al-
mas y gloria de la nación cubana. Traba-
jemos y no faltará quien nos dé lo que 
necesitamos." 
Que consiga prontamente el celoso P. 
C-amarero tan plausibles mejoras, son 
nuestros votos, felicitándole por tan plau-
sible proyecto que no dudamos lo corona-
rá el triunfo más completo. 
En la comunión dei domingo tomaron 
parte 170 congregantes. 
SECCiON ADORADORA NOCTURNA 
Los adora4ores nocturnos multiplican 
en el presente mes sus vigilias para dar 
mayor reparación al Señor en el tiempo 
de Pasión, en el cual se aumentan en vez 
de disminuir las fiestas profanas, que es-
tarán muy bien en otras épocas del año, 
pero que deben suprimirse en la actual 
por respeto a la Santa Cruz del Redentor. 
Si lap suspendemos por un héroe huma-
no, más lo debemos de hacer por el Mroe 
divino, desde cuyo sacrificio el mundo en-
tró en nueva era de libertad y progreso. 
En la noche del sábado al domingo se 
verificó la adoración en la igleíla del 
Angel, habiendo concurrido el primer tur-
no a cubrir la guardia durante la noche, 
al final de la cual recibieron la comunión. 
Ofició en las ceremonias del culto el Di-
rector de la obra P. Abascal, quien tam-
bién dispuso el adorno del templo como 
para las grandes festividades. 
Mucho agradecemos a ÍU Presidente, 
don Manuel A. Cuadrado, la invitación que 
conjuntamente nos envió para esta vigi-
lia, y las del turno del Espíritu Santo y 
Vedado, asi como para la del Jueves al 
Viernes Santo, de la cual publicará el pro-
grama oportunamente el Consejo de la 
Obra en nuestra Sección Religiosa. 
DN CATOLICO. 
B A S E - B A L L 
E L J U E G O D E A Y E B F U E UN TIO-
V I V O . — L L O Y D Y MOBAX MA-
NEJARON B I E N E L PADIDLO. 
— E L HABANA E S T R E N O UN 
NUEVO C A T C K E R . 
Ayer jugaron el Fe y el Habana el 
juego que se suspendió por lluvia el 
domingo. 
Verdaderamente, no ganaron nada 
los rojos con que se suspendiera «1 
desafío el domingo, pues el juego de 
ayer fué poeo más o menos que lo que 
hiihiese sido el suspendido. E l carre-
raje fué atroz, siendo el score de doce 
por dos. 
Los carmelitas emplearon la bate-
ría "Williams-Figarola y luego pusie-
ron al final al Loco. 
Los rojos empezaron con Lazaga y 
Almeida, pero luego tuvieron que sa-
car a Lazaga y emplear a Villaz<5n 7 
Fprnández y quitar también a Almei-
da que estaba muy mal, y poner a Vi-
dal, que es un catcher nuevo. \ 
De los carmelitas, menos Magriñat 
y Rodríguez, los demás batearon de 
hit. 
Además el Fe jugó con un solo 
error, mientras los Leones cometie-
ron ocho. 
En fin, que esto año Calcines verá 
flotar un trapo carmelita en el asta 
del jardín central. 
Véase el score juego: 
F E 
V. q. H. O. A. B. 
: Poles, cf . . 
; Gans, If . 
I Magriñat, If 
! Lloyd, ss . . 
I Guerra, Ib . 
Padrón, rf . 
Pigarola, c . . 
Lmque, 3b . . 
"Williams, p . 
Chacón, 2b . 
Rodríguez, c. 0 0 0 
1 6 0 
3 0 0 
0 0 0 












3 1 8 





Totales. . . 42 12 1C 27 12 1 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E . 
! Morán, 3b. . 
i Cabanas, cf . 
i Almeida, c . . 
1 Vidal, c. . . 
I Torriente, rf. 
; Parpetti, Ib , 
; Villa, 2b . . 
• Violá, If. . , 
' Jiménez, ss . 
| Lazaga, p. . 
Villazón. p. 
2 1 2 
3 0 0 
1 0 0 













dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. L a gente tiene fé 
cn las cosas que vé, y hablando 
•n sentido general tiene razón. Lo 
?;ue á veces se llama f é ciega no ea 6 de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina 6 remedio, la gente pregunta. 
"¿Ha curado á otros t ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ¿Vá en armonía 
oon los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
E n tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio ea 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rero Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
m\s materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, j es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
*4E1 Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: L a Preparación de 
"Wampole no me es desconocida y 
el año pagado en una Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en París apre-
cian esta preparación." Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
digo, que aunque nuestros pecados 
fuesen tan rojos como la escarlata, y 
vuestra alma tan teñida del encama-
do más vivo, se emblanquecerá como 
la misma nieve. No es esto decir que 
el pecado deje jamás de ser pecado, 
îno que Dios quiere que entendamos, 
que por enormes que sean nuestros pe-
cados, por grande que sea su número 
desde el instante en que el pecador se 
convierte de buena fe. le perdona Dios 
todos sus pecados, y por este perdóu 
recobra el alma & inocencia. ¡ Qué mi-
sericordioso es Dios! ;Qué bueno es! 
¡Y cómo estas espresiones son un po-
deroso motivo para confiar en él! 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia. 5. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. 
P A R R C & ü l i D E L A N G E L 
F i e s t a a S a n J u a n de Dios 
E l sábado próximo, a las S y media 9~ ni-
se cantará, una misa, solemne de ministro» 
en honor de tan glorioso Santo, y sermón 
por el R. P. Abascal. 
2719 4-5 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
E l Juanes 6, a las ?. solemne misa canta-
da a Nuestra Seftora del Sagrado Corazón. 
Al final se cantará el gran himno del maes-
tro Ube<J. 2«41 4-4 
PARROQUIA DE P N S E R R A I E 
E l miércoles , 5 d«l corriente, empieza la 
Novena de la Sant í s ima Virgen de los Dolo-
res con misa cantada a las 8 y media y des-
pués el reao. 
E l 14, a 1* misma hora, será la solemne 
fiesta con sermón que predicará el seftor 
Canónigo Lectoral Santiago G. Amigó. 










O. Fernández, p. 1 
EN LA CATEDRAL 
La Dominica IV de Cuaresma 
Con igual esplendor que en las anterio-
res, ge celebró en la Catedral la cuarta 
Dominica de Cuaresma. En ella la Igle-
sia suspende las tristezas y los cánticos 
de la Liturgia son de gozo y consolación, 
permitiéndose también el ufeo de dalmáti-
cas en lugar de- las planetas, adornar con 
flores los altares y tocar el órgano, con lo 
cual pretende la iglesia felicitar a sus hi-
jos por el celo y observancia con que han 
recorrido ya la mitad de la Cuaresma, y 
animarles a que con igual fervor perse-
veren hasta el fin. Suele llamarse este 
domingo el de los cinco panes, por el gran 
milagro de que nos hace relación el Evan-
gelio, la multiplicación asombrosa dé los 
panes para saciar a la muchedumbrs que 
eegula a Jesús. También se llama o¡ Jo-
mingo de la Rosa, porque desde ! i más 
remota antigüedad el Romano Pontífice 
bendice en €«te día una rosa de oro, que 
de ordinari*' suele ser enviada a algiln 
Príncipe o Princesa y alguna ve¿ a al-
gún pueblo o iglesia. 
Totales 3Í) 
o o n o o 
0 0 0 1 1 
1 1 1 0 0 
2 Ó 27 ta é 
Anotación por entradas 
Fe 012 312 210—12 
]00 000 010— 2 Habana . . 
Sumario 
. Two base hits: Lloyd. 
Three base hits: Gaas. 
Stolen bases: Poles, Guerra, Morán 
3, Almeida, Lloyd C, Padrón. 
Sacrifice hits: Cabanas, Chacón. 
Double plays: Padrón y Figarola; 
Lloyd y Guerra. 
Struck outs: por Lazaga 3, Villa-
zón 1, por Fernández 2, por Williams 
ocho. 
Dead ball: por Williams. 
Wild pitchers: por O. Fernández; 
por "Williams. 
Passed balls: por Vidal. 
Fmpires: Gutiérrez y González. 
Tiempo: dos horas cincuenta minu-
tos. 
Scorer: A. Conejo. 
JORGÍ; CASUSO. 
E s p e c t á c u l o s 
P A T R E T . — 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Función corrida. 
A las SVí;: Estreno de la opereta 
cómica. Jote fina vendida por sui ker-
ALBISU.— 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
peranza Iris. 
función corrida. 
A las 8V4: La opereta en tres actos 
Lo P r i n g a del Dallar. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela buio-cubana. 
Función por lindas. 
A las 8: E l mÁsferi'O de. l/i aldea 
A las 9: Los sinñottes de Josefina. 
A las 10: Se salvó el brujo. 
En cada tanda se proyectarán cua 
tro bonitas películas, », 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Gazpacho andaluz. 
A las 9: Mayo Florido. 
A las 10: E l día Reyes. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
AJJHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: Regiiny por la Isla. 
A las 9: E l AlcaÁdo de Chaparrea. 
E n cada tanda se exhibirá una pe-
lícula. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—-Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
PLAZA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA o D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Sanio 
Cristo. 
I Ayuno sin abstinencia, i —Santos 
Eusebio. Mario, Adrián y Pablo Na-
varro de la C. de J . . mártires, Teófilo 
y Gerásimo, confesores, santa Faina, 
virgen. 
Ha destinado U Iglesia para la se-
gunda epístola de la misa de este día 
el pasaje del profeta Istias, donde 
descubriéndonos Dios los infinitos te-
soros de su inisericordia. y las rique-
zas de su bondad, nos manda qno 
"nos purifiquemos de nuestras iniqui-
dades y que nos lavemos de todas 
nuestras manchas.' No pide una le-
vadura de una purificación exterior, 
como parece la entendían los judíos; 
quiere una pureza interior, una puri-
ficación de alma, la cual no se hac-tí 
sino por la conversión del corazón, 
la penitercia y la caridad. "Amad la 
rectitud y la buena fe. y no hagáis 
mal a nadie." Socorred a.l pobre, 
haced justicia al huérfano, defended 
a la viuda, ejercitaos en obras de mi-
sericordia, haced bien a todas, des-
pués de esto, os doy licencia para que 
os quejéis de mi severidad, y me acu-
séis de ser un Señor duro y austera, 
si os desecho cuando viniereis a mí. si 
cierro mis oidos a vuestros deseos y 
« vuestras petkionds. E n verdad os 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
M i s a c a n t a d a a S a n J o s é 
Todos los días ocho de cada rae» se can-
taré, una Misa en hoonr del Santo en 1» 
Capilla de Loreto; pero cuando caijfa en sá-
bado el dta ocho, la Misa tendrá, lugar el 
día anterior . 
Se suplica a las personas devotas del 
Santo Patriarca la aslstencio a dicho acto. 
E l Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Doic«sano, 
ha concedido 50 días de indulgencias en 
la forma acostumbrada, por cada Padre 
Nuestro que se rece ante la Imagen del 
Santo en la citada Capilla y por la asisten-
cia a la Misa del día ocho. 
2661 3-4 
I 8 L E S I A DE SANTO DOMINGO 
E l viernes, 7 d«l actual, loa Padres Do-
minicos de la Habana, celebran solemne 
íuncldn religiosa en honor do Santo To-
más de Aqulno, Patrono universal de las 
Escuelas Catól icas . 
A las 7 y media misa de comunión gene-
ral para los cofrades de la Mi l icK A n g é -
lica, asociados leí Rosario Perpetuo y de-
mfts fieles. A las 9, Misa solemne con or-
questa, en la que oficiará el M. I . Canó-
nigo P .B'.ázquez. E l panegír ico es tá a car-
go del elocuente orador P. Francisco F á -
brega, Rector de los Escolapios de Gua-
nabacoa. E l señor Eustaquio López corre 
con la parte musical. 
Todos Ion fieles que en este día vistaren 




Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo IS.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 9.—Dominicr. de PasiOn. Predi-
cará el M. I. SA Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicaré el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
P A R A N E G O C I O 
D E A U T O M O V I L E S 
S e c o m p r a o a r r i e n d a 
e n p u n t o c é n t r i c o u n a 
c a s a . 
E S C R I B A A M. APARTADO 1308 
2671 4-4 
S O L I C I T U D E S 
U N A M U C H A C H A E S P A S O L A 
des^a colocare* de manejadora, prefiere un 
nlao de meses: sabe tratarlos, también pa-
ra limpieza de habitaciones, acompañar se-
ñori tas: es honrada y desea casa decente; 
si no es así que no se presenten: tiene re-
comendaciones; Informan en Refugio n ú -
mero 4, amlguo. 2740 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N lie-
gada, d-isea colocarse de camarera o cria-
da de manos o manejadora: sabe coser y 
tiene buenas referencias; informan en Con-
sulado núm. li'5, antiguo, alto¿. 
2738 ,-5 
J O V E N M I A D R I L E S A 
acostumbrada al servicio, desea colocar*» 
de doncella o para acompañar señor i tas y 
coser en casa particular y de moralidad! 
no le Importa Ir a viajar y tiene buena* 
referencias; informan en Lagunas n ú m e -
ro 25, moderno. 2759 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nineular, acostumbrada al país, de criada 
de manos de una corta familia o de mane-
jadora de un niño, y una peninsular d* 
cocin«ra de una corta familia: sabe coci-
nar a la criol la y a la esapñola; informan 
en Sol ntim. IKK 2757 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que esté acostumbrada a servir; suel-
do. 3 centenes y ropa limpia; Calzada 230 
y 232, entre F y G, Vedado. 
' 2755 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S DEJ 
manos o manejadoras, dos j ó v e n e s peninau-
larea: saben cumplir con su obl igac ión; in-
forman en Cuba núm. 24. 
-754 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 8 
meses, con buena y abundante leche, d é s e * 
colocarse: su niño la recomienda; iniorraan 
en Crist ina núm. 26̂  2752 
E X C E L E N T E S C R I A N D E R A S . E N CON-
sulado 128, antiguo, hay siempre eioele-ntea 
nodrizas para que las madres y médico* 
puedan encoger. 2751 8- í 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos: tiene buenas re-
comendaciones y sabe cumpl.r con «u obli-
gac ión: darán razón en Teniente Rey nú-
mero 69, barbería. 2736 4-5 
S O L I C I T O UN MUCHACHO D E 12 AÑOS 
para aprendiz, que tenga familia que la ga-
rantice; informan en ia Fábrica de ü r a -
gueros, Obispo núm. 31. 
2737 4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A K . B U E N A 
cocinera, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio; in íormarán en Ange-
les» núm. 34- 2734 4-5 
D D S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
mneular de criada de manos o manejadora; 
informan en Inquisidor núm. 25, cuarto nú-
mero 18. 2733 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera: sabe de repostería 
y desea casa «eria; sueldo, 4 o 5 ctatenes: 
tiene excelentes referencias de las casas 
donde ha trabajado: Salud núm. 30, esqui-
na a Campanario, informan. 
2732 4-5 
D E S E A N G 3 L § G A H S E 
dos j ó v e n e s madri leños en alguna carpe-
ta, escriben a maquina de cualquier mar-
ca qua és ta sea, o en restaurant o come-
dor, esto ee si es flno o en alguna otra co-
sa: referencias a sa t i s facc ión; se quiere 
buen sueldo; de ser así informan en Te-
niente Rey y Cuba, Café de Chamberí, can-
tinero. 2798 4-5 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P E N I N S U L A R 
que sepa cumplir con su obl igación y que 
traiga bueno» informes; es para corta fa-
milia; sueldo, 3 centenes; Cerro 795, anti-
guo. 2728 8-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E H A -
ga compra. Sueldo, 3 centenes y viajes pa-
gos; y también una mchachita para ayu-
dar algo en los quehaceres. Sueldo, 1 cen-
tén y ropa limpia; San Mariano núm. 7, en-
tre Calaada y Buenaventura, Víbora. 
2734 4-5 
E N A G U I L A NUM. 107, ANTIGUO. PR1-
m«r piso, se solicita una 'criada para la 
limpieza de las habitaciones; tiene que pa-
sar la frazada, repasar la ropa, saber ves-
tir y estar acostumbrada a usar delantal 
y tener referencias; se preflere peninsular. 
Sin estas condiciones que no se presente. 
2720 • 4-5 
D E CB T A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a lech- entera, de tres meses, buena t 
abundan'.e, una peninsular que tiene refe-
rencias; r.o asiste por tarjetas; Apodaca 5S. 
2683 . 
C O C I N E I - A Y R E P O S T E R A . A S T U R I A -
na, desea colocación en casa particular o 
establecimiento :no admite tarjetas y tiene 
buenas referencias; Indio núm. 11, alto*. 
2682 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: no ea muy joven, 
sabe su obl igac ión, es formal y tiene re-
ferencias; informarán en Inquisidor n ú m e -
ro 29. 2679 4-4 
El jueves 6 de los comentes, a 
las ocho de la mañana y en la 
Iglesia Parroquial de Jesús del 
Monte se celebrarán honras fú-
nebres'por el eterno descanso 
del Sefcor 
que falleció en esta ciudad el 
dia 6 de Marzo de 1912 
Su madre suplica a sus 
amistades la asistencia a 
tan piadoso acto. 
Habana, Marro 4 de 1913 
2t-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora: tiene 
quien la garantice; informan en Angeles 
núm. 47. 2718 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea coiocarae en casa de comercio o par-
ticular; sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola, entiende de repos ter ía y tiene quien 
la garantice; Informan en la tienda de ro-
pa "Xa Conchita." Monte núm. 257, esqui-
na a Carmen. 2717 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos: ha trabajado en muy buenas casas, 
eabe cumplir oon su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias; informarán en Dragones 
número 1, hotel " L a Aurora." 
2718 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , Q U E T I E N E UNA 
niña de cinco afios, desea colocarse de cr ia-
da, de manos o de manejadora: tiene quien 
la garantice; Vives núm. 157. 
2713 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
oli-,ar y limpiar la casa, es poca familia; 
Prado núm. Í0, bajoe. 
2710 4-6 
C A L L E K, E N T R E 15 T 17. " V J L L A ANI-
ta," Vedado, se solicita una criada con re-
comendación, que sepa algo de peinado y 
quehaceres de la casa. 
2709 4-5 
L A F A M I L I A Q U E D E S E E O B T E N E R 
un cocinero repostero, peninsular, de exce-
lente sazón, muy limpio y formal, puede 
avisar a Zulueta y Teniente Rey, vidrie-
ra de tabacos, pues quedará gustosa de mi 
cumplimiento. 2705 4-6 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A B N -
contrar una casa para lavar en la Haba-
na o fuera de ella y que la paguen los 
carros: tiene quien la recomJe'ade; en la 
misma una costurera de ropa de n iños ; 
San José núm. 68. 2703 4-6 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
ra para lavar en la casa, que traiga bue-
nas referencias: calle de la Salud núme-
ro 50. antiguo. 2702 4-S 
D E S E A COLOCAR.SE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos: sa -
be cumplir con su ob l igac ión: Informan en 
Amargura núm. 54. el encargado, dará ra-
i zón. 3701 4-6 
Fábrica de Coronas P ú n e t e 
d e R O S y C i a . 
Sol 10 - Télí. A - 5111 - M m . 
C 44! Ind. 
S O L I C I T A COLOCACION UN MUCHACHO 
serlo para vidriera o ca*a de cambio: tiene 
garantíaf.: razón, vidriera de tabacos del 
Teatro (Je Payret, Prado y San José. 
2700 4-5 
l XA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR -
se de manejadora o criada de manos; es 
cariftosa con los niños y e s t á aclimatada 
en el pal?; Aguila 169. antiguo, Informarán. 
25>8 4-6 
55 Í-OLICITA. PARA MATRIMONIO SO-
!o, una cocinera de mediana edad, penin-
sular, mje sepa cumplir con su ob l igac ión , 
que duerma en la casa y haga la limpie-
za de la misma; sueldo. 4 luisas; Habana 
núm. 116. 2696 4-5 
I N G L E S RAPIDO. METODO E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ari tmét ica mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, | 
F . Herrera, Profesar Mercantil. 
1650 26-6 F . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa muy bien su obli-
gac ión y traiga referencias; calle B nú-
mero 138. entre 15 y IT, \ edado. 
2695 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
fiola para la limpieza de habitaiiones, co-
«er y ve»tir seftora: tiene muy buenas re-
comendaciones; sceldo, 3 centenes, infor-
man en Pefla Pobre núm. 5. 
3694 4-5 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE S O L I C I T A UN A S E R R A D O R E N L A 
Industrial Abaniquera, Cerro 476, esquina 
á San Pablo. SI no es competente, que no 
se moleste. C 855 , 4-5 
Se extirpa por rompido, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
256^ 8-1 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA CASA D E C U A T R O A 
seis mil pesos, que esté bien situada, con 
t í tu los limpios y cuya renta corresponda 
al precio: Neptuno núm. 51, antiguo. 
2716 4-5 
SEÑORITA P E N I N S U L A R CON L A C A -
rrera del magisterio, desea entrar en un 
colegio como auxil iar o en casa particular; 
informan en Santa C l a r a núm. 16, hotel " L a 
Paloma." 2763 4.5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarle en casa particular que sea 
decente: *s honrada y sabe cumplir con su 
deber: tiene personas que la recomiende; 
darán razón en Salud núm. 86. 
2761 4-5 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
osrse en comercio o casa particular de 
corra familia: sabe su obl igac ión; Informa-
rá el enca;gado de la casa; Aguila 112. an-
tiguo. ¿75S 4-6 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A u n » 
para corta familia. Sueldo, 8 centnes; calla 
H núm. 153, altos, entre 15 y 17, Vedado. 
2662 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R T D E P O I U 
mal ¡dad. se coloca de criada de manos o de 
manejadora: es tá aclimatada y tiene re-
f e r i d a s : menos de 3 centenes no se co-
loca; San Ignacio núm. 39. 
2675 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pe-
ninsular de mai - jadora o criada de ma-
nos: tiene referencias; Fac tor ía número 88. 
2674 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de color, para establecimiento: cocina a la 
española y a la criolla; informan en Ma-
loja núm. 187, teniendo quien la garantice. 
2873 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos, juntas 
o separadas: son cumplidas y tienen refe-
rencias. Animas núm. 58, antiguo, cuarto 
núm. 9. 2672 4-4 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E ? E A C o -
locarse: tiene buena y abundante leche y 
su hijo que se puede ver; Marlanao, Manza-
na de Gómez 32, en Pogolottl. 
2691 4-4 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I C I -
ta uno para un hotel, que sepa hablar olea 
el Ing lés ; in formarán en Industria 140, 
Gran Hotel A m é r i c a » 
26S0 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en corta familia o para cr ia -
da de habitaciones, no durmiendo en la co-
locación si puede ser: tiene referencias; 
Sol 91, altos. 2670 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera repostera, española, en casa seria: 
tler.e referencias de donde ha servido y no 
se coloca menos de 3 o 4 centenes; calle de 
Cuba núm. 34; no se admiten tarjetas. 
2669 4-4 
UNA B U E N A C R I A D A D E MANOS D E -
sea colocarse: sabe cumplir con su obll-
gac-lón y tiene las mejores g a r a n t í a s ; in-
forman en Santa Clara núm. 39. 
2667 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene cuarenta días de haber 
dado a luz, abundante y buena leche; pue-
de verse la niña y tiene quien la recomien-
de; informan en San Lázaro núm. 295, an-
tiguo. 2664 4-4 
UN ASIATICO, B U E N C O C I N E R O , D B -
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir y tiene referencias: 
informan en Manrique núm. 81 B. 
2663 4-4 
T E M E D O R 8 E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos i\* 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, « t e 
San Rafael núm. 149, altos. 
S O L I C I T A UN T A L L E R D E C O S T U R A 
formal para dormir en él, una media ofleia-
la. Plaza del Polvorín por Monaerrate, nú-
mero 9, altos. 2662 4-4 
SIGO COLOCANDO PEQUEÑAS C A N T I -
dades de dinero en fincas de campo, con 
poco interés , sin cobrar corretaje. Notarla 
del doctor Pruna Latte, Habana núm. 89. 
2660 8-4 
UNA E X C E L E N T E C R I A D A 
de color, de mediana edad, acostumbrada 
a estar en buenas casas, desea encontrar 
una familia que se embarque para servir 
de criada o manejadora, cuenta con muy 
buenas recomendaciones, o para coser o 
servir en un hotel; gana buen sueldo; di-
ríjanse a la Calzada del Vedado 130, pre-
guntar por el dueño de la casa. 
2658 4-4 
UN.* M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada en casa de moralidad: 
sabe cumplir con su obl igac ión y gana tres 
centenes; Informan cn Inquisidor número 
14. 2657 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocinera y la otr» 
de criada de manos o manejadora: és ta sa-
be coser a mano y en máquina, teniendo 
referencias; informan en Monte 12, altos, 
cuarto núms. 49 y 60. 
2677 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
para lavar en su casa ropa flna, y en la 
misma una cocinera que cumple con su 
ob l igac ión; Chacón nüm. 2, interior, altos.1 
2654 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una para criandera y la otra pa-
r a criada de manos o manejadora; razón, 
Lmpari l la núm. 18, cuarto núm. 4. 
2676 4-4 
D i - S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de cuartos o para manejar un ni-
ño: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias; Informarán en Espada nú-
mero 43, esquina a San José. 
2650 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse a leche entera, buena y abundan-
te, de 3 meses: tiene buenas referncias y se 
puede ver su niño; informan en Vapor 7, 
antiguo. 2645 4.4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
asturiana, a la criolla y a la española y 
con quien responda por ellas; Rayo 11, an-
tiguo. 2643 4.4 
D E S E A C O L O C A R L E UNA J O V E N P E -
nlnsular, recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora; tiene quien la recomien-
de; informan en la Calzada de la Infanta 
núm. 46, bodega. 2642 4-4 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N Pe -
ninsular para criada de manos:- tiene reco-
mendaciones; Informarán en Peña Pobre 
núm. 5. 2631 4.4 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S D E -
sca colocarse una peninsular que tiene 
quien la garantice; San Ignacio núm SU 
altos de ' L a Pol í t i ca Cómica." 
2630 4.4 
CRIADO. D E S ' E A C O L O C A R S E E N C A ' 
«a ñna, con buenas referencias de buenag 
casas; tana buen sueldo; San Nicolás 8 
2629* x : 
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M A R I O A N T O N S O T O D A P E R S O N A DE AMBOS SEXOS 
SK V E N D K UNA V I D R I E R A D E CEDRO 
de 4'50 metros de ancho por 2 de a l tura , 
con 4 ventanas de c r i s t a l , en Galiano n ú -
mero 36. 2756 4-6 
C o o N c i c n r » ) 
ricas, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse l.-̂ tral y ventajosamen-
¡ Cómo os diría yo, viejo romancero 
de mis propios males, de qué manera 
tan rauda pasa el tiempo! ¿Por ven-
tura imagináis vosotros un titán ca-
paz de detenerle?... 
Al principio, la correspondencia 
diaria; luego, pretextos de trabajo pa-
ra justificar los retrasos; después, ar-
gumentos profesionales para no regre-
sar; más tarde, el triunfo de un estre-
no en la Opera de Milán; por fin, el 
paso a la ciudad luminosa—¡ París, que 
como una vampiresa se sorbe la juven-
tud artística,!—la docta visita a Ale-
mania 1 la codiciosa emigración a las 
dos Américas. . . Y , entretanto, los 
ojos del padre que se cierran para 
siempre, la jaula vacía y el jardín que 
se marchita sin que las manos beatífi-
cas de doña Nieves acudiesen a cimar 
los ebónibus y a desvahar los rosales 
enfermos. Los rincones llenos de re-
cuerdos d?l hijo ausente y el alma 
aventurera sin volver a ocupar el va-
cío de la casa. 
Ni la "intrusa," que se llevó a los 
padres, bastó para traer al aventure-
r o . . . ¡.Señor, Señor, cómo sufría el 
corazón el viento que la carrera desen-
frenada levanta! 
Pero volvió, sí, volvió; y loado sea 
Dios que, al fin, lo trajo. Le parecía 
a Mario Antonio extraño todo lo que 
le rodeaba: la casa, la nueva familia 
que su hermano había constituido, 
aquellos hijos en que Pedrucho se ha-
bía desdoblado.. . todo, todo le extra-
ñaba, ¡ cuando allí el único extraño era 
él, con su rostro entristecido, sus cabe-
llos grises y aquella incipiente vejez 
del alma, abatida por la aventura, 
anonadada por la fatiga! 
Le parecía todo tan extraño, que 
pensó marchar de nuevo. Pero ¿con 
qué, si ya los juveniles bríos se habían 
perdido a lo largo de la vida ? 
Pedrucho se opuso y discutieron. 
Entonces apareció el panorama del pa-
sado, todo el pasado imprevisor de Ma-
rio Antonio. Había ganado mucho di-
nero lo suficiente para servir de refu-
gio a una vejez pacífica; pero el dinero 
rodó con los inquietos afanes del artis-
ta por países remotos, sin que jamás 
acudiese un pensamiento de prudente 
aviso a cerrar la pródiga. . . bolsa. Ha-
bía conquistado grandes éxitos como 
compositor y como concertista; otras 
nuevas obras llegaron a hacer olvidar 
las suyas, y disperso estaba ya el au-
ditorio que le dedicó aquellas ruido-
sas ovaciones. 
Muchos amigos estrecharon su ma-
no.. . ¿en dónde estaban? |Vaya us-
ted a saber! ¡ rodando por el mundo! 
i Y el amor? ¡ Ah, también el amor ha-
bía deshojado olorosas flores en su ca-
mino !; pero el viento, siempre el vien-
to de su carrera, las aventó por los 
cuatro puntos cardinales; su vida ne-
cesitó una libertad absoluta para des-
envolverse ; sobre las alas de su fanta-
sía él no pudo nunca llevar el peso de 
un amor constante... Y ahora, pobre, 
casi viejo y sin el calor de un alma 
compañera. 
También salió a relucir la vida de 
Pedrucho, para ejemplaridad del her-
mano : 
—Mira, Mario Antonio, yo no ten-
go luces para explicarte lo que siento; 
pero a mi manera te diré tu equivoca-
ción. 
Y le manifestó, de acuerdo con lo que 
sabía, que el alma viene a ser como 
una simiente riquísima, y hay que sa-
ber hacer la sembradura: 
—/.Ves aquellos campos?... son cin-
co años de trabajo. ¿ Aquel molino nue-
vo ? . . . otros ocho años, ¡ y aquella lo-
ma de algarrobos, otro pedazo de vi-
da!, y esta casa y estos hijos que me 
rodean, como retoños noveles, son toda 
mi juventud, mi vida entera. 
Mario Antonio sentía la noble envi-
dia de la felicidad ajena; a sus ojos se 
presentaban i primero su alocada ju-
ventud y luego la próxima vejez, fría 
y solitaria. Quería marcharse para 
no turbar con su tristeza aquella paz 
patriarcal, pero el hermano le retuvo: 
—Todavía queda algo: una simien-
te olvidada que empieza a despuntar. 
Mi chico, este que has visto tan atento 
a lo que contaste, también está tocado 
de tu manía. No sé cómo ocurrió; el 
caso es que, enredado con tus papeles 
y aporreando el piano, cobró tal afi-
ción a la música, que no hay quien le 
haga manejar un apero. . . ¡Nada, que 
quiere ser músico como su t í o ! . . . Y 
yo tiemblo pensando que lo que he 
criado con tanto afán y trabajo, vaya 
por esos mundos dejándose la vida co-
mo tú. Mario Antonio, no es prudente 
ir sembrando por tierras extrañas. Tú 
has ido repartiendo tu vida, y. ya ves, 
¿cómo vas a recogerla ahora? Yo la 
sembré toda alrededor mío, en sitio 
adonde pudiese cultivarla, y ahí tienes 
mi coseoha. Pues bien: no te marches, 
enseña a mi hijo lo que sepas y le ha-
remos director de la banda del pueblo; 
sí, aunque te burles; no quiero yo alas 
tan grandes para él, A ti ha salido, 
es tu continuación. Mario Antonio, 
hermano mío, aún estás a tiempo: haz 
en tu terruño tu última siembra, y 
cosecharás, al menos, unas manos ca-
riñosas que cierren tus ojos, y, cuan-
do Dios te pida cuenta podrás decir-
le: "He aquí, Señor, el fruto de mi co-
secha." 
J U L I O HOYOS. 
te. aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
'orrnal, confidencialmente y sin es-
crúpuiog al GEFLOR R O B L É S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ín t imos familiares y arnl-
cor. 
EX JESrs DEL MONTE! V E X D O UXA 
casa en la calle de Concepc ión , a dos cua-
dras de la calzada, con sala, saleta y tres 
cuartos, toda de azotea y pisos de mosai- I 
co. en $2.900. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 
n ú m . 70. 2746 8-5 
D 0 M I M 6 0 S A R C I A 
vmiaoa ^ COMPRA CASAS, 
T K R R K X O l Y E S T A B L K C i m K - y r O S 
Dinero en hlpofee. eon ™ « ^ c " 
Informes: Café de Obrapia y Villegas. 
812 
2412 alt. 4-26 
S E O F R E C E UN S I R V I E N T E P E N I N S U -
lar .trabajador y honrado, es práctico en 
el oficio domést i co : informan en Oficios 
núm. 13. 2573 4-1 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
ayudar a la limpieza de una casa chica 
de un matrimonio solo. Sueldo, un centén 
y ropa limpia. Informan en Blanco y V i r -
tudes, bodega. 2572 4-1 
D E C O C H E R O D E S E A COLOCACION UN 
peninsular, para la capital o para el cam-
po; darán razón en Jesús del Monte nú-
mero 155 ,a todas horas. 
2569 g-l 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A Ira . 
de Agular," única en este giro que cuenta 
con todo el personal que usted necesite, 
para cualquier giro y punto de la Isla. J. 
Alonso, Compostela núm. 69. Tel. A-3090. 
2533 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de dos meses y 24 años de 
edad: informan en Su&rez núm. 105. 
2566 4-1 
DOS H E R M A N A S ESPAÑOLAS Q U E HAN 
servido en casa muy principal en Madrid 
de ama de llaves y doncella, desean co-
locarse en esta capital o en el campo, en 
casa respetable, sea matrimonio o señores 
solos; informan en la casa del señor Po-
lanco, Príncipe de Asturias 45 B, en el Ce-
rro. G. 10-28 
UN x ^ E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: no tiene pretensiones y tie-
ne garant ían; informan, en Trocadero n ú -
mero 24, la encargada. 
2628 4-4 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse a leche en-
tera, pudiéndose ver el niño: tiene quien 
la garantice y puede Ir al campo. Mar-
qués González núm. 80 B. esquifa a P e ñ a l -
ver, accesoria. 2640 4-4 
H K S E A ('( ir.( ii ',\ r;SK l 'XA MUCHACHA 
para limpieza de cuartos: sabe su obliga-
ción; Campanario núm. 232, casita núm. 3. 
2639 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E K A : 
sa.be su ob l igac ión; Sol núm. 74. 
2638 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular, recién llegada, con buena 
y abundante leche de 2 meses; puede verse 
la niña; informes en Suspiro núm. 16, ha-
bitación núm. 30, altos. 
263; 4-4 
u E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninpular de cocinera o de criada de manos 
en casa de moralidad; Informan en Suspi-
ro núm. 16, cuarto nfim. 28. 
2636 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
no tiene inconveniente en Ir al campo y 
puede verse sü hija; Informes en Reina 
143; y en la misma se coloca un cochero, 
peninsular, en casa particular: sabe cum-
plir con su obl igación. 
2612 4.'> 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora; no se coloca menos de tres centenes 
y ropa limpia, es honrada y trabajadora, 
teniendo quien responda por ella; Concha y 
Marina núm. 3, bodega. 
2614 4.2 
C R I A D O D E MANOS Q U E S E P A S U 
obl igación y tenga quien lo recomiende, se 
necesita en la calle 15 núm. 302, esquina 
a C. 2598 4-2 
O F I C I A L D E P E L U Q U E R I A . S E S O L I -
cita uno que sepa trabajar el postizo. '"La 
Central , ' Agular y Obrapfa. 
2595 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera a la criolla y a la española: tiene 
buenas referencias; Revll lagÍRedo núm. 16; 
si no le dan buen sueldo que no se pre-
senten. 2634 4-4 
ANTONIO B E L L O . ZANJA NUM. 68. F A -
brica de carros de todas clases. Hay nue-
vos y de uso. Se hace toda clase de tra-
bajo en carros, coches y autos. 
268S 8-4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r o estableci-
miento : cocina a la cr io l la , e s p a ñ o l a y es 
repostera, teniendo quien la recomiende; 
Informan en Amargura n ú m . 56. 
2685 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para limpieza de habitaciones y 
repasar ropa: no admite tarjetas; in forman 
pn S u á r e z n ú m . 12, altos, a todas horas. 
2684 4-4 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de criada de manos, teniendo quien la 
garantice; Merced núm. 46. 
2687 4-4 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA P A R A 
una finca, en Arroyo Naranjo, calle Real n ú -
mero 73, informan; sueldo, 3 centenes y ro-
pa limpia. 2621 4-4 
DOS MUCHACHAS PEXINSULARES D E -
sean colocarse, una para coser y l impieza 
de habitaciones y o t ra de cr iada de manos: 
tienen quien responda por ellas; in forman 
en Aguacate n ú m . 82. 2626 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe coser y tiene quien responda por e l la : 
i n f o r m a r á n en Merced n ú m . 86. 
2625 4.4 
JOVEX PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se, p r á c t i c o en el g i r o de p e l e t e r í a y som-
b r e r e r í a : buenas referencias: Informan en 
"La Granada." Obispo v Cuba. 
-á2i- 4-4 
C R I A D A PARA HAB1TACIOXES Y OTRA 
para el servicio de comedor, se necesitan 
en Belascoaln 28. altos de "Fedora," que 
no sean rec i én llegadas; buen sueldo. 
2580 4.2 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos; in forman en Suspiro 
n ú m . 14: no se admiten postales. 
257S 4̂ 0 
DE-SEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche, a leche entera; darán razón en 
Marina núm. 6. , 2689 4-2 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIN N i -
ños o dos caballeros, han de ser personas 
decentes, para darles por diez centenes 
mensuales, habitación amueblada, comida, 
luz y criados; Prado 119, altos, preguntar 
por el señor Antonio G a r d a . 
2583 13.2 
( M I O S Y PUÑOS 
S e so l ic i tan o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 F . 28 
S E S O L I C I T A , E N A R A M B U R O NUM. 18, 
moderno, una criada de mano de mediana 
edad, que sea aseada y sepa cumplir con 
su obl igación. 2555 4-1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para manejadora o criada de ma-
nos; Informan en Marqués González 12. 
2464 8-27 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un espléndido comedor para abonados, 
buen cocinero y trato Inmejorable: en la 
misma se sirven comidas para familias con 
aseo y puntualidad; San Miguel núm. 66, 
casi esquina a Galiano, te lé fono A-6531. 
2500 8-27 
J A R J - i - . - R O E N TODOS LOS RAMOS D E 
horticultura, especialista en paisajes: sabe 
carpintería, pintura y mecánica, teniendo 
referencias; informarán en Muralla núme-
ro 10. principal. 2471 8-27 
r E R S O N A S E R I A S E O F R E C E P A R A 
cobrador, encargado de casas, etc., tiene 
garant ías . M. G . The Buffalo, Zulueta nú-
mero 32. 2285 15-22 F . 
T R A B A J A D O R E S DE DSMPO 
P A R A C O R T A R GAÑA 
E n las fincas de Federico Bascuas. k i ló -
metro 26, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se rjaga el precio más alto 
que ri ja en otras localidades. 
1790 26-9 F . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
^6,000 CY A L 7 POR 100 S E COLOCAN 
en primera hipoteca en buena finca urba-
na. Dinero para fincas rúst icas en la Pro-
vincia de la Habana y Matanzas. Ernesto de 
los Reyes G , Tejadillo núm. 11, de 12 a 
2 P. M. 2725 4-6 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compró censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evello Mar-
tínez, Habana número 70. 
2649 26-4 Mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS can-
tidades y sitios. Dirí janse por correo a M. 
A. Cowley, Estrada Palma 71 y recibiré 
mis vistas días y hora que se me señalen. 
2526 8-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A . LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad al 7 po" 100, se-
gún gt iantla y cantidad; Jesús del Monte, 
Vedado, 8 a 10 por 100; campo, P. de la 
| Ha.bana, corto o largo tiempo. Interés se-
gún finca; Fignrola, Empedrado 81, de 2 a 
¡ 6. 2592 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse, de criada de manos: sabe cumplir 
sus obligaciones y tiene buenas referen-
cias; Crespo núm. 19. 
2610 4-2 
PRESTAMOS. F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés , alquileres con brevedad y módico 
Interés; hago primera y segunda hipoteca; 
Arturo Morales, Obispo 37, de 10 a 11% y 
de 2 a 4V4. 2494 10-27 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QVZS 
duerma en el acomodo y una muchachita 
para ayudar a los quehaceres de la casa; 
buen sueldo; calle 10 núm. 1, Vedado. 
2616 4-2 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse una joven peninsular de criada de 
manos: es complida en sus deberes y tie-
ne buenas referencias; Agular núm. 62. 
2607 4-2 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
I Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
A V I S O 
EL DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE= 
The Trust C0of Cuba 
SE HA TRASLADADO AL 
NUEVO EDIFICIO 
O b i s p o 5 3 ^ 
E INVITA A LOS QUE DE-
SEEN VENDER 0 COMPRAR 
ALGUNA PROPIEDAD, COLO-
CAR DINERO EN HIPOTECAS 
0 HIPOTECAR, FACILITEN 
NOTA DE ELLO, PARA REA-
LIZARLES EL NEGOCIO.^ 
W m . M, W h i t n e r 
JEFE DEL DEPARTAMENTO. 
VEDADO. CERCA D E L I N E A 1 CASA, 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 4|4. P » " * Jno^. 
azotea. $5,600 y 600 de censo; 1 s o l i }U 
mediato a linea, parte de Iprecio se reconoce 
al 7. F lgarola , Empedrado 31. de - a ... 
2593-
VENDO D I R E C T A M E N T E DOS CAS*S' 
en la calle de San Mariano. v í , b o r ; \ comple-
tamente terminadas, t a m b i é n e í a b n c a m o s 
a su gusto; informes en Mi lagros n ú m e -
ro 12. J. Alfonso y Hno., constructores. 
2545 
¡ 0 J 3 A L A N U N G B O ! 
Rmitimos máquinas de rscrlbir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para iat 
mismas, tres por un peso. Papel c a rbón , 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidót 
en la Habaná, el señor Sáenz de Calahorra, 
Tacón núm. 2, te léfono A-3249. de 3 a i . 
"National Sales," 335, Broadway, New Yorls 
2552 26-1 M. 
NEGOCIO S E Í U R O 
E n 2 500 pesos se traspasa un magníf i -
co café, restaurant y posada, de nueva 
planta, en uno de los mejores barrios co-
merciales de la Habana, frente a los mue-
lles; los enseres y muebles son nuevos; pa-
ra informes en Inquisidor núm. 35. altos. 
2539 5-28 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en Egido, frente a la Es tac ión de 
los Ferrocarriles Unidos, una casa antiguo 
con 079 metros, con establecimiento sin 
contrato, en |13,500 oro español ; O'Reilly 
23 de 2 a 5. te léfono A-6951. 
'2161 8-27 
p g A i y o s H U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contada 
y a plazos. Pianos de uso, se alquilnn .ios-
de $3 en adelante; se afinan y areglan to-
da clase de pianos; Viuda e hijos de Carre-
ras. Aguacate número 53. te lé fono A-3 462. 
2018 26-14 R 
C A R R U A J E 
AUTOMOVIL, RE V E N D E T O U R I N G r \ n 
Delaunay Belleville, 40 caballos, en mag-
nífico estado. Para informes. Tel. l-\02?.. 
2730 ^5-5 Mz. 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una F. N . de cuatro cilindros 
y magneto, precio de ocasión por no ne-
cesitarla; puede verse en Mercaderes nú-
mero 10, antiguo. 2622 8-4 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
780 Mz.-l 
C 744 t-4 
M A G N I F I C A G A S A 
de vecindad, a media cuadra de San Láza-
ro, con 15 habitaclomes y un alto inde-
pendiente, renta total, $142-00; precio, 
$11.500 y un censo de $900; se admiten 
$4,500 en efectivo y el resto en hipoteca, 
al 7 por 100. si se desea; M. Gutiérrez, Apa-
tado 822, Habana. 2780 4-5 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes ce lotería, buen pun-
to, buen contrato y poco alquiler, por em-
barcarse su dueño; Concordia 174. cuarto 
número 15, de 6 a 8 de la noche, darán 
razón. 2739 8-5 
S E V E N D E L A CASA F I G U R A S NUM. 49, 
casi esquina a Monte, en $3,000; trato di-
recto con el comprador; su dueña en Ce-
rro 795, antiguo. 2726 8-5 
S E V E N D E UNA CASA A M E D I A CUA-
dra de Monte, nueva, sin corredor, dos ven-
tanas, sala, comedor, siete cuartos, mosai-
cos, servicios modernos, azotea, patio y 
traspatio; su dueño en Reina 39 y Neptu-
no 85. 2742 8-5 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON B S T A B L E -
cimiento de alto y bajo, moderna, renta 
23 centenes, 13,000 pesos. Osvaldo Mar-
tínez. Habana núm. 70. 
2747 8-5 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON E S T A B L E -
clmlento de alto y bs^jo, moderna, renta 23 
centenes, 13,000 pesos. Osvaldo Martínez, 
Habana núm. 70. 2745 8-5 
POR P R O X I M A D I S O L U C I O N V E N D E 
directamente una Sociedad, varias casas 
modernas, situadas entre Prado, Manrique, 
San Miguel y Animas. Sin gravamen; agua 
redimida; precios de $12,000 a $19,000. I n -
forman en Manrique 55, moderno, altos. 
2745 8-5 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 solares, uno esquina al Parque de Medi-
na y otro a 29, ambos a la brisa, llanos y 
aln gravamen. Su dueño en Manrique n ú -
mero 55, moderno, altos. 
2744 ^"5 
Esquinas y Establecimientos 
Concorda. $10,000; Be lascoa ín . $12.000; 
San Ncolás , $7.000; Animas, $16,000; Sitios, 
$9 000; Arsenal, $7,000; Sol. $8,000; Calzada 
de Jesús del Monte, $8,000; Estre l la . $12,000; 
Trocadero. $10.000; Estre l la , $7,000; Haba-
na, $15,000; Informes en Cuba 7. de 12 a 3, 
J . M. V. 2259 . 10-21 
GANGA. VENDO. I N M E D I A T A A MON-
te, 1 casa moderna, sala, saleta, 5|4. azo-
tea, $5,000; otra alto y bajo, renta 54'>-;JO, 
$4,000; 1 en Correa, próx ima a la Calzada 
de J e s ú s del Monte, madera, 8 por io vrs., 
$3,000; Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
2590 <-*. 
F I N C A . V E N D O 1 A 3 L E G U A S D E ES-
ta ciudad, con vaquería , bueyes, caballos, 
mulos y gallinas. $3,500 y 550 de censo; 
otra, 2*4 leguas ciudad, calzada, río A l -
mendares; Flgarola, Empedrado núm. 31, 
de 2 a 5t 2591 4-2 
V E D A D O . S E V E N D E E N L A C A L L E C 
esquina a 27, una parcela de terreno com-
puesta de 30 metros de frente por 50 me-
tros de fondo, es esquina de fraile, a me-
dia cuadra del Parque de Medina, libre 
de gravamen; Informa G. López, Habana 
núm. 78. 2687 4-2 
E S Q U I N A . S E V E N D E UNA P R O P I A 
para fabricar seis casas de alto de buen 
frente, e s tá dos cuadras del Prado y dos 
de Obispo, mide 547 metros, a la brisa; 
precio, $30,000; informan en Consulado nú-
mero 4, de 11 a 12. 2586 4-2 
S E V E N D E 
una finca de 18% cabal ler ías de tierra, a 
2 horas de distancia de la Habana, con fru-
tos cuya recolección se cede al comprador; 
informan los señores Pedro Suárez y Her-
mano, Romay 53, de 8 a 11. 
C 713 4-í 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO S E V E N -
de una vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes de lotería, cambio con su 
caja; tiene otros negocios, es tá en cruce de 
carros y tiene gran porvenir; informan en 
Bernaza núm. 62, 3675 8-2 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
MODICO I N T E R E S 
SAN P E D R O 14. por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
2661 8-1 
E N M E R C E D 
Vendo una casa moderna de altos, pega-
da a Egido, en $8,000.' Evelio Martínez, H a -
bana 70. 2046 4-4 
TAMARINDO. S E T R A S P A S A UN S O L A R 
de centro de 9'86 varas de frente por 47*16 
de fondo. Vale $1,190. a $2-60. Hay pa-
gados $130. Quiero $160, el resto se paga 
a $10 mensuales; Salud 123, sas trer ía . 
2623 6-* 
C A S A S E N V E N T A 
Apodaca, $6,000; Chacón. $14.500: Picota. 
$7,000: Merced. $8.000; Misión. $3.000: Ma-
loja. $4,000; Lealtad, esquina. $13,500. E v e -
llo Martínez, Habana núm. 70. 
2647 10-* 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
2648 1 M 
S E V E N D E N 4 CASAS J U N T A S . M O D E R -
nas, de alto, escalera de mármol , indepen-
dientes, a $6,000 cada una. y una esquina, 
con establecimiento, de 10 x 20. en $13,500; 
Monte núm. 43, de 11 a 2, F . del Río. 
2689 8-* 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E UNA 
casa de Inquilinato en lugar muy céntr ico 
y enteramente amueblada. Se admite el pa-
go en abonos mensuales, con parte de con-
tado. Informan en la Admin i s t rac ión del 
Hotel de Francia , Teniente Rey núm. 15. 
2681 8-8 
S E V E N D E 
una vidriera mostrador de dos metros de 
I largo, en Prado núm. 111, pe l e ter ía " L a 
Emperatriz." 
J O V E N D E 22 ASOS D E S E A C O L O C A R S E , 
sin pretensiones: sabe el ing lé s y tiene co-
nocimientos de Teneduría de Libros. Dirí-
jase por escrito o verbalmente a M. Igle-
sias, Teniente Rey y Agular, vidriera de 
tabacos. 254S 8-1 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses .a leche entera, re- ; 
comendada por uno de los mepores médi-
cos de la Habana; se puede ver su niña en 
l a ralle N entre 19 y 21, números 190 y 192. | 
te léfono F-2543, Vedado. 
2546 8-1 
LA K F 
Un MilI6n para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250,000 para p a s a r é * T nlqulle-
reii. Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes. Prontitud y reserva. Lake, 
Prado 101. te lé fono A-5500. 
1783 26-9 F 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano de mediana edad: no tiene incon-
veniente en Ir al campo; Informan en Pe-
fialver número 46. bodega, esquina a Cam-
panario, a todas horas, preguntar por José 
Rodríguez. 2559 4-1 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIHIENTOS 
EN LO MEJOR DE L A LOMA D E L V E -
dado se vende una casa con toda clase de 
comodidades; informan en Industria 25. a l -
tos, de 8 a. m. a 3 p .m.; no se paga co-
rretaje. 2697 8-5 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO DE 
manos, español , entiende el servicio de me-
sa y tiene quien lo recomiende; que sea ca-
sa formal, si no que no lo llamen; informan 
en Virtudes núm. 29, panadería 
2615 4.2 
UN R U E N C R I A D O D E MANOS. PEN1N-
sular.. desea colocarse en casa particular o 
de comercio: tiene buenas referencias de 
las casas en que ha servido; Informarán 
«n Monte riúm, 23, vidriera de tabacos 
2609 • 4.j 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das desean colocarse de criadas de manos 
o manejadoras o para acompañar a una se-
; ñora: tienen qulon las recomiende; Infor-
; man en Sol núm. 13. fonda, a todas horas. 
! 2558 4-1 
l ' E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
i de mediana edad que lleva dos años en el i 
i país, de criada de manos; para informas. 
| señora Josefa, Acosta 17, esquina a Damas. ' 
2556 • 4-1 
l'N.-. C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I - J 
cita colocarse a leche entera, de tres me-* 
i ses, buena y abundante: tiene buenas re-
i 'erfncia. ; Inquisidor núm. 25. 
I 2553 4-1 
i -i-SKA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - ' 
¡ ninsular para limpieza de cortas habitacio-
j nes: sabe coser a mano y en máquina, pre-
¡ fiere el Vedado y ho admite tarjetas; Com-
postela núm. 71, antiguo. 
2551 4-1 
E S Q U I N A S 
E n Aguila. $7,000: Teniente Rey, $62,000; 
Infanta. $12.000; Belascoaín . $21,000; Con-
cordia. $10.000; San Nicolás, $7,000. Cuba 7, 
de 12 a 3, J . M. V . 2723 10-5 
2688 4-4 
S E V E N D E L A CASA, I N D U S T R I A NU-
mero 67, sin in tervenc ión de corredores; 
puede verse de 11 de la m a ñ a n a a 6 de la 
tarde; informan en la misma. 
2619 10-4 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23 de IZ'GS x 50, a $8 O. E. el metro; In-
forman en Habana 82. t e l é fono A-2474. 
827 Mz.- l 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad, una criandera, primeriza, de 18 
i años, con abundante leche, de un mes. tie-
ne quien la recomiende; Atocha núm. S, 
l Cerro. 2550 4-1 
B U E N A S C A S A S • 
vendo en Lealtad, $6.000: Habana, $18.000; 
J e s ú s María. $8.500 y $10.600; Tejadillo, 
$9.000: Chacón, $70,000; Cuarteles. $8.000; 
San Juan de Dios, $10,000; Aguila. $7,000. 
Cuba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
2722 15-4 M. 
^ S K V E N D E N ;; CASAS EX LA VIBORA, 
calle de Gertrudis casi esquina a Calzada, 
se cian en $14,000 y se puede dejar la mi-
tad en hipoteca; trato directo; San Nico-
lás 65 A. bajos. UÍ?.", 4.5 
S E V E N D 
E l magnífico terreno de Es tre l la entre 
Infanta y Ayesterán, de m á s de 2,000 me-
tros de superficie, a una cuadra de Carlos 
in; informa Ramón Pefialver, Galiano 22^, 
altos, de 7 a 9 y de 2 a 5. 
U N A G A N G A V E R D A D 
Se vende una bodega sola, sin competen-
cia .muy cantinera, que deja de utilidad 
en un año. el precio de ella, etc. Informa-
rán en la calle de la Muralla esquina a 
San Ignacio, café " E l Comercio.'- Te l é fonó 
A-3190. Fernflnder. 
2666 4-4 
G A N G A 
Se traspasa, barat ís imo, bonito estable-
cimiento de café y Víveres, con magnífico 
tostador automát ico , molino, contadora,' al-
quiler bajo y buen contrato. No compre sin 
ver antes esto. Urge vender. Verdadera 
ganga. Monte núm. 16, Informan. 
2557 4.1 
V E R D A D E R A G A N G A 
E N 9 0 0 P E S O S V E N D O 
un solar de esquina de 10 por 15 metros y 
una medianera; trato directo, en Monte 3. 
2570 : 4.1 
NEGOCIO, C O M P R A D O R E S . S E V E N D E 
una fonda y posada en punto céntrico y se 
da barata; informan en Oficios número 54, 
Hotel Continental. 2458 8-27 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno. Consulado, Manrique. San 
Nicolás; Campanario. Lealtad, Aguacate, 
San Rafael, San Miguel. San Lázaro, Ber-
naza, Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias m á s . , P r o g r e s o 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1438 26-1 F . 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un magnífico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntrico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
667 Feb . - l 
S O L A R E S E N L A HABANA. A DOS CUA-
dras de Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y también centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo: Informa: José Ro-
dríguez. Sitios y Oquendo, letra B, altos. 
2265 26-21 F . 
D E A N I M A L E S 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la . Maloja. Sitios, Vives, Perseve-
rancia. Gloria, Esperanza, Condesa, F igu-
ras, Rastro. Peñalver . Corrales. Antón ¡le-
do. Puerta Cerrada, Paula, Picota. Cirmen, 
Misión. Marqués González. Progreso nú-
omro 26. de 1 a 4, Juan Pérez. 
1433 3S.i p_ 
De Muebles y Prendas 
M U E B L E S . SE V E N D E N LOS M U E B L E S 
de una familia, en módico precio, juntos o 
separados; Jesús . María núm. 53, altos de 
1 a 4. 2633 8'.4 
M I M B R E S . — J ueguecitos de sala en cao-
| ba, comedores y cuartos ú l t ima novedad, 
, escritorios para señora, vitrinas, aparado-
res, musiqueros, gran surtido en camas de 
• hierro, cuadros al oleo y todo cuanto pue-
• da usted desear para amueblar con gusto 
j su casa. Antes de gastar su dinero hága-
| nos usted una visita, nuestros muebles son 
I de construcc ión garantizada y sus precios 
• muy ventajosos. L a Entrena de ColOn, Ga-
liano y Virtudes, Fábrica y a lmacén ¿e 
I muebles. C 738 7d-2 lt-3 
M U L 
L Y 
Lunes 3 de Marzo, recibimos muloa 
y muías de todos tamaños; propios 
para toda clase de trabajos. 
Vengan a vernos. Harper Bros, Te-
léfono I 2149, Concha y Ensenada, 
c 745 4̂ 4 
D E M A Q U I N A R I A 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l wotor mejor y más barato para os-
traer el agua de los pozos y elevarla A 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más encaves j la» 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los uso» 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la Is-
la hace m á s de treinta y clnoo años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana 
S i l Mz.- l 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . Sas t re e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 691 8-28 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 600 galonea por hora» 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones po» 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O^ReilIy 67, te-
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo, & 
807 Mz.-l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 692 826 
M o t o r e s e l e o r i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIASÜOS Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reil ly núm. 67. t e l é fono A-326S 
808 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 17. 
te léfono A-3268. 
810 MZ..1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y 6 A 5 0 L I N A 
Al contado y a plazos, os vende garan-
tizándolos. Vilaplana y Arredondo. CVRel-
11 número 67. Habana. 
809 Mz.l 
• N I I E M REPRESSHTAHTES EXHIYOS { 
^ p a r a ios Anuncios F r a n c e s e s , t 
Ingleses y Suizos son ios J 
C I E : U m í , 
9, Rué Tronchet PARIS 
S E V E N D E N 
unas casas que producen el 15 por 100 de 
I n t e r é s al dinero que se pretende por ellas 
y se deja parte del dinero en hipoteca si 
el comprador lo desea sobre las mismas: 
tienen pisos de mosaico y sanidad moder-
al 7 por 100. si se desea; M. G u t i é r r e z , Apar-
ren corredores. 276* 4.5 
Negocio V e r d a d 
Se vende el a l m a c é n de lozas, cristales 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a " i t o en Monte 113 
y 115. Buena m a r c h a n i e r í a t an to en plaza 
como en el campo. Todas las proposicio-
nes s e r á n atendidas. 
2602 15-2 
V?: DADO.—MUY P R O X I M O S A L A HA-
bana. frente a un parque, se venden S.IOO'O» 
metros cuadrados de terreno; informan en 
la calle 17 núm. 319, de 8 a 11 a. m. 
2563 -
M A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A «10 CV. A L MES 
ANSK1.MO L O P E Z . OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen plano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
^ -1^ 26-1 
QANGA. BE V E N D K UXA HERMOSA 
nevera propia para ca fés o refrigeradores 
por estar ocupando un lugar ú t i l ; se da ca-
si regalada; se puede ver en Obispo n ú -
mero 4*6, a l m a c é n de v í v e r e s . 
- - ' 8-J -
P I A N O S 
Thoman Fl ln , cruzados, con sordina, en 
color pa l lüar .do y en caoba con su color 
na tu r a l ; de venta. Bahamonde v Ca Ber-
naza 16. 1857 ts-is f 
P U R G Y L 
PÜRGOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L i e n 
Lñmsfor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
tfe/as ENFERMEDADES del E S T O M A G O 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo da la 
^Apendicitis ] de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
Se K»nrf« en toda» i»t Ftrmtclat. 
P A R I S - J . KCEKIiY 
74, Ruó Bodler 
imprenta y Eutc-eotlpla 
el D I A R I O D E L, A I I A U I * 
Teniente Rey y Prada 
